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ST. CLOUD FESTIVAL—PEB. 23rd to 26th 
Mrs. C. A. Dawley, Pres. ot • BRING YOUR SHOW STUFF ' L M. Parker, Sec'y 
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\01 .1MK HKVKNTKKN 
ST. CLiOl'D TKMI'KKATl KK 
'I Inn—lm i eec .v I 80 18 
Krlilii.,. I ,1,1 inir.v ."i , I 18 
Sunn,In > I,-iniiiirv 8 71 ",l 
S i l l , , 1 , 1 , I n l l l U l l ' V 7 7U 41'. 
M lux. l-'.-l.i,i,irx 8 Tl tN 
TiicMlay, 1-ut.i iinry :i 7.", r»0 
winy, I'l'i'iiiiiiy Hi 83 88 





y ., ragular meeting "f ••"• 2 2 
iminissloi. held l-Vbrmiry Bth, action 
arloufi mnttera praeeoi 
ln-.li made 
wns litki'M ^ 
nl. Manx complaints lmv. 
'«nut thi- -I'H'k rutin in* lOOOU In 11M-
city, umi iiu- night ri.iir baa beta cea< 
1 lliliopsly nn tin- Joli, Uui MU inn- h 
aoara m i - to in> coveted i imt it ;« 
*.i li.'t irully luiposMh.o. nl Mils 1 tun 
yonr. tn keep ill.- i i-tll* 
* nliroly mil. Ktn 
f i nliiinst ilully. 
nut i'iiinii*li I in ] »ri 
OU Illi' OWIllTH I. 
H M - W I I . " ' 
isiim tii*' Impound-
l i . -ml 11 is I " 1" '• 




11II ll V ' -,--
4-k IH bttng Impound-
Iml It BOSOMO tli.l 
Baton tin*- bang in i«i' 
j make iiinn ri-nll-'i-
Ihe damage which i< done hourly . M I , 
o'fM v i iT dln-uwloa nn ordlni 
MUM drawn, wiiii ii appears 
j * l 111.- L l |" I IHTl ' l 
log f . r ta 16.00 pet 
vtgi r* i. I't't'm ta o in- h ara being mad 
thai ihr runnliu- "I' iteck nt 
a it) M#M atop. 
\ |rt-,iti.iii nrm banded bo tin-
mission loinphi inline aboil. ihe n 
<.r tin- i • H I M MI the Ira PUnt, 
t in- * 1\ M)iliHi:«'r wn- i n - t n u to I 10 
i >ke iii.- nat-tei "|i ni ' i i ti"- -tan • 
.•. r nf iiu- i«*<- Plant i" aaa nrbal *-i wo 
inn Ueu taken, and what ratttd ' •• 
done .i Hi'- « i i | of ;I muffler, mui i. 
raporl in iii«' M.-M meeting 
A Miatlpa a*aa alao paaaad i un 
rarnlai the atda walk no Real iccr 
tvoaue Fran Bta | o nth atraetn and 
from 'Mi atreai ta tbe raUraad, an I 
;(- n ' -nit iiu- proper notice aekijf 
inr I'u- gppeati in it- proper place 
i »>ii' tn i lit* embargo -il nut Ion, Ml 
iiitiiini time wn- glean iiu- sewer 
Contra) tor Mr. l> ll whiiiniT. to 
. • ' i l , | , h i s m " i Ix 
'Pin- walla of tin- reeetr lor have 
f i iml lv bera '« mt ' i i ami ii ii- expect - l 
thni i in aerator w i l l be comtn 
dur ing tin- preaenl week 
Til'' m-illf Ll-.- rOi llO' IM'W • il Wl 
l l ' i - • l*QWOr BUgtOe h.i- I'iiii i-o iii i !, i 
ad and one of ibe nan nunpri 
IPKIJII'I i. 'ii iio p..,*, , house, and II 
noa lonka aa If our poerar eonditl >ni 
\. iii be i • iiM'.ii'ii in i hirt * rtaya I • 
rabnlldlng nnd atSdltbrn to the pnwer 
bona win -i:ni ii- -.'.in ;is tbe 
ran i*' '.'mi'.i in sbape 
Hie death and removol lint mbtnU 
n-xt by tba local ragtetor was approved. 
NEW O - A I . I W i U K s iflAVK 
HHJ.NDU) MKRTINfl 
Tba Kenr Kim in mi pootety i in 
tin- upper fl A it ball <>o Monday. 
It'liruiir\ Rtb in 2:90 ;>. in with 
r n < .ni Barter) In the • bait, a Itb 
sinuhm nf AhM-ritu mni prnvor bjr 
ltrv. siniiis tnx ratal•• balag oat of 
town the pram rot-renpondanl wga 
'l ba raad the nlnncee of the laal 
nu'i'iinc. a iii* ii u uh thi- traaean i 
raporl were aorapAed M . - - « I - ntuae 
ind 1'iiiiot were app tad un tha ra 
reptlon nunmlttee for Heal month, 
Tho -i|.nn ..011111111 *-(.Mii11| that 
arrangement* were well under wa) 
t.. bold the tali ni' la the park Per»"i 
nry ITlh on. h p«rson to bring I Inii 
dlahaa with the r i drtoka win be 
furnlKlioii Boreas tot pa) Bent "f 
.tin's after â Wi b waa • be roH ea n 
which waa aa follown Hatne 88, 
Now Hanupblre 8, \*ai monl H, Vl 
cbnaatta 21, Bboda lautnd La, »Sonne 





. \ i n 
.M um'".> 
t l M i I M l . 
gg wns 
1)' 
.. Totalad i«f.i A i i ' i Bl rU i to rs , 
Wol l l i l l l l ) r i l l l i ' i l on Hi.' i j i o i n 
r tha first awaber on tba pro 
Mi- Bird pi lycii ii mandolin 
•pompanlad hy \i ra. Barber, 
alao in. - I " i . Sole M i--
alao ancora* moatc h) Bay 
oi rhi-t rn. greai ly appratlat**d 
tin* aoia hy Hloa Stuart, of 
Mi.h. >i-> Br iu- i lh- l^ • 
Readlnf ny Ut. 
•the poor lnd)lan. 
ii. o u y s.-1-iiis. 
M i u n f o . Srl'T'o n. 
, IHIVO th*- next pro 





Wi l l 
June -lohiiMto.i. 
Hpaldlng aboitt 
Hoiiui rka hy Barf 
ltioiiniioii by ii 
lira, Buttery is t 
urn in. t'losi-d hy 
s .ingled IVIIIIIUM'. 
MU ll l l .AN AHSIMIATION 
A vi'iy ploaeaat etiug of the uaaa-
b a n of Do- Michigan aYaaortatSon nrna 
ht'iii nn Wadnaaday, February ;t, t tBI 
ut the elubboaae. Aftar I totf tbia 
pi. ni. dinner, al which btra. "i»»ff 
banded tn bar hnaband •" raka with 
lighted randlaa upon it H being his 
TW li I'ii i h.lny It WM -ill nml ovory 
our praaanl had • piece of i t . 
The President Mrs. NUner railed the 
aaeatlag to ordar it two o'clock and 
tin* aong, 'Aiiii'ii.ii." waa sung 
i.u |*?i Mr Ball taeafcad the 
bleaeliui Tin- "Florida eons' 
Minu. si Clood yell waa a^eaav 
Treaeurer reported I17.S0 on hnn-i 
It wn*- decided to bare lea rreaej gnd 
oaha ni tin- meeting In llarcb Lndllae 
tinoisii oaka, Tho nieetlng win IH> 
•J o'clock and Ice cream and rake 
IM- fnmlabad after tha Baattags 
Ttio President a of tba laaoriitlnnn 
and their wteea are Invited to nteel 
with the Aeaactatlaa it thla nmotlne 
Woo their gneats, Mr. and Mr*. Wm. 
t>eanoyeri Mr, and Mrs. Prank Kenaey, 
Mi gnd Mrs Win.lo,-. Mi nn.i Mm 
Buttery. Mr. and Mr- Ba Ingle Bmlth 
Mi and Mm, W. M Hall, All Mlrhl-
i, k»lile ware aahad to twa ahd 
ftmnted. There wara V persons 
nml other atate won- '.o Mong, Mlcfal 
gan", President Introdoced a pa*' " ' 
tn ins, Mr, Si I.it and Mrs. iampMoii, 
a im w in he s s yaar* mraaj on Hep 
i.'iniH'r 3Mb, and they had never mH 
borore thai day. stamHs Ooff n*a« alao 
Introduced us 7*.i yoara old thnt dny. 
The Resolutions Committee will be 
uu :i- ln-t yeal 
W > have lost i wo nt eor a Is»i 
Mr- IM.I.v and H.nrv I. Kin;: Ml -
Abbott, the chairman ot the program 
< 1'iiiniitto,-, waa unable to i>o with n* 
s.i iii. Presldeni Mrs Miner took 
charge oi tho program, Itev, Hall 
a little talk on rim 
hi- love tor the States and i Hi lad it 
aa Infantile ttate, A good agricoj 
tiirni talk". Reading i>> Mra Tin-
nuin. -'Back io the Land.** Mt it i. 
stiMtti raad a • llnplng fnnn a llattle 
• reek paper, telltni of an uid oak tree 
Ho. itiiiion by Mra. f un , "No blue tn 
iho black of thai iky,*' and encore 
"l go to in-i-ptitv n place (tor you." 
Pluto «.lu i.v Mr Brlmhell with Mra. 
Olark al "ho plana Beadtni b Mrs 
Ooff I ioii , i j , \ night la bet glorj " 
Itooitut ion l.\ Mlea l.ooinis. My 
quilt." l>r Bates nn.i bin w i,. ««pr«» 
iddad to tha Beaolutlona Oommlttec, 
Adjourned to meet tbe i'i. it Wcdnen: 
day in Marrh 
KRAXl i s K RIIoKT, s, ,. 
CHAMBER COMMERCE HEARS DISCUSSION 
PROPOSED COUNTY ROAD BOND ISSUE 
There arnee about fifty inarabere of 
tho KI**simiiioc i i i j iniM-r of < 'oiiiinoi-.c 
musts ef the st »Monti Chaaabaf al 
ii- ianasJnr boon langhaan laal ffad-
aneday. T h a n ware aaa hmninii umi 
•la si-iiii'ii tad tha toblaa bad to ba 
raflllad. 
At the last nii'tMlim af tho St Clou.I 
Chamber of Conunaroa Mr. t;. C, Hun-
ter apoha of tho graal nand toe a now 
To-1 office, n- tha i.' os, IIi on.- is im 
too siiuill. und atated thiM he nml hla 
<uctates wouhl i-onatrnd a new 
modern fire 
III to the Go 
i h r mou i ' . v 
iimt they w 
lean 
iiiiO 
l.oi si Cloud luhabltetante nhow the 
world how iimiiy tlaga wa have sud 
how Luaaj rarde of Imntlng n»a bava 
.im hia; tlie i-'ost i\ .-ii daya. 
AHENANCE INCREASES AT LOCAL REALTORS' 
WEEKLY LUNCHEON AND BUSINESS MEET 
t l o 
Internal am) attendance wns Increaa 
oil ut the n bualneea Diaetlng of tha 
Rralton al the luncheon held i 'mu> 
Ht the si clou,i iiotoi Cafe On 
table woa i beautiful bonqueM 
wild vloh • 
After the minute* e/en 
\ a bnrnetl aod Mi 
ni\ Ited lueata, wara Ini 
'nn- enmmlttee appoint" 
iillnuoil 
The matter nf Inentlug 
torj eraa brought up 
and after much 
i nu' aami 
o f t h o I ' o i i i i u i l t i 
I l l i lCOI i i r l i l 
•os.I Mt 
i •:•.: rrleon 
•oduced 
••I on growera 
rtgat 
by T is '" 
rilM'UHftlon tho matter 
• in the banda 
.• in use their beat thai* 
i i r O, C. Hunter aald ns ht bad 
IH on tl ne to proposal thi 
nl a free Inta line bringing 
pexiple to si. Chmd to havo them know 
of ihe real advantagea to ba I I 
here thai tliey. lh etlunter Interests 
had decided t« proi Ide and PUB a bus, 
\ii Mndsle) made the motion 
which waa carried thai 11 nomlttse 
formulate aome definite plan and pre 
scut li ut the n"\t meeting e Ith re-
ference to the groe i1 Ion tbe 
committee waa iflven prlveltge hi call 
oi hern on the commitU e 
Bereral eommunlrattona were read. 
Mrs i"- relsd V'raeland. Boberi 
Qvelgei and Chat randlaa were re 
.oivoii members of tbe board 
Mi Barnoti waa Invited lij Iho 
pl - i - i i l r l i t tO lol l Of l i i ! 
while on n i.u- trip to Avon Park and 
• i de* were me** u- , | 
i i \ni mui were delighted to see the 
on nu".i «s with which the speaker 
gave n lecture rrom. And after taklna 
this i rhi and seeli in'w • set Ion 
us a an glad sin- >x. oi aa i he a ni 
i.i mi si Cloud 
AII si Olond needs is to lot tha 
oi-oi ii.' know wim i the real nrivHiitflges 
are and ahe aell* herself Kacti are 
good enough here. 
\ unanlmtiH role expressed the 
Isianls approval of Mr Hunter and 
n< la tea In tab Ini i he bnll bj 
tlse horns nnd providing a hue to 
bring people to st Clood, 
pr, ''in were I' l. Hteen. W m 
s \\ Porter, s w Dawley, 
< s nawloj . i: \ Qnrrlaoa, Mlaa 
Kmll.i 1-: 1.Imi ,ir>, \ii \ i; Ri men 
Mi i \ rooiniui. 0 r Hunter, .1 l 
Ralley, T *• Moore, < H Ward u 
\ Haymaker, H A Ood win, < A 
MM| J. \ \ \ i n . m 
proof building mui 
t'lunii'iit ot -1 per rani on 
n, a ted In the bnlldtni i 
uhi not link anything for 
tin- aaa of the grounds umi asked that 
tha I 'hmnlM-i of rolimioivr oluloiHo 
ins proposlHon, or 11 anyone elea would 
iniiko I siuiiliir proposition he and his 
Bseoetates would) gladly endorse i t ; 
Unit ba waa nol imikint: thla propoai-
tiou from i aelflab motive, bni because 
..i in • graal naad toe rach ;i Poai 
Offlea, and thai tin-y wara JHHI HK 
wtlltag to aee aoantean) viae do it as 
iiii> ware willing to SJO it thoaBaalvea, 
|ost .-" it wii- dean. 
This matter waa nana H anacial or 
dee of huatnoaa and us Mr, Hunter 
i -.uiii md he preeani tha tolowing u-i 
I. ii r w i - i i n i i : 
\\rn. i.muiiss. Proaldant, 
st. cioini < bambsr of Cnmmarra 
"Doe to the twoaaalty af my batng 
abaanl from (ha pity todny. I desire 
t inn you bring thla better bafora the 
i 'ha mber of < frunmaree. 
"On bast \\'i'.lnos.lny our ormuil/.n 
i i.'ii propoaed to build a aew post office 
building which would bara bean ap-
proximate).- 00x811 t.-.t in si'/r gtl 
lag i th...i -|.,i. a Rva i Inee greater 
than tho prnaeal ' . ' - i office aTe 
agt i to laaea this building to the 
government ai * pet cent, of the exact 
coat of the hulldlag for a period of 
ten years. 
"At the ti ir organ!ration sui. 
Miin.'.i tin- proposition are were nn-
gwarr ' , , ; ' ' any movemeui had l»eeii 
pi o|io-.'il hy to .--liilili- h ;i 
nevi |.o-M.rfi- • f - P!«»pi!redtj there 
i.iui not been publicity proposed any 
ii. w buatneen black of either public ar 
private nature. 
• w. .ti.i not oeane to Bl Cl I to 
engage In any cont covers j over anj 
project, o-pfi-iniiy .mo in which auch 
B project practical!) amounted to a 
jjifi upon our part, neither do wo de 
sin- bo break tbe thread «>f civic unity 
r.tr the continued growth of 
81 Cloud aa a who! therefore, 
..ui proposition is withdrawu nml our 
eforte along anch linos will i>o abon 
dftned; but iho laona win bava our 
moral inpporl far tha completion of 
auch u projeel bj those who em un 
deratand rontamfilata such .. venture, 
in.,, i.i,,, at < nurse, it is aponeored aa 
ii.v.,.11 i-iiu ;is wu- rouleiuplatod and 
propoaed bj 
^ oni- • \ery trnly, 
The *;. C, Hunter <irgnntaatlon 
Bi <; v H I \ ri . i t • 
A- the above wns -|H-.-i,-ii order of 
bualuess, when opportunity wns given 
foi dlacuasion M A 11 1 sn Id that 
for tho pn-i three months thut ho umi 
ii s Dawlay and oilier asaoclgtea hsd 
l/cen working on plana i"i a bualaes* 
IdiN It, which i- io ba three atortea 
high. IW bf LBO io. t a hlch "i l l have 
spire for twelve atore ma and two 
\- iireboueea and ,'•,,• span nt- , ot 
i material i baa tod gnd with | 
tun anil raid running water in egcli 
i.o.n and i" In- fiiinishoii with Mm-
pin fipnit ijro. An Aroade «'il| 'he 
i i .ohi' loii w i t h out in i i . i Uii.. A n -
im. ;.inl Tenth Bl The block will 
front iw.i hundred f̂ *-' on Tenth 
-u . i i Joining the Progi 
Thp) also propose to a Iden (he st reel 
ton feel and hope tlial this la» ettriied 
oui It) limits. riieac gvntleinen 
hMVe made nips to I'lilin Reach aud 
have .iIro»i,i-i nliralned •-!•.•• ii i.-n i.m-
11 two oni ractora on their build-
ing When Baked boa WMW thej ea 
pected to bare tbe Iui tiding ready feu? 
tuiualna the |»oi t office Mi Hi 
i lie? expei led lo have ll read) to 
....'up> b) Kovt mber let. The propoel 
i i"o to the government is to Leaee 
posi offli i for WO iv»r uh im 
motion th" Chamber voted to Indorse 
iho proportion of these geutlemen 
i'i- Idenl [oondlsa gave greeting lo 
Ihe members of I be Klssln .- Cnam 
11 r oi i • neree w bo were represent 
<t\ firsi li) Mr iutry, president, who 
'< delight in i . n n - ouo ..f ihe 
gueote and aald thai we are facing 
"i.i we are to settle Whether 
wa go ahead or If we all still tf we 
aee the proposed i nuutj s.* nuo 
IH mi Issue for building of high? 
1 toi i ni.i count] defeated, ii is i me 
i" Ret tiegetber and keep together if 
ihis county i* t<> go forward with the 
\ rote wa« taken to hold anothet 
Badle I'oiioi-rt, Tuesdii) evening, Kehr-
uary lttih if Dr, Brings and daughter 
p n u h l oonsont to l i nn i s l i iho Ktidlo 
,. M re. scjiuiT- gave n aboii talk on tho 
ptugiaaa thai raa ba mmio whan thraa arork ta*hleh baa horn Bocompliahed by 
blghwayB «re asanrad ihi- oaJon alnra ihe wns \i<< (.i.-i 
<• A Blair aali wns poeolbly ihe danl aome yoort ago, U u anoke with 
one 'who WHN moro v "erned t.i so*- " " ' " ' feeling on I levotlen of Miss 
the two tdtles united In future for Wlllard who worked with unceasing 
real unity af effort aa be is promoting 7 1 ; | 1 '•",* " " Ihoughi of fume or hi-
one of the largest development In n , r ' " ^ ' " » only fat bar irroal love 
the -tuto altuated between the I ro " f ©eaklnd and tha f fftrever 
cities and thai all of us together enn I removing the curse nf drink fr 
mprehenslve pi 
•:• i-mi 
i.urn m pul mi n moal 
with unod rands us tbe center thin i-
now iiimoM bay and belief. He tut 
assurance thai bia organlaatlon waa 
i«ini\ to «in their pari la the nettor-
I" loll, pul ovi-r tin- IN nu 1 eh -
Attorney Pat. Johnaton Blared ihe 
bond Igoue is ..1 graal 
t be < " i i i i l > . in thul we 
Knii ' lnml Slio a ga 
divided attention an 
Of thmik- . 
Sim .• tbe st. r\. 
founded m UM i. tl 
dream of i ho earto 
on II a building a hi 






i i ' tlu'.v t 
;is w oil :is 
l i t . 
\\ Bl 
Ho 
. o i l . I 
hold 
Importance m ,„.,,,,,,! enlertelnmenta, umi about (WJ 
_ - - . , - . . W 0 U W » » , T e yrara ago thla waa made r*>aalhle wheu 
nnd inko. and rant alwaya uot ever) U n nou- . . ,m in offered t ate Mre 
thing wo w a n t Ko if wa rani gel i,,,,,,!,,.,! dollnra toward a build Uu If S'hai we think a-e ought to have A*e 
should mu in- selfish. True If It t 
not for st. Cloud and KlnBatmrnee t 
wouliJ not be enough rotes in reni nf 
the 
the count}' i 
the nst af the 
hi- renpected and 
with K«MH| rondi 
hohl elect Ion bul 
OUnt) ritflits- sh mill 
relief given lo them 
slso in people ls»ii g 
union would 
i-ri t i be M m. 
gi-i (' wn.' gave 





, uro i.i ml on a ii i ill 
Mr, Blood and bia 
aro city lata BI I 
t thay oouhi be ex 
i sito moro oaatrsJU 
• two lota would bring 
lolhns nt preae pricea 
ugiil to iho county over those • * i-
hoth cities This will Ihhenc • the 
\ ;• im- of property In i lie enl Ire counij 
i mi.-I- decleton of two courts i 
men! ran md be placed an property 
holders nnlesa yon gtva than eouie-
tblng fov it. mil for forty years theae 
lands have been taxed and this î  the 
flral year -.•<'• have puui our propor 
t inn to Bha res, Klnslmmee nml St. 
i i i. sin. o ih. Kananavllla road 
is o pari of the itated proposition mil 
niso to rebuild the Bt. Cloud- gUamm* 
mng road ao we should not quibble 
ovar the Kenansrllle road o* any othor 
of (ho propoaed rondo, 
.1. s. Cadel, clialrman of the road 
committee aald Mr Johnston hud 
.-ii i.ui covorod the territory, and iimt 
should the bond election toll t h a n 
inn In- no rol i. f for :.i least I ) M i 
;i- ibe law BOW Is, tMIs ran md be 
done b) in«oclal road bond Th 
\ i t ; i l i m p o t ' t m i . ' o 
N \\ Portor waa n IUI ttt <i to te 
-poml and expreesed the upprecls-
tlon of all thai ihis splem Id repre 
ini ui nm f i nm KleHlmmee Chuiidrer of 
Oommerce which came t.» pay us g 
njelgbborly \ is it expressing Importance 
of all going to the polos anil rating 
their sentimentN or thay might be 
Like un old num. who wus going i" .i 
wusbtp road meeting, bul when 
vn won- exchaaaa for i lot whore tho 
building now standi Donationa from 
i. Klderts in St Clou.I tottowc I In 
i un w siioi-i-ssioii. tbe Miiniii- belog 
:i - acceptable ga Ue largest, ilttco ;> n 
wen Freely gtreu nml often \'t amall 
bum was inoio of u aacrlflcc to the 
rem iterance onus.- Lhan u • iargci one 
' f r nut Id Ing is- nol yet i . furnlabed 
os n io-i loom and itidif i .i.o- A . 
fov wenha ago thu in .on vn. * I to of-
i'. r i in- usi- of thi Baal Booin to tha 
lt"ii Cross Nni-.- for her work house, 
ns. iw one hmi •• i becq SJC-I 'd ic 
i 
o p i ,. 
.-'ii i 
dc.n 
after the <>>. Idlng and keep H 
for the pu.'ii' r • - 11 i waa 
id nnd ih • I u i oi began le tool 
tbelr draanni were coming trne, 
thai this oi !>f lid W ii.. II la md 
listed '•> any Individual or cbisa 
PLYMOUTH-KISSIMMEE 
ROAD GETS RIGHT 
OF WAY 
Ninto road Pto, -. joining riymouih 
Apopkfl. Kolr-ilhi, Orlando nml KIs*-
•Immee, win )N> m a of th rltaat 
vontuieK of the Mtnto romi ilopnrt 
nn - ii i rBccordlng to Btatemanhi aaaan 
b) \ \v Kenny, dlvlntaa engaaaae 
of iho state road dopnrtmant, 
Tho declaton to build tha highway 
waa reached at i irlande at a aom-
mtttee meeting attended hy Dr. Kons 
Hathaway, head of the atato hiKhway 
dapaftOMnti Mr. Kenny, nml intorost 
ad pnrth's. 
According to Engineer Kenny, tan 
raad will ba routed oul of Orlnnda 
town ril K i-si I.I im-o on Kentucky eve* 
ii no It will skirl I'tuo Caatle, go 
through Tuft, and enter Klsslmmaa 
from tho west, thai all traffic will 
not ho throw ii mi Mu in stn-ot mui 
Broadaay. I'lnm Tafl to Klsadmmae 
i ini .• a ill ba only one ran a la tha 
highway. 
The rtghl of way will be 86 feat 
IS-feel of which win be pavnd, it is 
ii'alined to havo an elgjht-tnch rock 
baaa with a sarihra traotmeol of siajf 
.•in.i aaphaH 
Bngtnaer Kenny itated thai aa soon 
ns iin- inrveya were completed for 
the Plymouth •Klaslmmee road, tha 
same engineers would be put to work 
relocating tin* Ocran to Oulf highway 
i Kissiinnio-'St. < 'loud-Deer I'.'i t Iv i. I | r 
sni.i tho preaenl road wiU be lafl ami 
g now road built, t locaola county i-
to con tribute g2Tft.0OO toward tha 
building or Hi,- road providing tha 
bond laaue om-ries. ami it is Daaoor> 
vntlvely estimated thai the now road 
will not coal loss than |»00,000, 
I In 
< ! ' . . i 
o ' no 





1 w i.i uu IH 
II Team 
will lie "I 
Itosd", uh 




; I -1X.HI 
- . o l -
win be 
had 
was not there replied 
< Id not j:i't t here." 
T i l l ; WOMAN'S t IIKISTIAN 
TKMPRKA.Nt hi l NlON 
St C!lolld I nioii 
big 1 . I.I ;i.ii\ '.t h 
i N ii i 'i he l*i'" 
meeting to order i 
hold regular moot 
With 41. iiioinlioi-
ddenJ called the 
t throe o'clock, the 
nsual tini<- Moot in- o|ieued with idng-
Ing "Praise Ood from Whom \l! 
RlesHlngs Flow.** Mi- Miner led the 
prayer Mrs. Jonnle Ward read the 
third chapter of Itevelattons Head 
Itlg of iii i< inn < ' ' moi'l iu^ : i 
pi.ivi'.i Mr-. Cos reported nine dot-
Lora in iiink. it w,i rated that aa 
a table wai oeeded In ihe main room 
of tin. building (nnd, would ba neraa 
aary for tha w. •• r i \ oxhihlt al 
iho coming Count j Pair > a collection 
be takI'II tor this purpose, This was 
don,, nn.I $4 BS aw need A- the neat 
i-viomii v imh being ihe 
i:. wiiiuni Uemorlal wpold 
or.'ur on the -.imi' day aa the t*nUui 
Corel Kii Mi-sioun i> meeting to ba 
l.. ui in tlie Methodist Rsplcopal church 
• i wai ' i " Idad i" honi tits WfvUng -" 
the erenlng of thai nay l»eglunli.ai ai 
7 .ni. h wus voted thai i to |U mi 
i.o seal i" the Professor and teach re 
ot ih.' s, boo|s t with the help af Ihe 
impllei Ihui iho> put -ni the , 
for tin- meeting, lira, Parkoi nad 
M i i '..i rrager a ere appointed to aee 
Ihe I'i ol.-—or ii ml ii-mh. i s nad ro-
purl ,.t ..;,, i. \ ..;• d !•• aei 11 LU.UI re 
fn*shmi ni .ii ibe Memorial meeting 
and Mrs Miner Bud Mra. Kline with 
Ihe help of Mr* Hnlden and Mia 
i: ivere - boeen to look after the 
refresh men ts, Mrs Westcott pr 'i1 »ed 
thut I n llyml.iiinn with Iho Choral 
Sooiriy !..• requeatiHl lo give u con-
-o.-t i w ih. ' hoiiorit of iho w »• r . 
r . in i be near future Thla s i 
upon .imi una nl i i* i > rat i led, M ra. 
Weaieutl Lo secui-e the service ol Iheae 
noted alngera If iiossible, A committee 
was selected to attend the County 
Kulr nml look after the W < P I 
work io be done there, making all 
i.i.i in net passrj in ;i.i\ ance, Mi r 
Mill. Rverel, Miser and Moi 
. halrinan «ere selected, Boll Call 
a aa answered :>\ aerlpture \ • i 
timely topics HH<I proved rerj Interest 
Ing A young girl gnra a rearidlng on 
Prancls B. Wlllard which waa v.-.v 
g i 
l l . 1... l lm Wm 
, I uioh of 
i. bouse hj Ihe 
•"- h e l p w i l l i 
1 strength i' il..-
,1 who Iui - md Hiked 
IIII*I recogultloh for his free gift, 
-•> i.i'i ; hs t i be i-ti ith ••-
II i.u li- aatvCfim*1 in ihe Teini*uruin e 
.m.l oi i i gat ben 'I tn In ne 
in • .,- tod In the mini - e hu ii .unbe 
i . I-. ..it r i t i / . i - i i s i i i p . 
Vi.i ' I 'nioji i^ . j | i i io4 thla -u l . 
jo. . i tempera mt1 work and was •!•.* 
i..' . n\ oi the ui- aiih'ia arc iilwa;*g 
ouy iin-y are i|etcn»Min*d ih.it 
"liuiple WhlCJ tin- IMIII dcln .iioil 
j gad Ho tie umi < (Mini i i -huh 
land i'Ho. i uis was fully uuder< 
iu tin- Is si me I Ing w hlch closed 
Ihe W, C, l*. ['. I" lied! r >u 
A Kl IM AVMAHMO, Sir 
nephew, J . II. 
Mrs. MoConunon of Westervlllo, Ohio, 
win. have spent several winters in 
Florida i a neighbor, Mrs, Worthing; 
nml Mrs lisrtlett ' l 
Cellar. 
After delicious le 
served the 
wish log Mr Bart let I 
PS birthdays 
cream mni caka 
guesta departed 
many more Imp-
AMKKH \*S K\IMI> HKK 
< IVK KVANt.KMST 
t | 
lh 
MKS. BAMJETTS HIKTIII)A\ 
CKKKRRATKD 
Dr. .hum- s. McGraw, D.D., of 
Plttshurg, i'u . will MI ak under tha 
BUBpecles of tin- Presbyterian church 
of this city on Tutmdag evanlogi i*'oiu--
uary Iflth al 7:9JS la tbe Tourim Club 
house. Siih.joi I 'The Salvntlon uf 
i io io Mam." The chnrchra of tha olty 
nro Invited to join in milking this 
meeting a union Bet-vice. 
Or. J a n e s B. McGraw, orator, 
prom hoi- ami veteran hut t lor for a 
Christian Am or ion. popularly known 
as "Amerira'i Bapld Wre Civic Rvan-
\s ' l ' WKUNRHDAV g»IUt." i- leading i ramnnlgn through--
out the country under the direction of 
i ot j-vhniary third The National Reform Aaaoclatlon, to 
of friomj- im-t nt aafeguard the graal raluee of ajnevlca 
it DarUott, < HUM thai are expressive of Christianity, 
lebrste inr I Cot reryliody Interested in Ain.r-
Ira's future welfare The lecture ill 
be free 
A W HALL 
on tho afternoon 
a delight fill pnrty < 
the borne of Mrs R 
Avonile :in«l 1'ilh Sg 
. Ightleita birthday. -Mi*- Rortlctl 
baa iii- Iti sen of St. Cloud since 
Decemlier 1'HHI. m d tbe longer nhe 
ii\.-s the bettor aha llkea It, 
Among the gueoti arere Mrs. i;. H, 
Hteveneon aud daughter, .Miss ETgye 
of Lancastei, * dado Thla da tbolr 
I'M-I winter In Plorlda and thej oaa 
i,,.[ raallaa thai it \>- mid-winter in 
' h i o 
•Hihi |ueeta were Mr. Neate and 
NOTICB 
i win ba a) Mrs. Bala Watkln's ..f-
tiro for tiu- pnrpaae of receiving Llnl 
lugs of property for 1928 assessment 
ou Kohl u;ir\ j : ; . i'i. -J:*. S8 Bad -7. 
I ' l i i-o bring i oi i n t ii>t. 
WM. I, BAUBKK, Ta i Aaaoseor 
FIRST TAILOR MADE RESIDENCE 
. OF KIND IN FLORIDA BUILT AT 
^ TOLIGA MANOR NEAR KISSIMMEE 
Tho flral liousi- of iis kind to be 
eompleted in Florida la the distinction 
which .oino- to the flra! bouse to be 
fomplelttd In Tollg« Usum, Uie Juuloi 
ithih- development nd|olnlng I ago 
\ i-i.i i his double honor fnlla to iho 
homo ..r in- and Mrs Del bed W. 
Pott, and the new home is being la-
Ited io hundred of Interested spec-
ie tora on the Melbourne road dallj 
Aalde from being Tollga Manor's 
first eompleted home of any kind, and 
Klorld i s flral of tlrti patth ular kind 
ns . blef Internal ii<-s iu tha fad that 
frelgbl embargoes on building mate 
rial" did uol affect ft m nil The 
whole bouse, and it I-MI I 'slunk," 
bin a beautiful hi f five rooms 
and --iron norcbeo, wns shipped from 
Juekaonvllle "ii January 2. Work 
atarted on iis erection on Janumv. Ll, 
Bxflrtly two necks later it ^ 
lohed, all o\.'i",i the Interior decc»re 
ting umi tha orange awnings with 
green -i rlpei e bb b I re expected to 
be placed today, 
The bouse, offli lallj designated aa 
iln* ''log-like home" rasemblei a Ion; 
bouse, Homebody railed It " a h»g 
bouse thai a In t ." ii is made from 
i-ypittM ami mn i lii-rii im ni w t. ami 
iiii uinti-riiiis. Including rtoora, win-
iiow s. hardware, psatitlons, roofing, 
and screens, came by frotafht ready 
io build. Carpentern who pul It up 
aaj thay ran build ll tn g areek. 
Dr. umi Mrs. puff rami' to Kieelm-
inoo tor tho winter from Wlnnetka 
lliin-.is. They were among the or-
. i |.ui'. h.i sera of Tollga Unnor 
; .is. Sou "' in > 'y i' Imlll tbelr home 
h.ro. ami bnvo agv I to looh after 
the Interests of t be manufacture ra of 
iin- e ••tailor made*1 bouses in < isceola 
county, rii. \ ma Inta in thai iho cost 
leas than a "rogular" bouae, •* 
more bee til Ifol i ban moat of them, 
ami hns ita chief advantage in tha 
minimum of tabor required to con-
struct Hi.-in Mr-. Poff, whose offices 
mo wiih iiu- i ' A. Blair eomponyi 
anya they rah sell three t booaea 
from gHOO up. equipped with en 
thing but plumbing. 
SCHEDULE OF DAILY BAND CONCERTS 
Monday Night, Broadcast WDBO; Tuesday Afternoon, Up Town Band Stand; Wednesday Afternoon, Up Town; Thursday Evening, 
Park Band Stand; Friday Afternoon, Up Town; Saturday Evening, Up Town; Sunday Afternoon, City Park. 
PAGK T W O TTTK ST. CIoOTTD TRIBUNE. ST. CLOUD, KI-OKIDA Tiiiitsinv l ima \i,, 11. i!»tc 
\ ROMANTIC W U H H M i 
Ity Wimttv 
n is wr i t t en thai m a t c h e s a re a m d a 
. 1 , . , , , if n - t r u e or nol t ha i 
om ail no el our aff ini t ies i > er thei*u 
i- beside tbe lubjoi t In band 'I lu I n • 
, i mni un hum ei t'. thai :hi \ a rc ninaj 
m s t r h c s made In l-lorlda 
h is said that the sail a i r ia re-
htowevi r, (iiiii is ii would 
seem tb-u r i o r lda is a good 
-iom- iu I he heavenly k ingdom 
Tin- esse itmior , u u s l d e r s t l o a la 
tha i of Htephen Etchetl, nt All iance, 
Ohio, d i 11 w a r r e t e r a a and a a a n n l 
vbdtor for tha par t nln* yoara t " the 
Wood11 City "i the U, s. A. b lggei 
.um bet ter ever ) i loy" Bl, Cloud, Kla 
ttrange to sny iimt d a r i n g nil theae 
j ea r s e« . >i baa aei er found a v i ta l 
suoi ,n uur anfajneta i r v o r tot h is 
shaft Never i my until thin nana 
unl inclemenl eoaoon hoa oti i che l l 
, .HI -: ii - »• i ti i aai »n w h h m i rhuod 
lo r wedlock. 1-ui it ..-lino to pees thai 
- n i h u n u a ) i t n n a r y aVh, i M in 
• lid t aha on to blmeelf in mar r i age oaa 
i f Ohio 's quet ii- ..! l oube llle, f l a r k 
• , . n n \; . \ "im r, to protect , do> 
fend and i he r l s* while life loth hist 
l h . so lemn tuat laa of the h e i r aoad 
W4a ronsniuati <> M fittingly ia aaa 
- i i tod's lirsl iriiipi. a, a grove of 
magnif icent live oaks d r a p o d lu g r a y 
.spiini-ii u i" - - . s i t ua t ed a long the way 
i'i. ,,. twi .-.I ttt Cloud gad KlsaUn-
IIIOO p.. no uh i n s a py of n a i n n « 
bandlwi i rk Bee. B r o w a , one t i n e a n 
Uhto pnetor , n .b-mnlni il n •ranloa 
wi th nil tin- iiiu'iniy al t i i - c o m m a n d 
which li ul ue medicoee capac i ty , 
\ -iiio bnaie rnil ior d i v e r t i n g la Ihe 
r a d tha i ii waa to ba s«> a a l e t t ] pull 
i-i off t h a i BO ontsiih-r wouhl ho the 
m loer of t he ai eal T.» tha i Bad g 
11 ioii and t r u e fr iend waa bribed t<> 
. scori i he br lda al a n ea r ly hour b j 
\-. By a Hey a and bach s t r e e t s to n 
point al 'Minor of nonaoc t icn i A v a a a e 
n a d T e n t h s m v i t h e r e to moot tbe 
a s p i r i n g groom. A tteluy paused much 
a n x l e t j on tbe pari a t the l a t t e r w h o 
waa spied blocks Barony p a r i n g back 
nn.I forth with impel ioni - i r idi ' s , long 
hi forr the a p t n l n m d hour Bul In t ra 
i n there c a m e out "f t h e arest \i*>\ 
a n d Mr- Brown in t h e i r t a x i nnd 
whi r led the rouple o w n ] ta Klaalm 
•nee,where legal document*! were sac 
t r a d , artth which bo comple te the rare-
atony, Tin- cnusumat lon waa i aeaae 
worth,* a ii a r t i s t ' s b rauh . Thi mock 
Ing b i rds and o t h e r Msngatera of t he 
bashed the i r laelodloue r e i eee 
for the t ime t " r lew tho aeaae from 
the b ranches above, ' n - e raaor backs 
a a d erockodlloa and o the r t rop ica l 
UIIIIII.ii life bai ted ( t telr areeclsea to 
allmps*? wiih i -riUeal eyoa the nnua-
n.' in t he i r mldsi 
It w a i upon the ratnrn of tbe i m p 
••> .'..in i1. to thei r gourd Ing house of 
- un o AUh Mi ••• i' buse I 
a v e n u e tha i the eoap le believing t b a l 
fa ii r r leuda we.-e 
su rpr i sed to iimi Che d in ing room 
filled with guest*i --ml Invlti d 
..i- ..mi u: •-.uu Wl*n 
the i r i t s t lon nt tin- table, which was 
- I with a am turnout h banquet 
of i i o i i . i ; . - tjcholca ftasngra While 
tha Buoteuce geioalned s t and ln i 
Minder , n But keye bim 
"traddto" of tin- g room Introduced 
wi ih whal eloquonof be could m u s t e r 
the br ide and groom, Mr, Bad Mrs . 
Htevon s. hull, a s alagle of anal w i t h 
iu i i i l ag l s n i ah tot tnn tua l bappt* 
tot nil t ime T h e r e roualng 
• -in-.-rs i nn - : : , , : ; : , gram tno gsaaashly 
gar tha i ooj le gad for aid Ohio gad 
bar many happy brides aad g UM 
nuito.i in I ' lori.in A iroaderTal wed-
d ing cake ' on-fi iM'i.'.i by M n J o h n 
Naii inui.. .t Ah , <*!ij.,, ,--ml tUnk-
" i io i -Hanoi m e h a s the bostoaa 
Mi-s \\ J11';iin*- can on-rvo was enjoyed 
hy all with lottos a n d jol l i f icat lona 
Balore neeomTvinlng 
M i \ \ (1*1-: OKI . VN 
H i l t l t \ | - | I M ( H I IU II 
Ai the regu la r bunlnca* meeting of. 
the Baptist i biircfa loot M •>• ' ' ' • " ' 
iim it was decided to pun-lia 
Inm in-tnll . ' . l ut i nni w i i i ' I* l-i'.'\\ ti 
as ii ' Itopro.iu. 't-r i'ii..- i irgau " H is j 
a real pipe organ and piano combined . 
' i iu , i, . sn '" i i ved s< |-er.Cel) or lo-
Kethet i- ih-- in -i 
A la rge i-onuulttee id J7 member-: • 
recent Ij d rove ovei to II r o w l and , 
w h e n uue ul these |n*ti un,«uts Have I 
boaa In nae i vet a year In th- 1 
Bnpitsi t ' h u n l i i ' " '• Biiu won au I 
v 1-11 pleased with tbe tweet tone a i 
ivetl fxa ibe groal vo lume of t h s Ln 
. i iumoiii thai rhe eVureta a f te r li** 
ten ina ' , ! tbel r report decided pi h a v e 
, , , . installed in tin- local Bap t i s t 
i d u n ii Immed ia t e ly , 
The ia - ' l nm. nt ..- i peruled » Ith BB 
, '•• i in mot ot mui I.uih on Mi. i UN 
I i imip lo a s i in- la l ur ptpv i ifgaos 
' l h , ispi lntudena. F iu t e nud Ulapson 
I IpM wi th s t o p - niui s-wi-ll. g lee the 
i i .mioinn nmple r a n g e ti rxproa . In 
m u . , . i vorv r**«iitng . ion , •ympatb i - t ic 
tone io tha full r o l u m e for rongregg 
clonal ringlug 
T h e folowing c o m m i t t e e baa bean 
j a i ipo lu ted t»y ino . h . ; : I. to -"'ii.ii - r l . -
M r i / 'MU- t "i t he o rgan fond, Mr-*. 
i i; i: ui. | Mr- Cha r l e s Per r j Mra 
Helena Poby, Mrs. \v. <; Wood a n d 
J o h n Balh i 1 ba or«pin b io a i re my 
i>o.-ii ordi .I d and tlie church wtt l 
g r ea t l y a p p r e c i a t e umi he a tad hi 
a kn o\ I. I IJO t h rough tm T r i b e u a n j 
a s s i s t ance given to the commi t t ee to-
w a r d thla Fund. 
P B C f s B V T B B t A h c m K i l l 
Barvlcaa on Bunday, ggsiwuary i u i i 
in tin- Touris t otua hoaaa. Bee A 
w . will p reach at I 0 ; 4 S o. tn, I h i 
Mon - Bro tbs rh I Clasa will b a r e 
c h a r g e of tha even hag Berries at 7 10 
Ever j one a re welc-oane, 
s i K I ' K I S K I ) l<\ r B I B N D B 
T h i r t y t r i . ;uls r s l lod r.t till lioim 
of Mi- ami Mr- K. D. Cogial 
Mr. an.l \l •- D A LaBock, on vTla 
.-" i i - i i i .11. no. i.i-t Ki' i. l: | Dlghl the 
occasion being the b i r t h d a y s of the 
i n 11 gent lemi n. Arr iv ing gi gbn 
'•'. im k wtlh b a s k e t s from whose AI 
huijii like d e p t h e was produced i aup-
i>*•!• tha i filled tin- long table to i t s 
nrw 11 > 
Tho host - were called upon lu ro 
apoad to nmiiy cheery teaota a m i 
then tha t ab le w a a cleared away d a m 
Ing i m i • . i n i - began 
Ti i«i fashioned quadr i l le gnd 
u s i t a e * were enjoyed , r ' tlw utnah 
t i i rn i -h . I •>• R d w a r d P a r r o d r a arho 
ai-.i a a t e r t a l n e d by aeveral BOSOTS, li 
\ \ a - an evening of real d e l i g h t T h o s e 
p r o a s n l were Mr mui l i r a . H e n r y 
Bays Mr gnd Mra. 11 * D r s p i r. 
Mi aioi Mr-. Adr l a Smith, Mr a a d 
M n II i M o n i m a n , i ' iiii" B i "t 
troll , it. n . Couistock, Doloa Coma took, 
Mi and Mra -i i Wylle, a a d Mr 
nnd Mr-, i i A U i U o r k . aii farmer!} 
" ' Sodua Point , N \ . Mra Bludaon H 
Webs te r , of Boches ter , N v.. Mra 
Jon | b ine Ma* Imule ls , Mr- vti. *• 
i»i ii.i.ill. Car l B b r u t t e r , Mr m .1 Mrs 
U I i .111 -ll. E d w a r d Pai rodo i . 
formerly of f l r and Rsp lds , Mich,, 
Mr, and Mra F I C h a p m a n and a 
B. C h a p m a n , of Weal Rush, N If, 
Mi-- Mii'h.- 'i Brlggs s a d Mrs Borden , 
i| si Cloud. 
I t i l M H i i W D I N N E R 
A b t r t b d s j d i n n e r was p repa red by 
Mrs .1 11. Mat how -on ai t u r In uni-
on Caro l ina Avenue and ITth Btreel 
for S.11..I1 s ioi . i ' in- who cele lira ted 
her SHth b l r t b d a j on Feb rua ry 2nd 
a a d a l s o ' foe Mr. I. 11 tfatiu ws»u 
- 1st ml les tou* mi the i . i th iif llio 
s 1 1 i i ' . 8, gome Dice pn mni were re-
• m . e c ii> i-aoh a n d aii "iijovoii t he 
splendid d inne r , A eonotn of M r a 
Htltmlns w a - the re who i- nea r T-
and Mra, Adah it. Bpahr. W yaara 
-1' 1 \ in. baa rooms a it h rbem lot 1 he 
win te r ii waa a ranny brlgbl dny, 
aud p e r h a p s Mr 0 r o u n d H o g a n d Mlaa 
' ino k waa out walking mui 
s>aw the i r a h a d o n ami worn back to 
the i r homo to wnit t i n ih«- w i n t e r la 
over before they cogaa 1*111 for too 
spr ing . Mny all enjoy iniiiiy moro 
' n t 1 o u y - toge the r i- iho v.lab ol 
1 bt a who ware there , 
M U i n i t r o . l . who ba 
gueel of bar aun t , M n . .\i 
f.u- aeveral wsaka, i. tt 
.iii.ix-.onx in,- smora she 
w i r k before r e l u r n l n g 
al Urand fatatdda, Mich 
bean t h a 
1 LTurner, 
Sal ni ' l . iy for 
will spend J 
to bar tionio 
00 LIVE BABY 
Given Away by 
EAST LAKE CLUB 
Thursday Night 
to Lucky Ticket I lolder 
• • 
SATURDAY NITE 
Country Store Danee 
MUSIC BY 
Member St, Cloud Orchestral Band 
ADMISSION I I I I V CENTS 
FRIDAY AND SATURDAY ARE OPENING DAYS AT DICKSON-IVES. ORLANDO 
UREINING 
Gaped fr.iok- a tep i" 
p rominence in tho Btym 
work l thi-* Beaaon. 
<*"iiots, p la l ta ami 
Flarai un - th.- wtabed 
for tOUCbaa "ii ninny 
frocks. 
B l u e >-kiis w i t h a g l i a l i>f K ° 1 < 1 - - \ i r t a n t a l l a l n g l y m i l d . 
Musi<- f r o m f e a t h e r e d l o n f a i e r a ' t h r o a t a , B a r e l y S p r i n g i- han-al 
T b o r d i t h r i l l iii Bggateg t h e n a m t h i n g s at D l a k a o n [ a a a , T m g r a ' a 
J o y in u o n r i i i - f t h o n i . C o m e l!»is l - ' ru lav u i n l S n t u n l a x l,i ggg 
t in n e w e r m o d e l f u r S p r i n g . 
Style Show at the Beacham 
Thursday and Friday Evenings 
T o m n i j - l i i ^ . T h u r s d a y . imi t - r n t a j r , m a n n e a j u i n XA • 11 ,lr-, 
p l a y B p g i a g ' g a p p a r e l .-it t l m B a a c b a a i T h e n t r a , O r l a c - d o . l a 
f . , rn f a c t i o u s i c t t l n f s , t h a y w i l l w a l k b o f o r e y o n . A m i t h a r«.I -
l o w i n g d a y s , t h o a a a a a r t h l n g j i n a * In- l e a n a l D i c k s o n Uf,. 
A n d "i-'iv l » i ' , m m \ o u r s ! ( ' , n m by 'ill m e a n s t<• t h a B e a a h a a 
r h a n t r a a n a " I t h o s a B r s n h s g s . 
Spring Fashion Week 
Starts Monday 
S p r i n g f a s h i o n w o o k bag j l aa M o n d a y at D i c k s o n [ v a e . E v e r y 
i l n y n o w t h i n g s f o r S p r i n g ar l l j l a k e p l a c e I in d i f f . r o u t g b a p g 
o f t h i s s t o r o . \V ; i l< l i t lu- O r l n i u l o H t - i o r t o r S t a r a n d c o n i c 
A n d m a y bgCOBIg y o u r s ! C o n i c by a l l m e a n ! t o t h e l i e n c lia in 
h e r o f o r y o u . 
iii-H--.' i i o w tbey 
noma i»ick into t ba 
boigbl of Inehloa tbla 
s p r l n i "f 1898 
P a r i s In tnate tanl t imt 
tv\o piece d reoss s a re 
q u i t s tin- t h i n g worn 
r r i n t s ' U n g l e i r o r d ' 
i*<ir once s g s i n tbey ;<•-
•orl the i r s ty lo inn . a t 
am i' incksron-Jiie'5'Ca 
S l l I lH < | l l l I t l l ' l l l l l l'l V 
il uf t w c c l ur riiivrllv 
i-lotnoo) o ro aoctdolj 
Mwirt DOB 
( JRI .ANDO. KLORIDA PHONE 1106 
WANTED — GOOD. CLEAN RAGS! BRING RAGS YOU DON'T NEED. WE WILL PAY YOU . THE TRIBUNE. 
I l l l K H I . V V I I K i l l M ! \ I I IMA T H K ST . ( I .Ol ' I ) T l . i n r N K . ST. I I.Ol I). I ' l , l ) l l l l ) \ PAf i r " T H K H K 
"JESUS NO MYTH, BUT NO MORE 
THAN MAN," AVERS RABBI WISE 
Ri M\ I« .M, \ PICK ARO 
ContraJ Prom i urrrsiMMiiiri.t • 
\ i : \ \ YORK, -Ian, •". What ' l i ' l 
Ur. Stephen s. Wise, rnhhl of tho 
i ran Bynugogna, really '•ay gbow 
4"hr«' t i iml Iho .Ion ? 
The rabbi's w o r d * whleti agnaad 
orthodox rabbis to ims- r roq ln t lo iu 
danounc ln i M m , result ing m h i - ro 
iL-miihio o i chai rman ••>( the Lhalted 
1','tiem-t Ine campaign, sre the topic of 
l lu* limn* iii Jewish elrclee, bul mil 
ippeor BOl tO l u r e -i .'lour 
nieti <>r i l ie i r moaning. 
i h',- •uostancfl af ihe doclaratloB 
n r w i s e made that baa eatuad him 
to homiuio II I s tond eeii'iyr 'is thai 
thg . l ow . ciin in. longer deny tha Ma 
lor ien i eslatence ot Joana 
i i m ho makes it piolB thai "notfe-
lag i could nty ami nothing tha i any 
Jew noald sny ii iusi |ggd sayoaa ba 
llUdglne thai wo . lew- lo.lay. 100. 
i i " ie t lm ii IgotlJ yours ago. regard 
loam hi an ; -uhi-r liuht than ihat be 
WIIH I imni 
Has No I t tmr re l W i t h < l i i i s l l ans . 
" l do iii i i moan to quarrel w i t h 
C t u u d a o i rood* am r u i i m w i t * 
••'hriMthui dagmaa. (un n iah to mate 
-cloar tha t H" Jaw dreams of s,ccepi 
lag t in- Chr is t ian dogmatic view w i th 
,,. ei to i iu- unlquouooa of Jnous In 
su fm- ns in- was other or more than 
U l l l l l . ' ' 
In review Inn II ml 001111110111111)*: on 
h i * t rouble-making mieech 1-1 w ise 
, ,i 
" r h e Important thing ' " make 
d e a r i** thai taa lunik of in- K laus 
lUOr, whieh WOM referrei l I " ut some 
loggth in my nrrmon, geale a Ith 
JOBOJ of Nn/.aioth e\ ,nt l> a- iho an I 
Ihor i i i i i iht !m\e 'I '-. i l l w i th any otbei 
Jewish r igure oi the Rrsi ceotur, 
I I . rlOWS .lesiis as a','aill**t the Palo 
1 latan sot 1 ing «• bscli f rouud \\ ii b 
• ut constant^refereiH-e i " which Jeeus 
- .inmit i.o nodersj 1 Buy more than 
\ . .m i ,nm Lincoln could ht under 
n o l t a re u- Hgulusi the baekgrimn-1 
- 1 \ I IM - I l>-ji 11 l i fe in t l gr ly hal f ol 
ihe nineteenth eenlur j 
• I ondoreland ezacUy wiu-n- 1 tt 
KhnisMier stnu I- I bolb I «• I Lull 
I fong Wga nml thai any ultcin-i t tu 
'mythologlne' h im sway Into non*oxls 
teuoe l i bound t>> ho fo i i lo , No raytb 
e i a l d laori the Unpraoa apmi ununen 
kind and baamu nlator j s/hlcb baa 
bean made by Joona 
Many INn> Jesus I iveil 
•I hr th i rd laaala "t Rlansanea*Si 
l u n i k , t h o u g h h o dOTB no t ;•"! | | in 
ih is way. N that JaOVa WBI B man 
1,.I a ,|ew. (hut he Wgfl • yOUttJ 
I 'g lest ln lan Jen and i- Ice thr. A m 
luah' ton-.ue nml U*hOBB IICO mui 
IIM- Intel l tglhle ah no In the 
light uf 1 in- a . ' . pi..no, 1 bim 
i. <\ an.; B Jewish taacher in taa 
FOUrS* of 1 "lev olo.l -.0111,' 
Time to • l loUl l lg 1 in- io 1 •-•! -l.uiee U-
ivxo.ii the teaohings oi ad the 
"There Is no quotation r»f embrac-
ing r i i r l - t h i ' i l i y save hy (' i l l 
1 ii<< mil mo i l to ho 11 Cbr lat lan In 
order to recognlne the place o l Jo-
SIIK li) tho i r oa l Jew i t i i t rad i t ion . 
Israel gave Joaua iho B U B Bad tha 
.lew to hu imnik lml «Oar tha BUMl 
par i < 'hrlstendom has denied I l l m 
ni ih-ofi. thaifcta a f f i r m lag Bfen in 
nu 1110 N not t he hour eoiuo for ns. 
his fel low Jews, io place Jesus M 
i i . i i y where l ie belongs ufla m d l -
Mni Jowteh teacher In Palostlna of 
tba f l r r t e o n t u r y y 
Telegra plilc proteal H against Dr. 
w i i W " foi'ti-ii n-sit.ti it ifoii as) obalr-
maii 1 -I 1 in- 1 11 ited Pales) Ine <•» m-
•m inn 1111* f lowing into rho band 
quar ter* of the dr ive. Many ln-
ti iH'i i i t iai Jews ana Plm-kinK bo tba 
rabU'a aupport. Nathan Btraua, o.ui 
nr uf $U.M i.OlHl to PaJestlno we l t , in 
w-ftrk. IK one of his dofandora. 
l>r. Wise reeenily was- rotad 
f a w i i a ana of n a laa lows 
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a n i l 
the 
* oaa looa BI 
nn ni .n \ d 
t gg < ouio to ba 
Jewish view of 
Jon snd Cii 
< hrl.-t 
"Am i this lea.I- im* t.. the fou r th 
polal w Uh wh i . h l\3hiiissm-r ui re. 1 
J* deals, .lesiis was nol ,1 Chr is t ian 
Wi io thor or nm tiu tea 1 Unas " i 
loaaa won hi over bava lad t<» • <» 
founding of <'in isl mn i l y , l u d ll nni 
heen fm (he IllOgdlllg " f ttM tt-.loh 
laga " t Josue w i th tin- r u r r s a i osti 
lev, [sb phlh -"I ' i i . - " I h i - lima'. 1s tl 
Mutter n-tth a iih b 1 aaod ttoi deal 
u l Ihis tune At IN-M il uiav I.i 
-an 1 i imt Chr is t ian i ty grea out oi 
Mo teaching of Joaua, but i<-us was 
n .lew ami a -lexvisli toucher f rom t lm 
i ^ in i i i i in to the etui of h i - Uayi ' 
Many i m g ' i i . u i i i.-uish a*rl*era 
Drondoa of Uenmark, fur Instauue, 
deny thai tba Jeaoa uf Chr is t ian i ty 
ever l ived. 
Voted Out' of Gwaaaaa i s . isrsm 
• r i c th ing thai i most t r iad to 
eonrej ^^a- m j own reeling thai 
Klauaanor LB ronaorlng » graal si-i 
r tos io the .lew unit tho Chr is t ian 
ol Ike.' Hiiys I'r. \ \ i s i - . '.los-us wns 
11 mu n. Jos ns Sfaa I low. Jesiis wns 
not 11 1'hrist iai i . In tho l l j j ln " I thlt 
' imienhihh ' t r i ' l h shall Jews forever 
ret use to el 11 im JOBUB BlthOt bacaUOe 
of the centurlea of mleutideretandlng 
umi Christlessiiess arhleh have grown 
out of the storms l omh iuu I he I I IU I I 
m-r of I l l s death or because Chrlal 
landom is oot yot become Chr is t ian. 
A CLEAR SKIN 
BriRht, sparkling eyea, cheeks with 
the glow of health, a skin as smooth 
as velvet, the ideal we all strive to 
attain. No blemishes, no eruptions, 
no blackheads, 10 marks to destroy 
tho even texture of healthy skin. 
The secret is pure, red blood free 
from poisons and impurities, blood 
that makes the body glow and radV 
sts health, blood thst drives pim-
ples, boils eruptions, eczema and 
skin blemishes from the system. 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
T H E BLOOD makes rich red 
blood, drives the impurities out, 
brings the glow of health. Use it 
now. Insist on LEONARDI'S. 
Refuse substitutes. At all druggists. 
T l u r o is 11 GfOOMJ Slur 
rilling 
I ' l inr 'sl 
IJOT 
r-'rli 
SI11li.u1 11I SI . 
Cll in| i , 
BYRNES M 
• : l l l i l 
t ' lo l l l l 
IT 
SI . .V On i r in i Avi-. 
Wiix 888 St. 
• 
I I .Mil l 
11 o r t n > \ K I V W I O K S TO 
I1KOAIM AST M U M I K l I I I 
KVIIIKNt K IIVKK KADKI 
n l t l . A M M i , Jan. 7. Who In I 'h.rhla 
i-- imi Interested in real r o t a t e ! Ami 
wim is not Interested in radlol1 Theae 
few <io not need ba wants tbel r t ime 
reading t h l a A I I others, aunounceo 
I ' lnii 11 Meredith, anertory of tha 
h'lorbia Association of Real i M a i e 
Rnards, t ime in. d u m p ou their head 
gear or turn on the kind ipeaher mui 
l u i r l i ' 
Prlday pvenlug, January bth w i l l IM-
Realtors' Bight in the nlr . for W h l t n 
broadcaatIni - ta t i .m of Holllna ool 
Inge, w i n i e i part, w i l l tu rn oVnr ths 
• tat to i i tn i iu Board u l Uovernon of 
tin- Flor ida Aaaociatlon <>f Heal S i 
imi - Boarda, 
T i l l s |R the evening prior to t tw 
annual meeting of t in- Board 
ernore of ihe Plor ida 
Real Estate Boa 
n m i'i.-nts f rom over) 
i t a ta w i l l bo there. 
1 ><-! 11 iis oi 1 he program inn<• 
hco i l r . i l l l I l e ! I'll Ms \ el . hut I Bf 
M e t ' l u r e w i l l t e l l t l i o WOt-ld II 
Klor ida. Wal ter w . Rosa w i l l 
BOOUl t in -into nss.H ,ii l ion -| n<1 what 
1 ho i t a te llcenae law is Homy, wblla 
Paul ( 1 Mei.-. l l th w \\\ dlaCUM tlo 
moan Ins and use <>f t he word MBna I 
toi Though oni.v thraa mlantaa 
bara IN-OH al lotod tor those ta lks, ym 
I lol » i l ! Ue M.l.i. ami It w i l l bh well 
a o i l ii hen ring. < tthar foal ui < 
lag up • paogrom fu l l of Intareat 
l l l l i l o f M i l l i e t o l l u - - I I I le .1 t o l ie 11 IK 
•xn lU l ' - l .'111 
I N D I A N S I N r i R I T V N l ) \ \ s 
\ N t f NOV* 
1 oui a bite man m o Bccuaad <'f 
,i murder r ing, thai already 
has io its credit the deaths of. twan 
iv Oeage Indiana. Oil bad made them 
r u h . and in |n*)5. gg tn old Pur i tan 
iiays. n are mad bo t hr iot ian \\ bita 
men wrong for Indiana to bare pro-
par t ] The j k i l led them T I I K V and 
thai k i l l thi in M »\\ i tu i BOO it b 
i l legal, ami the ( . rami Jury w i l l BOB 
ahoui t lu-i i i . 
\\ i-ej whi le men don't unintor In 
i i i nn - They wai l un t i l the Indiana 
ggl the money, then •*<> tn tIM-HI w i i h 
bnottog whi-ke.\ , leu*e the wlitakay 
bahlad Bad tome baah a uh the 
uioiicy. 
(u.hl wi l l flow to ihe point where 
it is niosi Beaded Jog, n< aatura l ly aw 
water w i l l fh.w down >i h i l l The 
aconomlc taw is luexeraMe *Tha call 
of hitch Intorool a lwaya baa umi a i 
araya moal arreal Btontlon BO Ions a< 
moaoj 1B iho syniiK.i ot Ighor. 1 1 M 
I loser n.ni . ' i i - Come tO fhui i io i i i i eluios 
[Or ih ' tlioy hoenin*', I l ie i r 
aocurtty rcsti im; on unfg l l tng opera 
Hon of , in- inw nf self praaorrs l ion. 
Ameri.-n for example eon hi not uf 
ford to BOB Kran. . i.-n.li | state -I 
f inancia l col lapaa Wa muni proan < 
our loana and our Inroatmanta acroas 
t l ie was . Possihiy reeagultlon of thla 
fuel is tho oader ly lng cause of 
I 'reiieh delay in t in pnyinonl of her 
war iiohi s 
\ow «,. n i " •-> bara un l a raa t l g i 
thai uf tho A luminum Trust Mote 
bnadltaea in s in iu . w i n not begui 
uu invest iyut io i l ot oui' pr. ' fossi. inii l 
Inrsat lgatoral1 
W i t h " iu1 BOhg w r i l e i l i is lu l lo i l BJ 
.Mayor of the ( ' i t , of \ . - « *t ..rk and 
pnother Inetallad us husband nf • 
ii- l reei i>> 11.- M... I U I mil 
l ions, wo may Look for » gulch rarlral 
in T in I 'm. A l h \ " \ . - We Mny \ o t 
I o-t the Hniui luts" I I I IL- I I I he an up 
propr la tp t l t lo for a new I ter lu i ef 
f o r t 
Loii i loi i Ims foiin'h',1 'I'he tnot l tu te 
o," the Boraa tu praaorra Laa equine 
species, Bfaohlngton baa •*"!veil the 
problem in i he prodncttOB of iho I r on 
Bbtad Which ean only nwt nut. 
OI'KN ( M i l HOI s i 
AITKKI 'I ATM I 
one aranlng laal waafe a puny .»r 
Ton r is I M iDpreaanting aeren states 
s t in ted out lo f lml a uJn.e for • 
social aronlng. They passed the tour 
I't eli i l* house and Bselttg t h f 
l lghi decided to ro In. Thej wore 
eo happy m f ind not nu open ,| 
nnd n well l ighted room, bul m bootesi 
ready t.« raoetea tbom and do gnjj 
i to .o i i r li. nt i I,/-
group gave a l i t t l e p in * . had i 
nn ni i i i a n | tbolr atata longs, p la j 
mui pagand • moal happy •-I 
e\ . nlng. 
told Hie 
thel l ' t l 
uu open 




hud 001 iu n i l 
in the even Inn 
• -in h roug-teny, 
Tho fo l lowing are thoae who enjoyed 
the aronlng were htr, and ICra. O. L 
Hi i le. of lexus, M i . and U n I I . it. 
Satet . Ohio. Mr. uud Mrs .|. I t . 
Long, low a. dough tor, Ruby and Bon* 
Dwnne. of I own, a t ra K I'enr.e, of 
I ' lor ida. a ml .1 Oho I ' i . i < e Mr nml 
Mis . K j Smal l , Pennoyleaala, V. 
[erbert. of Now aforit; Mr. nad 
K. H Br ink , -Now V.-rli, Mr, nml 
W P. Miii-I'lieai-snii and dauj'.h 
l-alith and son, Koherl . Ht. ( l o u d . 







I I . ML Smal l . I 'eni isylt ani i i , r. and 
.Mis. i inn II, Pennsylvania, i. ami 
Mrs Iv A. l l i l l i i i , -s . I l l ino is , and Mrs. 
K. W. 1'oiiloy, daoKhlor IMil l l is und 
sou, (toMiid. Iowa. 
TBI \v\ia:s or MN 
Tin- irunag of sin is t t ra th, 
leaKt. much trouble. Stanford Whi te 
aagg ki l led long ago, his problema 
i j i i i i lx ly solved hy | yoiiuy i-an f rom 
l ' i t t sl.ur«h 
, \ow. Thaw's wi fe, for 
araa hl l lad. drtnha oi^hi 
polaoaoua mtstoro to 
Clorgxmen w i l l f lm l In 
lev! for a sermon thut 
tho congaBgation t " sleep. 
Some "radical ' o lcrxvinau mi«ht 
oven angaga BTolrn Thaw to apnea? 
in his c l iu ivh aa a l i v ing text or "sad 
example" if she Nurvive-*. 
Hoary Ward Beachar, lu the Hmok 
lyn pulpi t , sold a mula t to ( t r l at auc-
tion In " h i s la tc ry days to eiu;i!u*s-/,e 
II fxoiinon uuainst shivery. 
a i 
whom White 
ounceo of a 
k i l l herself 
i his ti good 
wi l l not put 
O'LEARY PREDICTS U S. 
WILL GO ON PROSPERING 
Hy J O H N W. O ' L B A R . 
I ' lesldent I nito.1 Mates I luiiniM-i- of 
Caaanjggeg 
The following ar t ic le by John a? 
i i i . e M •!. prealdeol of i ba United 
s i .ue- ( ' I IUI I I IM ' I of ronuneroe In 
Waahli igton- D. <'. w a i wr i t ten s\» 
al ly for Tho Ledger Mr. O X o a n i -
;iti au thor i ty on business eondtloon 
and glrea a Bound auinnmry ot kla B I 
pectat lom foi 191W. 
One boars ami rends M much tshaae 
.lays of good I ' IO-IU'" cond i t loo j orer 
the United States uud of tba rer ) 
targe a .ne .f pronperlt,- ei Idenc 
ad, he begtaa to a^ for tha facta that 
give rive to Mich opt imist ic rc-mrls. 
As ' in-sii ici it of t in- Chamber " f 
Commoree of tha lTnltod Btataa I bare 
roeei. i i \ innl an op].ortn»ilty i n Btudy 
f i r - l hand the condi t ion lu inniiy 
parts of the emnitrv and I um (ihul to 
Bipioaa my cntiviet ion that bnatnooM 
Is i i i a sound com I l ion and that, the 
^i^l ls lm the fu tu re nre .-lienlini i! llltf 
Tho i tor loB bold of nn Improve 
inont MI agr icu l ture nre founded on 
foci : croj.s nre Pet ter halaucml. and 
average i*tices are hlghar. The <•<> 
operative mgrketlnM nv>reaaeni la 
growing un t i l today Iwo btlllOB, f l»0 
hundred lu l l l iou dol lars ' wor th uf 
fa rm products are bring wild under 
Ihat tis-tbod, 0.1 together, the - i tuu 
i ion is v.-ry hopeful and agr icu l ture 
gives I'tomise of npproueli lna H Btnble 
i ondl l ion which w i n place it on a 
lovoi w i t h i in- o ther great producing 
Industries, 
The Improved ag r i cu l t u ra l con-
d i t ion l * H nource of aatlBfactlon tn 
business. Bustnesa men know how 
dependent our nat ional prooperl ty i -
" i i d | ions in mu f a n n i n g 11 
Record Is Hroken 
f i l l * loadings, i v ni.ni/.oil as • hllsi 
neoa barometer. »hnw thai since Ju ly 
Uf loadUnga have averaged mora than 
tha loi-mol record of a mi l l ion ft 
amah which once amaaed oa 
I n every pa i l of the country u n r 
i hniulise i i ivetitnrio-- nre -at i -fa etory 
not ino lunch gaanlg und nol too l i t -
tle K very one rannanhnia the cataat* 
rophe thai overtook us in 1020 am! 
in i ' i booauaa of annra, of 
i u im - i ' i ' l i a lH l i se s t o e k s . 
Bui ld ing rocorda dlaclow 
log tOfl mouths Of lll'Jn W 
R ny provloua f u l l yaar'a bui ld ing re 
rd w i i i i u tota l of new construct ion 
which app ioac lu f l f ive hihlon dol lars 
i. value 
u.| i i i iy i*evoals the fuel that credit 
Judgment 
i imt i im 
I OXi-x'e.led 
randltlona in al l the l a m cit ies a re 
uood Bad that there is amnio credi t 
avai lable for nil tegtl [mate ei tai pi 
i i i . inveotmeni market ims heen bonaa 
i i iu und hank ta r ings Ind lea l a a sur-
plus ot purchasing power In excess of 
wbal is iiesdod tar bolb net-esBltii •• 
nml |UXI 
Tba ImirurUnt queal Ion of oar la* 
ter al l ied debiH in almoal bolilnd us'. 
Inn.11nt already has come i hou l nt 
i ha ens,' of praetleully n i l of our Doro-
ikrii dehtora umi priisrtecta for reopan-
lUfl ue^ol ia t ions w i th 1'ra m o nre in 
SIKIH An Impor tanl Item of the dgjr*g 
news i- thai Preach business ouna, 
g f ter dlBcuaalon of the f inancial s tu i -
aUoo in then- country bare prtmentod 
t i tho govornmi 01 a Flncal p rogram 
behind wli leh they w i l l I U m i 
Should So Kurward 
TI .e moot hopeful i tgo for t l ie f l l -
' n i e of Amorh i i n bualnem la tho new 
public a t t i t ude t owa rd * national bant* 
noaa eiiii-rpri-M-. There baa ooma about 
a new pi:hl ic i indersta iu i inc gf t in 
nurpoaa nf hualuean umi ot' t l ie i . 
qutngaggujg of ooasnaarco and industry. 
'I iiis Lmallagl has man rjpflactatf in 
iimse operat ion of one gove^rninonl 
Which fOUCfa hi.siness and in our gg . 
tlon ol policies us eapreusod In h-KiKla-
rton. so long UH this baalthy euodi-
l lon cniitinues. hnsiiiess in Amer ica 
bhould JO forward tu its f iuwHona of 
providing for the uoe6o of om- popu-
lat ion, 
Vast Expansion «*. 
Advanced Equipment 
"HiSew Prices Possible 
The history of Dodge Brothers drastic price reductions 
is simple and brief. 
A better and better product followed by greater and 
greater demand. 
To meet that demand, an expansion of buildings and 
equipment involving an expendi ture of more than 
$10,000,000. 
Output vastly increased, with consequent reduction in 
the cost of materials and production. 
Installation of advanced labor-saving and quality-
increasing equipment. For instance, one giant steel-
body press costing $10,000 replaces ten former presses 
costing $7,500 each, and does the work more efficiently. 
Result: The finest line of vehicles in Dodge Brothers 
history at prices that seem incredible in view of Dodge 
Brothers traditional quality— 
That seem more incredible still when considered in 
connection with improvements thai include— 
Rich and attractive new colors. 
Smart and stylish new body linos. 
Four dependable cy linders. 
Absolute smoothness of engine operation. 
Greater power, snap and elasticity. 
And advanced steel body and windshield construction 
that afford exceptional driving vision at a time when 
clear vision and safety are paramount in the mind of 
every motorist. 
Touring Car . . . $ 960 
Roadster - - - - 955 
Coupe . . . . . 1035 
Sedan . . . . . 1100 
D e l i v e r e d a S t . C l o u d 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE 9t 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Post Office Is Next to Us" 
D O D G E BRDTH 
MOTOR C A R S 
o 
I ' l l . I I 01 It THE ST. l l .ol 1) TRIBUNE. ST. i 1,011), Kl.i >KII>.\ I l l l RKUAY, I'UHKl \K\ II. 111." 
Friendly Enemies 
Record of Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
Hi, I ' . I ! : II •Unto t l 
,., Tnttlrs "ore ro«-ing~in the House of Kepresei'ta. 
«lv« these two fiery southerners f-c-u Tcmiesse*, Finis J. Garrett, 
(JefO and J o h n \ \ Tllson sre always to be found where the argun.cnt 
is hr.tte"t I esders of their respective Democratic and Republican 
party factions, thty are continually at sword's points. 
FINIS J GARRETT VS JOHN 0. TILSON 
THO .Ml Kll llN x f l ' l ' I l N I HUM IKNVKSSKK. W I M U V M 
CONTRAST IIIIAMAlll XI l \ NOW PACK KM II IIIIIKK 
IN COM.KKSN 
ICx I ' l l I. KOHINXIN 
I I I I O U K I I V l l n i u s l e r 0 0 * 0 * 0 0 
John Q. Tlisiin. Republlcsn god 
Finis I, li.in. 'ii. Democrat, beaded 
, i in- majnrlt* sad mlooritj ta< turns ol 
» ' " part* policies .1 1M,'~ Oa- 1 |H ,h . ,,.M„, ,!,,. p a r t n M in too Houos 
, , | K n n r , - n i i l . i l i l , - - ill W l l s l l l l l K t i l l l . 
T h i s i s U m f l r s l I i n n ' t h a t t h e 100*0 
slats baa produced bag two rival 
poiltlcal I lora, 
.iniin i.i Tlleog ronjroaoats ' " i i 
leal I,ut Is i BBtisa of ths sooth. Bora 
in TOIIIMOSSIO. ba gl-aai op Bgoaog tlm 
s m o k y U l l l ' i i n ~ ,.i i H i . ..i l it> 
where hU early nr,' raa parollsl with 
thnt of iim graal oinaaclpator, l.in-
oaln, 
At eighteen, roaauj TUaoa iHaag 
his wai-droha ovor his brood BBOOJ 
dera nml suMngod I'I nm bis hills to 
i Jong* ',' Tllsoa are crowded 
Into too bac-kgmuad "f tholr romsa-
1,. caroora, sod are ftnd oarselvej ad-
miring two greol gtatosaiaa »i ia 
t.tik \i't get • iraat >i«-J.I ,i aaai 
who thru linos rata virtues bass 
i mn strong tbreada La aaaortca'i 
goTaroingntal fabrii 
A ORKATKR i'MIKlDA 
I„ it, ,,•,.,!. , i'i.in,III Rdltloa the 
riortds Orooror hsa baa following 
Ulaatratlvo article :.i>."ii r*loi Ida's fa 
bara i 
Kh'i'iiiii i- tool mi hag •». "i | 
glBBIasI prosperity iMMini. Practical-
ly nil '•! tlm activities whhh hiiv,- \\.,n 
i n t e n t i o n t h i ' IBUl T ' - n r u r n l .n l p r e 
potatory t" greater immh ipni. la-
dastrial i •oTu-ultarBl expansion 
T i l l " . , ' l l t t ' l , | ' ' \ n ! , l | , , ' , . ' l H S . " 1 1 1 , ! , .11-
fundamental n, | Imi,l.i. nm BlrSBil) 
l l n i l i r w a y g o d 0 0 0 gTOWtOg t i l s ' , I-
I'VITV i l ' i v 
i:, . led I I'li-i.l.i boon h:,-
c-oovlnced millions of northern skep-
ii,s. wini always ragordod this stota 
Ba ;i land ol all gators sod malaria, 
Hint wn hare ., delightfully pleoasol 
nn,I healthful rlls-ots- tho Jfoor ruond 
- '" the 
disagreeable s-eother in the north aod 
xv ill coms to 1 !•; I'l .. I'"'. it li,.1 1" 
l i m n , " i in m m i l 1 ) I " 
stay for the v. inter sa i KM 1*1 " 
Will always 1"' miliums In Ihis Iniin, 
class, sod tbey "ii groat in Boaahoi 
I ron to roar gtvlag Florida i, tour-
ist It'll,In With ' vnl'V sun 
source <>f Income. 
Florida's tourUS trsde Is as rol la 
i t s I n f a n c ) , I ' i . , i n nv . ,;. i i f l . n n l l n l i . 
Ii will only I - liailtod tha a 
paari by toe hoai log Bcconii lodsllons 
in iim -tat*. I; i' ill develop and win 
k'. ' i ' mi daoaloplagi «s long as thora 
BfO |Ms .p l ' . o f i n . u ' i . s 111 t l m I. . " 1 , t " 
learn of tin ind silvuitl ig."a 
ot n "vacation" froo* tin- bard knocks 
uf ,,|,l innn a later, 
Industrially and cotnroei, i.,i,. . Klor 
. Bl w i t h I t s i t , I'- : i s -
Ing population I'pwards ,,t 
<IIM* sre iM-:i,n Bpeni by the rstlroads 
thi- year in firm lift facilities m 1., up 
up with tlm demaad for tmnsporta 
in,n iu t h ' state There are nil 
manners nt factorieo and Industrial 
viniits bring established grapefrotl 
caonarie*. rurnlmre factories, sutomo-
•n i i i t . l i i u : p l n t i l K , t n n k fn, t u r t i ' s . 
textile, plsats, coBBsnl plum 
northern Daaavlacturlng eata-
Mlahments niu locating branches it, 
,in tn Baflba slid diatrlbata nil 
BBsaasr of products. 
In iim develop ni ,.f IIM agrtcal 
\i arrant) 1 
w « i 
l l l M M " , W S I, 
I., Arthur i: I'raxrlei 
Morignax' DWMI, Arthur ll i n i u i m 
In | ' u , , | , | u II .U,I. Of S I . ClOIHl, 
W n t r . ' l l l l v I ' " 'I X. O E l l i s , l'l l l \ 
t u I ' i i s i I ' I I I S I \ M a y i n g s H u n k uf 
Mill i i i i . 
» „ i n n i ! , "-..i i: a. araal 
iln,i,i it.-..Itv .x Mortgage I •• 
A s . t i 1 "III fOCt. A l l l l l l l ll S, nl 
BB i" II M Un nl.nr. el UB. 
w , mi, u,-.vi. inn Butler, I-I u \ 
I,, li M Breaker, 'I i uMev 
Vt'arrniiti Deed, A. I (ooley, >i ux 
t,, win Peak 
A t i i I. I Kll>la-, 
Agr "nut. Bethera tishorne ;•• i inn 
Bid g btcKa) m nf 
W. i t i i i . t . v I ' I. I I I ' . i iknr. i'l n x 
t o I". l l . t ' l i u i u t n i s Bl III. 
(.litil I ' l n l i u l - I. I s n n , S . l i n i ' , ut 
ux to t has ll. Bixmson. 
l.lilit 1 'h i I rn I I. » ' l iu~ S. I l i u l t 
ui I I , m Daisy Johnson. 
Tn\ I' I. grate uf Florid! to 11. \v. 
Bgle- ' I nl 
Tas l-eod, Btata "f Florida tu it. p, 
Sewton. 
'lux Deed. Btato uf i loi Ids t" i: 
1'. Newton el ol, 
l'u\ Deed. Htats of Klurlds in .1 I; 
Petit, 
Tax H I. firsts "f Klorida to vi. 
lorls >'• ti 
'I'nx I ',< ,1. BtOtO ,'f l-'luri'lii I" llilltmi 
T i l l i s 
Tu, Deed, Biota "f Florida lo Win. 
l . n t n l i s s 
Warrant) Dood, <:. I. Bllpp si ux 
in w ,i Thurbat »-t ux. 
wm imi' iiu.il. Iniuiiti inm Corpora 
iimi I., II A. Hunter. 
Assn Mortgage, loterurban t 
linn I., II A. Hooter. 
Assn Mnrtgggjs, Interurbgn Corporg 
iimi rn ll \. Hunter. 
w . n i , n n Dood, btargarel r | b f 
t.i Joseph .inn in .1 ux 
btortgase I I Joseph tlal 
u\ t,, btargarol •'. I'.h.v. 
Mortgage Dood, Joseph Qa/fla el ux 
I,, Itsrgan I F . H i 
Hortgoge Dead, Joaeph Uafftn et 
u \ tu btargarel I*. Bby. 
Kortgage Deed, Joaepb Qaffin m ux 
I,, btargarel F. •>! 
Hortgagi- Deed, Joaeph Baffin el ux fOcs thu world, urged forward with 
tin- passionals desire M bo saiathlllg. I t o MeVgirretF, i'liy 
Net ,v,MI iim w-nii, from Taaaeauea Hortgagi Deed, Jooepb Baffin ot nx 
t.. Kes llnvi'ii. . 'iinii.-.i i. in, ooaldlto btargarel i Eby 
I ins burning deolre lot laarnlag] ' ' h l ' Hath Pralrla Bee B. 
and all kih tinni of fool it was with 
I . t l li l i u u l t t h n t lm piOOBHtBd lii Ml 
- n i l n l I ' s l e r i l i i n i s l l . v . i h ' l l i n i l l l i l lK 
admission. 
BUl < "III, l l t i u l l , ' U s l s ' , ' S n I 
-mi •rorkod his pray thro hy cattlog 
L'IIISS. suilliic iM'uks. a-sltlng un table. 
nml by perfortning ooy ""'• job thai 
• ii-' hoods could find. 
in w. n,- prai tlced i•, 
Sew Havon, frotn where lm was elect. 
ml tu tin- ' ' • ti, ut Legislature, even 
iunil, I,. „;,,_ spoaki,' "f tiiiit bod*• 
• n, , sn sui .hie posi-
tion in Cougi nn abla an^ 
,.tis sis team 
Across the aisle troog i'i 
Finis .1 Oorett, alao • satlve run 
P l B l 11"I, lull r u l l l l V i l l i . S u n . \ 
Warant) Deed, Douglas-C lay 
lac. to s. C. NleruusO. 
Warant] Deed, s. T ThaeJtor id 
nx io Henry V, l.lgtltsej 
i.iini i iniin Deed, Bmplre ininl Oa, 
I,, t; I. li. Overstreat. 
".nut Claim Deed, i:inn,., Hns- el vh-
| n I Is, uni l l I u l l l l l , 
i,,v Deed. I. li. I'pton ut nx 
in i: li Hclntyre. 
Warranty Hun,I, Muni, b Itaalty < 'o 
to .1. tlaaawajr. 
W st] Deed, l . II t ' p " " ' "i 1,x 
t,> c. i. Fagon. 
Warraotl De< a, i n 1 gtnn t" J. 
I . n r s u i i . 
Warraoty Deed, Dora Bthel Wllley 
, t n l t " 1.' A W 
Uortgage Deed. Mary l Van Isster 
t another yiorld. to Pooules Bank "i Ht.rl'lood. 
Uorretl ra Into tho world sui Warant; Deed, I .1 Frsnklln ut ux 
ininuluil by an envlronmoal of wealthjto Vahle Haws 
nml position. His .'itiH'uu.h'iits tf. i'hit Buasel Bubdlvlsaoa, 
,,ii[M.(ir m t " t l m p t , s | i ii l n s i t - , i i i s p u r . ^ — 
si.- . thu ii, w striking In contrast 
iBiparod to Ttlson's bonsbla 
w nrtiiiii \ i iced, Q ' ' Jew sen el nx 
In .1 W I ' l n w 
Warranty Deed. hUrths \. Cooper 
tu i'. II. Joaos ut ii^. 
W l i IxillK. 
Deed, w lis Prop, llu],lin,; Co t" W 
ii btotheaon. 
Batlsrsctinii nf siortgage, 8. R 
iiwuu Reesiver tu .1, A BroBUHIB. 
siiiisfai iimi ,,i Judgment Os Is 
I -i'i i iii/i'i- Co, vo .1. A. BronoOB. 
w rn in nt x Deed, .1 11. Ebj m ug to 
i im. B, Laoher, 
Warrant,. Deed. Bnphemln Courson 
ut , ir t u .Miti ' t lui B ' 
Warant, Dood, A, I.. Whltohoad t" 
i' ll Uoodl 
Warroaty Deed, r ims i: \nshui' to 
1.. A. Dow, 
W . i i i i i i l , I I. l l i u i l u l A . S t i i i t h ot 
u x I " I ' l t i l i s .1 . M i i l ' l i n . 
Warranty bood, it. C, Bltgh si nx 
to Joo Johnaton ut ux. 
Batlsfsctlou ,'f Mortgage. Bank of 
Osceola Co, in Bills !•'. Da. is m nv 
Mn.i.'ii'.u Deed, milg l D 
tix tu Mar, li. Siitiilnoi'tln ui vlr 
Warraot] Deed. Jcdsa F, Daaiaig ut 
ux IO Bda Ueorgo. 
Mortgage Deed, Mary M Boylo !" 
John F. Daniels ut u\. 
smisin,li t Mortgage Edd Oaor-
re ,t ux to T i: MOON ol ux 
,fl I:,I,I Ueorge ol na. 
Warranty Deed, Charles Baaa ,t nx 
to Herbert Buff. 
Mortgage Deed, Thoodore s. Millar 
to i. A. Taokok ut ni. 
Mortgage Dood, Win. .1. Thurbat m 
t|X t o l i n n I. S l i p p 
Warranty Dood, Tnoa H. ladnot 
ii ux t,, Klcbsrd Ooort, 
W ,i innl' I ,1. rtlcBsr I H'urt ul ux 
t u I t .1 . D l - l l l l l lO l l . 
Wsrraaty Deed, l n Overotroel 
, t v l r t " l i i u n i i . i t : M n w u i i 
Mortgoga Deed, Bapto Issaaaosa i " 
s. I.. Lupfer. 
War rao t ] Deed. Blnior r iboot1 f t 
u \ in Besale M. Karr. 
Warraoty Deed, I., bt Iwot. m n\ 
in Henry gtrltman <•! aa 
Waraoty Dood, l. M awotl nt Bl to 
Fred C. I'uwui-
Mortgage Deed, A, M IOBNOI ut u , 
to Muiiutiii it. Dysoa. 
Bstlsfactiou of sobrtgago, -Tirsl 
Natiotiul Until,. BslobridgO, (la. lo 11 
r . WUllsms ul ux. 
w'anuiii.v Deed, Ptttahuagb-r-lorida 
111,'. I'ii. IO l ;l t 'l ' ii ' l i i ' i l l it. 
Warranty Deed, Mrs. Kli/.nlim It (l 
Barry t" P. i. Uioa, »'t ux. 
Auruuiimtit. Wm. u. htattloooa. 
Contract, w \v. Hudooo to Bherer 
Oil ben Co. 
Warranty Deed, Basil National 
l l i i t i k t o C , O . N . ' l s . ' i i 
Warranty Deed, Bnell National 
it.,ni, tn Aiis'it Dablsgard. 
Batlsfactlon nf Mortgage, Xus.in W. 
Lathrop t,> taton D. i.inni,. <•, n , 
I.I. C. D. I iilutiirt'ii n i'.up,,tat Ion lo 
.In,,. M. Bryau Blmpoon, 
Warranty Deedt i. H. Dptoa ut nx 
to Peter Brandt . • 
Wsrrsnt] Deed, 1. H I'ptmi ut ux 
t o M . T , i , 
Warranty Deed, I.. H Upton ut nx 
',, .inm,'s Wrisviooworth. 
Warranty i> I. Pittsburgh Florida 
In,-. I'.,. to Sidney K, Mu, k 
Mortgage Dood it . Cloud Building 
Cori Tattoo to Peoples Bank Bt 
Cloud 
Warranty Deed, Minnie B. Ntmiis to 








• i n . : ' ! ' 
Kim- J. (torn M w-' - . i t ' i' -i toi 
w h . - n Im t U i i i l > foOtt ••' I 
: ^. I ' t ' in-: i i - > .HMU.---I pLvsmbsr. H s 
t nCBfUUI i i | ' | - "M« l i l 10 ! " ( ' ; l ! » ' . j 
. upsble "t •wseplng 11 M 
u > i i l c b j n n ;i v ,i lu t i . I t j> " \ , i'1'I'nt I 
srffuuMat. 
Certainly Hie«e t%vo men |M'.--.III nni 
Intel '--(iNL i'i- Mill- In vim nn.I I. M 1 
they •tw'ggle ursly, mentaUy sod per- ; 
uspa s. miiii; i v i il j >- -*i« •:• li> for •uprein-
. i ' | 1 , i . i i , Min DM ,N t i n • ' '.< .' i i PUS* | 
njin w.'ttiiy "i iii- »b-< i, wii-i nsltlter j 
;I-K- nor nm-- lusfters. I'llldllir,- iln I 
i r ; n l i i i . . i i i i l r - i . i r i i ot t t M S li 
1= Shakespeare Up-to-Date Tells 
Motorists' Terrible Toll 
DID VOI BVSB STOI' TO THINK 
i n \ i ,i bUua TRAM WORK bo 
w in 
T H A T in IM-MIIV i-vt'i-y «-i 1 \* n tOkltS 
..f 11vi- cttiseni i- nrorklug tsotti to 
ptpopsrous 
tural ind li.-i i i< ultursl ad i1- M i 
,] . I , , . ' \«T. ITlnrldfl i*- iM-unniiim !<> takojmske their • • iiv i HOTS 
il-x bl Th. - H I I M I I H T O f l c l t j 
]rf*<.*ii.* now rominf ts Ihi ••• '"1 THAT ototf etttB-n ibould *x'M»inM-t 
tMkO - - I ' t l i i n i i-vi-i* t h S l Ii-;iiii a n i l l i . - lp t l i c i n w i n 
1-i-fon- I n i r i i i - i ]„• 1H*-1 I 
rordlng i" tlir riotidfl I 
tif the United Htstes PTpTtnisiil of 
di-'. more HIHH 5*600 m-w 
iniin-. s/ere estaMishod In FlorldA. 
Wltll the i" tl^ iiu'- Umi srs ii-.w un 
•' t<. promots iUi ifpo "i di 
selopmeot, ii \> conrfoisisjd i-uiti- pro* 
boMe tii.ii UM M.I'--'H rooord fw tba 
v.- f B U i w i l l IM- f i ju i i l l i ' i ) b f 
llu- niinilMT nf n.-w Iiinn iettlsri 1"-
riitint: In Florida diirinn llu- n. \ | 
\ i i n 
I.link dopogggitl in I'l'Tiilft nn- in 
Of at llu- retS Ot nh.Mii un.- mil 
linn doUsTi a ila.*. 
BsUrohd irniri.' l# «tOx(gbUa| tad t* 
doubUnC In \ in- lin- t run -|M»iatl-in 
im Ultles ni iiu* ttmta Catrfs*tn t i iLu 
limit 
Bull fling permitu —n- i*U in nil 
t aflorldi s rs brssklag sU pre-
rSCOfl lag. 
Tl nliri' i tSti iMU nwnki'iH'tl to 
;ls OppOftUBltltM tot SXpsjlsloa iiini 
development. 
People throiiffhoul the wii.ii.- eoan 
nil i i'.i ni i, t"i iiu-
tlroi ir gtooA umi f rawt t s f 
bul Mir 'i*-vi'i.M'iin'iii.-i s n d i s 
ri t l i n t w i l l I V l l m v in l h . - DOXl 
•- - i n f t h l n f ni Its 
• 'i known. 
T H A T ac t ions -ijH-nk I.IM.I.-I t h a n 
T H A T if tbey pronrisa theft bsa< 
SEVEN AGES OF AUTO ACCIDENTS 
Ptr cent of total accidents for each age-group due to aufos 
1.,'lisn A. 1( l l n u i i i s t n | l , « | s o | | 
I ' i i n n T- S u p p l y I ' l l . 
S u t i s i u . t i r M o r t g a g e , I I . W . 
W i l n o \ t o \V \V. W ' l l l l i p I l T 
M u r l g a g s I ' I. W R s i m r k s , M u x 
l o A. II. A i l i l l t l s . 
r it \i Harris rrusl aad smiim 
Rank to i .,ns,,ii,im,',i NOval gtors M 
u l . 
Mortgago, K A. Bdwards si a i i" 
llm- Hao-go 
afarraat) Dood, B. ll. Andral to B. 
I I . A n , l i n n I n . 
XX'IIrn.111 x I l i i ' i l . A. I.. M -us nt u x 
I, , O r v l l l s K t ' s t r r nt n \ 
1 n t t n i ' s P l a t , I t B t o " I ' I ' l o r l i l s 111 
K l s s i l i i l l i . v I ' . l lllk 
Worsnty Dooa*, Mar t iM -i < Igroooa 
t o \ l l l l i - .v / . l l l l i ln l s I O o l t . 
Win ruiiiy 1' I I.. II. I'piiui i-t ux 
I,, i'.,i'\in A Oraor. 
i.Mtlt i'':i'.!'i I i, Aiui'iiu Qrataba 
nl a l in I ' , i n n , i W S h r i ' i v . ' s 
l l n i ' , 1 . .1 \V I ' l l n kn f nt III | n W . A 
W l i i l n 
S i i t i s f m H o n ,,f M o r l g a g S , C Hi i . n 
Kasfc i n 11 l l M . i i t h j nt il 
S u n - i n , t i m i o f M o r t g a g e , ! . . M . 
I l o t i i i l i l s i u i t o A . i ' B o r l e o , 
qui) Claim I ii. i'. n i>,,Mil ft 
u l t o M. i t S m i t h . 
rVaraut; I I. i r Bailer ut ux 
1,, M ' I S . i . i l l l 
Nviinuii i .v i i i . I. M Parker at ux 
, . , \ l l l S m i t h 
l ^ u i l 1 I n i i n 1 1. I ' l i a - I I . Mui-s l i ,•». 
I l \ In \ I U l i i t n l m In 
Warrant- l t. *>. i: Pnltllpa to 
Edna s Btaltb. 
Wnirunt.-, Deed, John A. Thouiaa 
rn ui in i;,inn s. siuitii 
Plal Bridewood Park. 
i.utii i'lnliu Deed, i s, TSooa to .1 
n 1 iniin, 
llnl Agreenjenl .luiiut Carooa ut vte 
io -Prank M. Umi 
XX1111 iin 1 > Deed, Tims. Hodga ul ux 
I,, B, A Edward • • •• oi 
Wiin-uiitv Deed, C. A. Drawa i" v. 
)•:. 1 h . i p i i u i n . 
Wm iiinn 11,1,1, Bnell N sal 
Bank 10 .1. O, McDonald, 
Waroot] Deed, 1 H Upton ut nx 
10 A l i c e i i m i " , 1 , 
Warraoty 11 1 Dora A. Barboa ol 
Ul t n i \ M l lXVM' l l 
Hatlaf act Ion ul Mortgage, riassla 
li'ii.m-t t,, Katherlae -l llreene el 1 ii , M '""' 
Assn Mortgogv, Tells Cooper nt nil 
In Al lUII - l 1 u l , : , 
A - S I I M o r t g B g E 'I ' l ' l l il I OOpOf nt ill 
I n A l l ' - i l l s l l l l l i l n 
i.inli i i , . , , , , Dead, Moncj r W n a l o i 
1.1 iti 'ssin C la ra Klror. 
l.lilit 1 IIIUII H, n.i. II, n i l I' I'.u- -
t,, itus-in Clara King. 
Siitist'iiniinii , . Rank nf 
I IS, Ulllll I n l l , K l s s i l U l I U ' , ' A p t \ I t l 'V, 
Warranty Deed, St. Cload 11 1 * 
I n v , ('.,. t o 1., V t ' o l n t n i i u nt I I I 
Agroon t. Miami Bank & Trust r<>. 
to Hurry r Comptoo, 
A-sti MortgOgS, ' i M Slii 'itrnns,. 
•it rrustoa to .1. 11. Pravatt, 
Mortgoga II 1. r B, Morgan ut ux 
to Hunk or si Cloud. 
Warraats Doed. i uiistu ,M t'un-
IH I I - s t u 1'1,,1-nlinn .M K n o t . 
Warranty Dead, John C. LlttgO ut 
u\ I,, C H Cole nt ux. 
Wai'iiitity Iiiuii, C. H. i'"li' ct ux 
to .lohu C. Uugo, 
Wnr i i t u t y l i i 'o i l , agaj. Baeft ,-t nx tu 
Joan c, 1.1 in.-" 
Warant) Deed, .1 r Blood ut nx 
t i l ( I . I . S l i p p nl a l . 
u t ' r t i i i l y I l i i ' i l . 1.. I ' . / . [ i n i i u ' r u i . i i i u t 
u \ t . , I.u,,11 l l I . n m l , . 
Warrant- Deed, .1 D llm kin 1 
ux l o M n r y K l i i i n u ' l . 
Mortgage Deed, ronton 1: II 
inm t,, Mary K ,,1 
Mortgago, st. r i 1 liiiiiiliin? Oor-
poratlon to Joho 1. Vamt, 
Warraoty Dead, A. I'lorun,,. iiyntvs 
l " W i n . i.u i u l l s s 
Warranty Deed, Anna M. niuit.ii 
to Hilda 1' Hvreetser 
Warranty Deed, A C Boylt 
II. Van Orsdsle it il 
Warraoty Doed, A ( . Boflag to 
Orrel 11. Itrnnda 
Warrant? iu , ,i. 11. I*. Bryaa to 
Donald s Mi IMI, , : .,: 
Mortgage Deed, Howard s". Muu-
Dooald ui ux i" stniil,'., I'.u-nus. 
Mortgage Deed, John Behittoc «'t 
l l \ In S I" T i l l , In i 
A s s n M i u t ^ i i : , ' . . i r n i i i i ' l ' l l u i l l l v C n . 
In S, T . ' I ' l un Ln, 
Mortgage Deed, V Hi bl 1 • -,l t,i s. 
S. W l lm 
\ \ i n r i i n i l 1 >i-,-,l. S I , 1 ' o n l . m l n i in 
t.i [aero* \ 1111 1 lenbergh 
I ' l a t i . o k n s n , . P a r k 
Mtg, Suiiii. A. pin,-, 1, Carolina 
II. Hackney 
Snts. s r Ttaacker to lailg 1 asnoi 
, 't v l f 
Agree, 1. K l-i-m 1,, 1' B, hVaiall 
'.'. n. 1 \i n, 11,1 ut ux to Aloorl 
i . . I ' . U - I , 
1,1 I I ' . I o t, I \ , U t n l l n l UX I " 
N e l l i e i : I ' n . v n i . 
W. 11. .1 w Mathews ta innle i'-
.i. i.. Orerstreel n 
O llA-KlCSl'liAHli'S seven sges of inunklnil made no roferencs to the number 
*-' who were cut off In their prime hy automobiles. If he had, suggests 
" " " ; " " ' ';'"""• ! ! !; '' ' " " '" j the Stewart-Warner Safety Council. It might have run something like this 
parody on bis fsmous Hues: 
At first the Infnjj.. 
Killed by a truck while in his nurse's ernTi, 
And then the careless schoolboy with his luurbles, ,/ 
Playing lo the streets after bia lessons 
Are over. And then the lo.er. 
Absent-minded, walking with a box of candy 
Under his arm, to see his loved one, 
Is struck by s taxi and hurtled to the ground. 
Next comes the gay young blood 
Out for hla evening's entertainment, whom 
Sixty miles an hour lands forty years too aooa 
Upon a slab in some unfriendly morgue. 
And then the banker, full of worldly pftde snd honoro. 
Jay-walks serosa the street between two mighty desis ot flnsnes, 
And wakes to Ood Saint Peter quizzing him. 
Next, the f'imlly man, with years upon him. 
Confused and Jostled In the crowd. 
Missteps, and dies amid thanksgiving 
That tils last premium wm paid up. 
And Ugti hoary age, tottering and feeble, 
Perhaps with crutch, or eye taa (llinminl with time. 
An easy victim for some HI-IIIHII motorist. 
Sans care, sans thniiKltt, smia ulllll, .nn . pvorythlnft—but sriecil 
The chart ahove shows what proportion nf mi nciiiliiits happening to each 
-age group are automobile aceldoata, Tho tut] la higluaai for the very yotmo. 
snd very old. This situation Is explained purtly hy the hccdlcssncns of Iho 
young and the Iiiiiniuty of old û > sr, 11,1-̂ 0 tan* groups are least 
Involved In lmlustrial sccldenta wlibh BH*lB*g tliulr automobile casualties 
constitute s luruer purl uf Hair total accident». 
tion. they «iii ini results, 
T H A T 11 ' H i . v i l l i im v i s i o n | e t J 
11" -xx v\ l l i ' l 'e . 
T H A T 11 i-ity iBcklag oo-oprratioa 
nn iN'h.'iir of its i l i lsanahip go. 
T H A T 11 . i t y w i th .1 vistOSI ol gBOOl 
ur tilings nml its eitlgeoo coHifajroting 
gets suinowhois 
THAT no ii l \ is ana l Inn thut « it'i 
11. ,, |M-ra 1 im i i t w i l l be i n i n e a g n - a l e r 
. i l l 
i i I A T ' " i n - mt m pe l in u n i t i iml 
S tOJ l l i n l n 
T H A T mo.1 ettlaa thai gel in a rut 
BOI "Ut nf t h e r u t b y p u l l i n g pep- j ; 1 
tu iheii- line ' "f n c t l . in,-- and Jolnlag 
ll, the Mil 1. ll nf PrCBJI 
C I T I K 8 Ml s r l m 'II11 SUM 
W i i i t r n W i l l i . 1 : T U K E B P l \ T i n : 
HI . V M M , K II Wnitn. S, 
Hhawi nkh i . Board ot Coimnerce 
Thore'i II tlma for overythfa 
,-I-I,I Hu- tolling ot yoar iron 
I i n ' - i l i i , p| l | | , |-y 
heaper and h 
n n b 
ilisn any 
i ' u . 
Assn. Martgagi 
1: B Carrier. 
Mortgage iieeii. Kisalmmee Apt & 
Dev. I -• tu stonkion Mortgaga ' " . 
Warrant) Deed, Kissimmee w A 
H e v . 1 ... In l l l l v e C h i l d ! 
Warrant) 1 1, Olive Usher <'hiiils 
t o I . , , , , ' i " i , l -
S n l i s l i i n t i n i , M m -n. C h o B 11. 
Buttery et ua to A I. Wliltebead. 
Warranty Deed, Pred i llosenthal 
nt u\ i>. Mil,nie w. Garrison. 
Warrant) Deed, Hugh C. Perkini 
el n \ I , , M r s S n n i b A I ' ." 
. . ' n i t l i . u m H I, S i m , v T 
W i l i l l e y l o I! E, H i , Iu i ; . 
Unit Claim Deed, Laa Nasi el as in 
,Install Ouwart. 
Waranty Deed, Aooa C, Smltii t 
I ' i ' e e i m t l l Sb i i f f e r . 
' . m i l . i i i u i i Deed , D, Ct M l n u e u l u i . k 
i " i n Boar 
Warrant) Dead, Mrs A I. Baaail 
ion it MI- in A, H. Crandall. 
Agroemeat, I.. M Bwetl ut ux to 
i it Hinson. 
Mortgage Dood, t n FooOradals 
e l III l o A I ' . H i . y l u s . 
MOII ' inn Dead, Hmiiv C. Ughtaey 
to s r. Thacker. 
Mortgaga Oeo. A Ljroa to s. T . 
Thai I.,-'' 
Sun. .elliin nf Mortgoga, S T 
'."backer to Ben i". Hnydor ut ux. 
Batlsfactlon „t Mortgaga, s. r 
T h i n I.m I " . I ' . l u i I I I n , i n 
A l i i S T T h S 
Warranty Deed, Htanlej fl Pai ,,,, 
m u\ rn Howard 9, Mat Donald, 
Satisfaction of Mortgage, i t: 
H i . I , u n l - , , n to i , , l , n I I I 
A»»-i I - Klrkpal 
ri' I, I" s T ii,,-,, 
faction nr Mortgago, S. T. 
1 lm I' i" i: i: Itlihurdson el ux. 
, 
, l n v T i l l i . i i . i I t , . u h . i ,, 
I i i i i i t u i H l i Iii J u l l l t a S m i t h 
nl l l \ 
W I ' , I. ' H I . i m b i t n l in A m 
l u ' " - , . I) IC i ink in 
H I ' , I W. M O t h S W S e l n x I,i A l 
b e l l l i I tl 1-11- • 
M D, ' . " i , i , , I I i t Bark* I-I ux to 
I t s n n n l i i I ' . l ' lu .X I.o,III AOOB. 
W | | S " " P " I l o i t u l i i s l l m t " ( i r e i t l -
IT Itealt) ' a, 
N. I'. Cniner Boalty Co. in Bwope-
1 " . l n - l n s I I I ' ' 
W l i , !• I I H. m is ,.| n x to i i 0 , 
Kluf. 
Astoniflliingly quick and complete is 
the relief that people feel from rheu-
matic pain just aa anon aa they use 
this simple treatment. 
" I *a« guaTaring with rheumatism 
and nniler the nam of a doctor," writes 
ll. H. Smith of Uii McAllister St., 
San Pranciaco, I'ulif "Fortunately I 
heard of Sloan's Liniment nnd after 
using it for three ol four days waa flt 
and well." 
How ilnen Sloan's get those aston-
ishing results? Because it does not 
just doadsn ths pain: it gets at the 
cause. 
liight In the lul l ing s p o t i t sends a 
healing t ide of Ireab, giTin-ileatroylng 
IIIIHMI. N O m-eil t o n i b . T h e medic ine 
o c a t h e w o r k . 
Al mm- you feel n war-.n glow of 
i n n , f o r t t h e n r i i i e f . T l l O s w e l l i n g , 
-i utni irifli.m.Mi.' mn go down. 
The pain atopa, ' , ( ' ;- bot!i<- today. 
All i t u; • i J . 
xSioa-tx^s 
LiHitxient 
KM |,S l 'M«x 
T H I K S D A Y , I I IIIU WIN 11. 1»?« Till', ST. CI.OII) TRIBUNE, ST. C I .OID. Fl/MUDA l-AI.K KIVB 




Unl mui M i s It. II. BOOth, "I ' l l n l " 
pnw u i i i n ' i i mi Haturda) bar?, 
Booth b.'i.i his nr.iim- mill., mi 
point uient al the srl I bouse mull 
i,,rl,im Muiiiny morning mui alghl 
His tnii.s were enjoyed in those who 
attend While here llm mui Mis 
Booth were gntoita ,,r |*r mi.I Mrs. 
W II Phillips 
Bunduy nlghl Km Booth ol 
i Met hod i.i Bplsronal Chureb, south, 
in Kniiunavllli*. s i \ member wet e 
uiiinii imi i,i I,-tlm t<> Um new , bun b 
Mr mul Mis. Km I Itimu of 
Bobrlng, aprnl th" week-end with ktra 
It en i in. >ii s sistnr, M i -. i i . I , , 
ton. 
Ill It ll llnl,,,iiiii, principal nf taa 
Banonavlllo school, .pent the in'i-u 
.•nil in Kissimmee. 
ki- ra i: V Phillips. C B. ICrutB 
Iiini mul W. II Phil l ips wni" in i n 
laud,i Thursday on business. 
lie Perkins, <>f Holnpow, was al 
the school house un Thursday i" vac 
i u n i l " the "lillilteii tor -null 1 |,"X. 
I l e wns ssststed I'.v Miss Hunter, llu-
iiiunl.v IIIII-S", ol SI. Omul . 
Mi mul Mrs. Boa Ku i . i f ui'e being 
"onmut ulu h. i ou the i t r r lv t i l of n 
baby boy In their bon n Wwl i 
spent the w e e k e n d with Carrie Will 
i n - Bora 
Thi' Utile buby of Mr mul Mi's 
ilny IMI- operated mi Thuroda) Wa 
ull synuij i tbi /" with Mr mul Mrs. 
tiny ii n.i iiop" ini' ii u speedy ra 
. n , n i 
M, wn.ii.-> "i Mi-, aaalppi arrived 
few days paal i" make Uolopaw her 
in nni- Mr Wuiiii'i being "in iim -nn 
filers I."." 
Mr mul Mrs Bryan 1,11 Honda* i"i 
their old home In Mlaslsalppl. Wo 
nil l-em-et to loose un Ideal couple, 
Tin- pastor of tb" l 'brisl im. , bun b 
Mill pn-m-li fm- us nt ibr '"lm U 
in M Bunds) i'iery body t i 
t ( ' l o W ' l u i l " U t l u - l w , n l , , 
If. i I M Ul i f f lo mul 1 I 
M; In in -pi it Wednesday In Tampa oi 
n l i I I I U " -
llev. mul Mrs Booth mul Mr- W. 
M. .Inn.-- returned Wednesda) Ix-ua 
u stall t" nanford. 
•.ir-. i. i.nw.'ry -.iui Mra Clyde 
I ' I . I .HI s|„-i,i Wednesday i Klan*ni 
. • 
l'l, • Utile , bi!,I of M: mul Ml-
Turuagc " " - polnfuim buroed lust 
\ \ , ineodaj 
t i n n \m k Hstlbewa i- ill al UUi 
writing 
kt.irrla k*c**euy, "f BOrasuts, upenl 
th" .inii "iui hen with bis father 
Mr. s N M'l 'ni. i ' l l mul "later 
Mis- Bthel Work n tun home s.m 
.Inv from u visit In their obi lm Mt 
.inv Bight' Mr-. Baker wus. before IH-Kuuiai-k Kprlngs 
Inn- i nn r i i i i t n M l - RllsO Ihlss. i l i iuxb Mr- .1 I I . 1 1 " " ' ' n l i - i l i i ! 
Ii>r ul Mr mul Mi 0 It B l l lm s,w I Kit"" f l uh . n Weilne-uuv 
i f tern. ini i . A f ter aOWlug I ' " ' i t ime. 
Mi-s Hunter mul Mas Nettle R 
Broodon, •cc-ompanled in Mr Rbym 
..r si . I'I.unI. wore in Kensnavllls on 
Thnrsds) atloa Brogdon, supervisor 
nf "li'iiii'iiliiiy sui Is for llln SIUI" 
IH-iHiri iui ' i i t of IM in ui inn. gave toeta 
io apeiling, i der thai tb" ratln • 
of tb" s.-i I could if determined. 
Mr « i n Knlgbl and -,,,,. |)|rk, nf 
t.ki',-, b,,i„-,-. came up on Suiuln.i lo 
MI.-nil :i tew hour, wiib Mi Kn 
i l i iuul i tni-. M i - I! \ I ' i i i i ! 
I'i i, ini- ,,fi Mr mni Mi-.. O K lie 
Tin II I-I - will regret lo lea rn Ihal the) 
nn- t i " I'iotn Keuana. ill" i" 
< i. . i i . 
Mr mul Mi-s .1 11 BaladPB mni 
il • daughter, Mra l.,-,- Khal -,-i •• 
tamed from Htarke. whore tbo] aponi 
s,w "i ii i days \ i u in. ratal Ive. 
Hi i' i: Batten is building a 
horn I'liiiib'r st 
An addition I- being loilll onto Mi 
' ' '• Bagertou'a store whieh i- i 
IM- ii-",I us a 1 .it i-l M • i shot.. 
HOLOPAW, FLA. 
MI • i I.I -v ix irklsr -i-i-iii i 
ii- 'Pa in t MI 
i'lu- atnat par t ] Rf ra i n.«•-<). > 
n i -h r » . i . n v a t l y IMIJ.- .X. I >.\ .in n n -
•'••! fa ':;•. tn 'i s|u i i i m in.-,i. h 
M«TMIBM A imrsi- -.f n i i i r l .n i ,|,>ji,uv 
• •" i-i* ni i. ,.t- donated na tntr 
oom ' inii hmis,' 
Mi ! ! •. I k i r k l i i i - . Mr l \ | I'i : 
I . M I S l l l l l l M l - ,1 l l | | ; | \ M | | , i | i n • | . i | , | 
Monday in Kis>.in-Mirt-. 
B*M Ooi prMebed for us morning 
si ml i-vi-uin-c lam P-indnj Uott, tot 
IIMHIS troro iraattj afljoyad. 
itim lti.ii> tooth, uf sim.iril i> 
vlMttm bar paraata iu \ u ii Mr 
lIlMilh 
nn amualnc i-iinK-si WNH brougnt r<«r 
troto Mra. i i.nwi-rv in nn; ti..- lock). 
,.,, nm v inniiii: i!.i' i'i laa A ' i ' l " 
l e u M i *••«•> torro I afli-r 
wkivh wi- n.!j"im-<l i art • a i 
. NM i. \ l . I U l l l l l ni l 
,-, t, ."1 HetffhU." 
\t- m d hitt M ' Matttow> towso 
I,.,,,.' gal in-'•!> nkjbi drh lm • naar 
|,H|> S.\ , ' , ; i l l,. W ,111- in ouf 
, it* i. tisla Un »•. 
MSBTINCi OT U L. MIT-
CHELL KKI.IKI HHiVS 
) , I, Mil. be i Belial l urpa, \ " I-
I,., i in nn- (i A it hail. January -SU» 
„t i' ;ou \> in a i'i' 'in- prtv*iiileiii 
\ i n \ Mui.-i—.M CamptM-i) in ih.- - balr 
Th' i. ,\. • •• i..iiii.'1'ii offlrt-rii I"'1 
- . I . I .it roll 'ni l 
la -| i.-,ii xx,i- nni la ted h i t " 
I .uu- order. 
•ri,, x-uni.-.t "t ranllnii tbe paann 
i'.i . ina, . - vwi-- token a\i and II a u 
i h h i rat nre 
t.n thnt pur l ' . . - . ' 
('..ii-.i.|.'nil.li' t i n . ' « - i - -p"i i i |il ii'iiin--
i.ii i dinner 'i rood u l e --i"! II WM 
ur' i.i 'i it. tn.I>I .i i t -iii' in tba 
upper U. A u hull or naar bj t 
the boura ol u oo to J ;00, s.n urtUj 
-111 -• -1 i Ki-I'iuiir> "lili I'Jn li iiii-iii 
hot ot tin' Ballet rorpa la n-kni t>' 
furnUh <ometblai a i tbla aila. Wa 
wiiiii plaa, douKbnuta, eooklea, rakeo, 
hiiki-il IMIIII-. Fruit* .I'llv in I.i. I :m> 
tbteg t"i tin- labia arlU bt rreatfull) 
i i . i l > | > l . - i l I I V 1 1 1 . ' . " I H I U I I t l - i ' W l - l | l - * ' l l 
iiiuiii-v unit rou aaad aataMea, Ooott 
aini -.-. a hut u i ' h i rn un -j i l i ' . 
si\t> two Oorp- woman preaenl 
Vtatting tnenban ara eordlally Invited 
M iiii.-l witli us. 
Kl.i .UA OOX, I' « 
Mr. innl Mis. Kln.v.l l iny, at WSot 
l'lilm Beach, a/ere the saeati "f Oao. 
1'AKK 1'I .KASIKK IN 
GIVING PLJCASl'RC 
After • t"ur nf California and ITlor-1 
Iila, i r.'iii.x Coot and his ulitei* Martha, 
who ri't'"iiiiv <*iiin.' i" si Oloud, bava 
ii* rided thai it "in* - i be Daaraal be-
IIIK UM ideal *-ii"t for a tiinnc iiinn 
:HI\ iiiu. i- thej bare aeon, bava pur 
haeod • i< -1 on \ Irclnlu aveuuo, an i 
trill build ii borne ai aoon ai 
11 l l t l ' l i u l . 
Tbe) an- T"f the |-reaoal llvtaf it. 
i tint in tin- ramp fround aad in*-) 
Monday tbej a out i" the h< mi "i 
\it- Mjiry Bandale and lira, Sarah 
Uargrave mni took tin-in h>r a rtde 
•nd then to hnair ten! v in ra t-> tbe 
deligbl of tii.--.' Ladle* a •pleadld din 
i.i-r ^̂  ii- aorvad. Theae tw> bullaf 
uiii alwajra bava a liappy Memory "t 
Hi l l i lny. 
DAUGHTER OK VKTBRANH 
INSTAI.LIMi OFTICKBH 
Tbe Daugbtern ..f Veteeaua bold 
iiii'ir nu'i'tinu in upper *> A EL hall 
"ti Tuaadajr. 'nnuarv hHti, whieh alao 
W Hi iii-iitlinia! i.'ii 'la . 
romrade Hbeffleld »n- oUlAatad In-
to tba oraanlaal l*»n and Mar* .1 .ni-*i>n 
ViiiiMiitrr was initati-il. ACtcr iln' 
order of bualnoaa tbeea waa M public 
I natal la Hon, Ida Uovgaa acting In an 
;n. i-ptiii'ir manner, the following of 
rieera being Inatalled Pre«tdi»nl \«'t 
tla da rks Senior Vice Km ma Un> 
niiiinl, Junior Vice K. (Hark. (Mia pi in 
Nettle I'.I'IH-'IM i i i c i tlertrude l.nl 
...in. Secretary Blln Slater, Preoa n o r 
renpondant Rmma H w^lliama tlulde 
tn irgla Bert, Aaalatani (luard Buma 
Wll I lama, Otiard Ida Morgan, Mn li 
I.IU Minnie Barber, Council So l \ . i 
ti.- Severn, No, 2 Ktnor niark, No H 
l.ia Morgan, Color Bearer No _'. Adda 
rllle Well nun, No H Marj iudaon 
VanMater, No t Kannlo Itoland, No 
i cynthiii Reagan, oil of wl will ba 
Inetallod iit ii>\t iiit'i'iing, 
Tba Bajw preatdeat. Nettle Clark 
pave n v.'iy abla and Lnarractive ad 
i sin- cloaad i».v nt] log ' '.w us 
make this year <>r IIKM the baal 
Mother Blekerdyke Tenl b 
Icnov, n 
Tho art detent In t>abalf of tba 
orgunum. Ion, preaented Poel Preal 
deni Clara ruller with iiu- Pa 
denta bodca, i" wblcb aba roaponded. 
Tin i.-ni pui .ni tin' pinv 11'< 
l.tjiiivilli' . iijiiinimin Troa**, t" • full 
bouae, part of which wore compelled 
to aland out -iti-' doom and tho an 
i IM in .' nraa eron di <i 
We will • nterrained at Mn I It ti 
»r niarkhi in.nn' on Tnaaday, Januarj 
SUth. 
Tin- meeting IIHWH] to i I a pa In 
TueaUay, Pabruary Snd, I9SW, 
\ t; I itiiii'i.'ii. who has lu-i'ii ill I'm 
few .in\a, la on tbe Job again. 
rAKD ar THANKS 
Wf wlah t" extaad thanks bo Or 
M i ui ix.-it Poater far her comforting 
word and t" MM Hnrlndera I Mr 
Tucker tot lovelj mualc raradered, and 
ti> nil kinii frleuda and ttaigbbor for 
H T beautiful flowera niui the kiml 
• ••*-•- ahown tn during the Hin-
doo th If .nil- mother and atater, Mra. i 
< ,'ui.k 
w. -v niiM ;iu,, thank tba Hlnel*telii 
tor t ini t . '.nn.-,. ii- i kind ! 
run- ami treatment 
HATTIK I URDWAY, 
MONIA BATH<»XY 
WRIGLEYS 
NEW HANDY PACK 
Fits hand — 
fiocket and purse 
M o r e f o r y o u r m o a e y 
and the b e s t Peppermint 
Chewing Sweet for sny money 
Look for Wrigley's P. K. Handy Pack 
g on your Dealer'a Coonter • g 
T -'• moon and sts ri r»l 
rim -nn iimi gtveo UN light, 
\i>- ^niilnii iii their nimii 
Hi n linn.i iimi keeps them 
This Mini" hand atroked the 
\\ l i lnl , ill . l l i l l l l i l i ' l l l ' " l.nl n 
Tin man- things to nni 
Vim .II .un i t I : T I : I I I A Bmri 
I . I , i 
•in h 
"COULD BETTER FERTILZER BE MADE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon Pure and Gem llrandx 
" T I M K T U B ) A M I C R O P T K . S I T . I > " 
New I ' l t l . I L I S T of ri-Riilar lir.unU just i .siicil . , i i . | samp lirfiiri' 
lilmiiii: nr.li'r. aJaflsl IIHIITS II.IW fur l i ihir . . r.-(|uirriiH'iit-.. suve de-
li.>» nml In- raadj «l i i 'n f.-r,ili/.-r is n.-.'ili'it. Truii'-iM.rtuliiiii is s low 
and ma., lin srarBB, 
l | l M i l l first. r'AlK prircs. FlOaagk) sliipniriit. 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
.IAIKSONVII.I.F; U n t i l < < i m 11 X I I O K I D V 
I ' l l l i l I t n l l ' l l . V M - i n i l l " u l i r - l - , » r L , 
Ml-s lini,-II i'i,ii|„,it. ,,r st t inmi.j „ I „ I n , , , , i , , EtDenc.ll a Umlmun 
tie ra K* 
your Be 
AL L t h r o u g h t h e o r d i n a r i l y a lack w i n t e r m o n t h s , L Bu ick factories h a v e b e e n s training at peak capac-
ity to m e e t the J e m a n i i for Better Bulxks . 
Publ ic preference has created a t r e m e n d o u s market for 
this better m o t o r car. Buick 's v o l u m e o f sales h a s In-
creased all over A m e r i c a . Greater v a l u e a n d the greater 
satisfaction w h i c h every Buick o w n e r k n o w s h a v e so ld , 
In aix m o n t h s , m o r e t h a n 1 2 0 , 0 0 0 Be t ter Buickg. 
C o m e In and nee the Better Bu ick . E x a m i n e ita ou t s tand-
ing qual i ty a n d luxury . See for yoursel f t h e m o d e r n a n d 
exc lus ive features o f des ign a n d p e r f o r m a n c e w h i c h dis-
t i n g u i s h i t — 7 5 h o r s e p o w e r , "Sealed Chassis ," "Triple 
S t a l e d " Va lve - in -Head e n g i n e , C o n t r o l l a b l e B e a m H e a d -
lights n n d m a n y others . 
Order early to be sure o f de l ivery at the t i m e y o u w a n . 
your Better B u i c k . 
B U I C K M O T O R C O M P A N Y , F L I N T , M I C H I G A N 
I I l l -Hi . . . / OanaraJ M . l . , , C a r * , , . , I . , , 
I l l * i l . . I from*. . . - j ska Swirl, M. l-vllniiar V a l w . a - H n a ' metlvr emra t.nga I . aria. ' l l l . u t t g . l . l . i . l i . l . l i M . a r i , . a . . . , . ,a»d muulrl, lliara 1, oiaa l h . . at.ll M M M M , . . . ...ga n s - i r . Tl m . tha Bail, It . » . . II H I deel.ea aaaioahs JJ 
THE BETTER BUICK 
ROLLIN MOTOR CO. a 
HIsihlBBlu, Kla. 
C. A. BAILEY •» 0 - * TU. ^ 
Built to Give Service 
T h e Ford T u d o r is built th roughout 
to the highest Sedan standards. 
T h e graceful body is of all-steel 
construction. W i n d o w s a n d doors 
a re carefully fit ted a n d wea the r -
stripped to insure protection from 
any weather. The upholstery is a 
high grade, durable fabric of attrac-
tive color and pat tern. 
Of course, the performance is every-
th ing you have come to expect in a 
F o r d c a r . 
T h e nearest Authorized Ford Dealer 
will gladly show you this good-look-
ing car and explain the easy terms 
o n which it may be purchased. 




I,,,,, mv Car 
$260 
290 
Coup* . . . 
Furdor Sedan . 
»«20 
660 
CIOM, J > t n In color. I Vmnunrmhla 
I. ma arid eiiri . t r t i i a on open car*-. 
All l i n n /. O. t». I >slt..,l 
F. O. B. Detroit 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealers St. Cloud, Florida 
£» 
DRUGSTORE 
I n r Valwil lno' i 
I ' liruary 14 
SIIIII 
'iiu- x i t r s ' i i i R 
HIIMIl.lt BOX HMO 
»f rhcK-nlafa**. i1* iinl,\ H..inlti 
i'ii in the iJi-i thnt nli iiu' n tu l 
popular '.'ITI-- nr,' ,.fiVn-d in ii 
bFttef nml ui-irti' i \ | n n > i v i ' i|iinl-
It) liiun . M T l.i-fi.i'i-. 




M * grlggggggggg, J ' W » 
St. (I.lllll Florids 
I • • • • • • H - l - H I I * , rl-l "l<"rl"; "I "l'l 
PHIINR 74 
. T H £ a 
u n : Inm -i-.,tnii th,- a-ork of 
" building uti II sui,i-tniiiini 
I'l-jtii"-^ tiy in rii, ti. NOB- l a s 
| l lwiiys IN-,-ll nm nml In. in I In. 
'.', tastaUsti if tit.' iiiti'si loo 
, • Bialring ini i i ' i i lni ' i 'v. nml hi mir 
r l lver loa. 
ii ST CLOUD ICF co ;; 
; | I'ontrulli'd b.v lt i i l 'B I r s Co Z 
j I t h A. in-tmiir I IH nl Mgr Y 
H I I M i U ' l - U ' l ' M m - H I H - H ' 4 ^ 





Mil: In.x.- «roii n graal inn |o" 
fill linz... l f l IIIIIIHI Pub-
lic Approval i m i tn 
II- in ncognltl f tno aagiaad 
ability i.r nni- iintiniMiiii auppUaa 
tad bf UM aay, «,• m,'k tbo 
Hog ooi of gappllag nn.i e t e rgs 
ran jn-.t oaactlg xx in. i uaar-ra 
" n m iimi-< uii. 
l-Xl.K MX T H K ST . CT.OT'lJ TRIBTTNK, ST . C L O U D . K l . o i * ; : ,-. 
T I I I R S D A Y . KKHRI ARY 11. l l * 
ST. CLOUD TRIBUNE 
r i i i i i i - h i .1 B r » r s r h i t r M t o * Bjr '1»«-
BT. ( I . ( M l * T I I M U M COM P A N IT 
*., ril 
r iMi i . i 
or M 
- r v l as H ui . I . i - i -" - Mull Matter 
••-. i l , mni, ni iln- r..M-'ffi>'.' l l Bl 
unti l t iHr \.-i of CoDf rcH 
I - , - . 
t t s l n g b i l l , nr,- s o y s M t h s 
" " ' Pa r t i es so l i wi i 
lu na will t,,' requires I,, I'uv In , 
la |,ut,ltsti.-.l ever) i bur. 
untiled t" any part id ll 
- >«art 
«, i n m i l t i s ,.r ; '.'• b ' r t in , - , ' 
l l , ,ml ) , - - i r l . l l y in -n l ' -
| ! smoing Is roar .>,i.s,-,i|,r, 
otste whether renewal nr nes in 
In ,i, nalna your tidiltes. bi sur . i • 
. m i e fo rmer in l -h 
• n o l i , ' . ' - l'l I " , ,1 
lm, l; ,i -« in- Olspls] n l " rl -
• lali,-,l nn sppllestlna. 
roraiun A H V I I 
, „ ,v\-. 
I l l -F e b i u n 
' I ' . i I 'Mi lo f . SI l i I l i i ' ' I ' " 
I tems he rewi th - will lo Moses 
Vols,,m III T i m e s i ninu and T a m p a 
Tr l l i i ,"lu- l b ' I* aOBBO 
I'l.i-l f Klorida Fac te for 
i i - T r ibune i l n , ' i.'i-n p l ano lng for 
a long iiiu.' to inkn • iiiu ilown to s t 
. i n l l . l 
S , , U Ml INKS l-i 'I W >\1 
i i u last i - i tlm st. Cloud i ' i i 
but,, ,,'iitiii i is pagan-, i i m popor 
h l l i l I " UMBO s m i l e I 'Xtt ' i l pnuns t 
keep up wi th t he g r o w t h ,,f tha towa . 
e l l t l ' l M i l l e t s w i l l be l i ' l n l ' i l t u i l 
A t t r a c t i v e co t t ages nave beea erec ted 
s u r r o u n d i n g the main rtuhhiiuse ten 
in nuinbei ' nml h a v e i" • " inlnt . - ' l 
in nu- R l a w a t b a colors o range , tun 
,ml tiilituii'il v, iiu a w n i n g nml 
flower boxes. The. Hag*. 
have four i .- with bid I cold 
wa te r , shower i I n " ' - v '"'-• " ' 
i ra .- t lvely furnished sml ur . t „ rent 
,-, in s; - mu mi' i rn ' " ' I ' ' 1 ' »' 
in iiii I'l-st c l a s s of bnsl 
t u ' s s 
b r e a k f a s t , l unch 
„ml d inner » HI I"' - e r r e d In tlm Club 
, , . . , , ' , , , I I , , , I Maid. Po r t e r , a a d Bell 
i„,v n-rvice " i l l Iw a v a i l a b l e al all 
, i , ( , , . for Hi" sues ta "i Ihe • 
i n , - i n n w i l l b n s i i p i , l | e , l . 
, , ,v i n . r p i l l p u s e t o inn Si- t 
H O s H I M - T O H t K I L L E D W I T H 
III. \ l t \ R O M A N C E I N D III M O R 
T h e -.Inc. ' ' i s snt , :, 111,1:1 In.-nlni l" . 
nnil t he m - l mui mmrus Waiting wi ih 
e a g e r a a l l c l p o t i o n for ih** r ise of t h e 
c u r t a i n nn Rosetl the musica l 
, .iy br ing presented by Ihe A m o r 
, s o 1 " ' i m i ut Ihe High School Audi 
1,,1-iuui l i n i . u nmlil . S in , , ' Hie u r 
rival ot ti,,. Cos, in Miss J a n e P a r r y , 
nisi Wednesday , the n i s i u n l , h o r n s 
Bava been work ing h a r d and faith-
fully l.llil Hns pi Nus tn I Ile "f 
ths bool boms talon! piaya ovor or. 
Sl' l l l , ' , | 
T h e pi"! of lloaetl nt ' l i lnts ill,,1111,1 
u U-HUtlfi.l young ui i i . Hose Pe rk ins , 
p l o y e d u i 11 i i m M m . i l l . M I,. i. n : 
OUI n i u i I ' i i i i - n u l l ! i n t o 111 
[WANT ADS 
Theso Little Business Goiters Ray Bia 
HHX X \ I . K 
- l i 1- *" ' ' i iuv ow -" ' "ah, - i l n - . ( i i t l l l l , , , r i I t l . n i , 1 it, ii,,- mtrdeii 
nml i»r«iH»ltUni. una will m of h, r . . , , . , .„,- . . •,,,„ ••,,,.,, ***** nf 
l * » I W " ' " " " " " ' , ' " " '* ' Mil Hlicl I'u I', r kin-, i.iv IM-|JI« n'.'U.'.l 
u , , . u n d - i -u r round tns iiw C-I«I»U«IIW h N | i _ ... , , ( ) t H ) r | e „ , i M , c u l v t n 
Hllil . | ' l l : i ' i . - ;n . ' l .-.iu IXNIUttfUlly t ^ r k e r ,,, , , t ( . „ . n , l(, |M „ Miil.hlv 
lumlHitiped wi th planti*. n o w c t i , i n d 
m r n , , , , . . . . uf x r « < i | M ) ' m 
1 .. 
III AW \ T H A N I G H T i I I It 
A N D T H O I ' K Al. H O T E L TO 
K O K M A I I A OMEN SOON 
A nii.'uii. I'liiiii! m u ma iii- today by 
U M Piivm- Brown Dt>r»loj nn-m . oai-
i»;iii>. o w n e n and developer* ot Hla 
V.J1.I111 linr.l.'ii*-. ot Mi-ilNMii nt-. t ha i 
gftidaj an.I Saliii'iliiv 1-vi-iiiiii;-. Wobt 
pleal Hotel would open for bunlnetM 
l ' r : . | ; , \ ; | ) l i | Sll ! U li I. I \ i \ .Ml ill •• •>, I L I - l 
li.iix l. ' th a n d 13th. t be n a m e wlee t ed 
P luh DeNull Iteldf the HYencta 
w u r d i for Club of tha Night, .* in. b 
is fltltmc .imi a p p r o p r i a t e for tha -i<> 
( r a n t " be oar r t ed rot. 
Thai aiLui'imii'iiii'iii opan i i naw 
phaae in Uelbournea ' KM 
. - ,'in.1 t i l l - 11 Ions ivn ueetl 
for thoae a e e k l u i "aomethlDn to d o " 
B [ago, and at o n l a e a i o be • 
notti |ii'.'!i.-r place. 
S;ii.l Mr. P a y n e lo a r epo r t e r of tbe 
- * t oda j " W a bava i p a r e d 
n r i 1 In-i -lain--, pa t ience wir money to 
make thla hote l ami night '-Ini* tbe 
in.-si in'.-mtiftii mi.1 e l a b o r a t e "i iny 
1.1 in- round in P lo r lda . nnd we juet l 
fv our p^iM-nilituretj by our confldetu-e 
in Klorida and the J t r a t e f l c lo«*atlon 
.if Hiiv Club, h be Ina located mi . lwio 
In 1 u pen J a c k a o u i I Ile, ' l 'ani . . i nn •. 
Miami a n d i** tbe unly place of t i -
ki ml to be found between the •bove 
ment ioned plaeea. T b h pr**. Idi • • 
111 i.-t popu la r midway •*!"•) for tha 
U a r e U e r 
\\ •• h a r e l ecurad tha aar r lcee ol 
1-: .1, Si.liiim-r. of i - ' lui i i l ' i i - . * Un... .•-
m a n a g e r of our intereata , who for 
many \ i-nr- , iiii-- owned i n d operatt*d 
Un* chief ooDceaalonj el Buckeye 
- in". ,1 popuia i nu.i IIHK I. pi 
t ronlaed Hummer Reeorl of the Mid-
dle \A'i'-t. w h e r e a m u a a m a n t a t n d en-
ii'itiiiiiiii.'iit ot the .ini ra'-ii T «»• pi 11-
pow :I\ our Club DeNull la a chief 
feat ure a i a t ! r ac t ton, Mr, klollnger 
brought wi th him hla e n t i r e opera i 
iim crew, inc luding Mr. H. 11. Han-
war t , ;i faaaooa ehef of d a e e l a n d a n d 
Columbua. Mr S tewar t al one t lase 
W H i " Un* t- i i i i -J ' iy o f t in * W l i i i l n i l ' 
slatoria , a ad coaaM highly raaoav 
mended fm- hla abi l i ty to p r e p a r e 
wboleeome .nn] daUctoua fooda. Mr. 
Hollngar b a i u plekad and selected 
o rchaa t r a f rom Cte ro tand . who a r a 
!• n i . - r t i iHUTS -if r a r e ab i l i ty . T h i s 
o rches t ra li a l ae a r a U a h l a Fat .itt. r 
boon Bridge a mi Taa partl(*Wi ami in 
add i t i on will play for the d i n n e r 
daaeaa and e n t e r t a i n m e n t In tha a*an< 
nIL' 1'in'if will la1 noma upacial 
dance f e a t u r e i p r o r l d a d each e rvn ing 
thai will in' in add i t ion i- tha racial 
dances . Dr. Hollngar la mah-ng an 
effort tn -ii ii it- tha w r e l e a a of two 
oelebra ted Hpauieb d a n c e r a for t h a 
opening n igbta Ha will in- in direct 
cha rge "i ail a n t a r t a l n a i a a t a and win 
in- aaaiated by • capab le horteaa. A 
poeer t-hsrge will ba m a d e i f t e r HiOS 
n'clodi in iln- eventngi a f t e r which 
danc ing and <-nii-iiiiiiiiin-i.t r i l l fen-
turf the even ing ; T ! g i 
Tha n a n a g e t n e n i des i res to ca t a r bo 
tin- beat in eve ry th ing , and no th ing 
•horl of tba btgheal - l a - - p a t r o n i and 
tin- way he Is a i n n . i 
.., jxi ,i in.in nud between ins wift 
b r u t a bj Mr Una W l e u g o e r . of New ^ w ^ n l w n m i h i l . „ l m u . , 
Vorh Ci ty , whti lienrn n .-.••Minn..., ^ ^ ^ ^ ( | i l , . , . , ( l l . ., | > | | | | n g h a n 
-second to ' In bin Hue »t wora ^ ^ U | w , , , , , , . , . u „, ,„. , 
I loads a r e l»elni( n , ,u • ami a w h i t e ( | , K o w „., W i u u a ,„.,. U | 
T h i s l- an under H r P f t o u g n e r e ^ u> ^ m m m n | . , I M B p o w n 
d i rec t ion ,„,,. n . B W t . . h e a r t , played b) Jot 
i ( . , , : , . u , . „ i .u i i im. i i , l . i - y . . . . thm B W V l l 
U , , ^ r e g o l u g a r t i c l e - n l ^ ' " ' ,' t , „ „ „ . , . . , , , of Pr. .ps O'Beit ly 
, u bi " » • » " ' " > • ^ ' " r ; L . « . . * « « f u m w e a plenty .'t i-omedj am 
w h „ will be .. r , , , , . ; , . , ' , , , , ' . , . lt,.l> played bj Mr. U-slle P a r k e r 
" " • " " ^ , , ,n ' " r V . m-J , , ' - ' u Brunette, Miss Sine Lo« U a 
' " t h e T ? ' ' ' " L , . d i s s ; Mil,. J a c q u e l i n e iH^uv l l l a , thi 
. i v e n cw in . l i - -. <• ' ' ' J J p VvitJ]y 1 ; l | 1 I h ; i I M „ . m i l l l l , m i 
' , [„ , J eag r r i s l t o r a and m a k e Hqulnt Kmltb, tba c a m e r a man pUyej 
, , , n - ' *• ,.,. .„ . . . , , one by '- '••' C rawfo rd , plalnl j thow theli 
' ' ' • , : : : , , - : : , y : 1 , ' : : ; ; : ; ; , . ' , : ; " i - n - s , , , - , „ w . . . . • .• b i „ „ " s ,.« 
should uiij ' 
I ' | ' , , s | a I it \ 
ur ,u t p o p u i a r t t y a m i 
\ l l l K T H D W I 'AKTV 
xi ,• Wil l iam l .ov-l l . ol Missouri 
Avenue, was x, , old \ v . , i , u - s b i v 
im worka ever ) Aa] in hU thr i f t* 
rcax-ialile g a r d e a and a a g hla 
gL.wer. He I n s r e c e o t l j ael qu i te a 
iii'i a l w a y a haa 
l,l,wK,iiii. of some knld . Al b is i Unton, 
Inwii I is Mr l . " i ' i i had one "f h i -
. , .„ houses devoted en t i re ly 
A- the faml l j 
i elajltlKiri-
r ival of the now "aniooa Miss P a t 
kins The j a r e alao r e t t i n g Impat ient 
w h b J o n e s ovor i imir sniiiiv nim, i,« 
T h e , l i i i n i \ is reached arheo Hose 
d e m a n d s In-r maoey and J o n e s provea 
bis , i i l i i i , - s by BfoduciB ll Un t i l 
vrhlrh but xx ii H nml s.-u tx'bal hop 
I-, ns i-'rtiiuy Bight, it omuldn ' l !«' 
fair i" ti i it ub Neet to aay 
however J e r r y a r r i v e s on Ihe aceui 
niui s | , i iu.:- n a u r p r l s c whl.-li will a l so 
surpi !-'• you, 
T h e ' Imi u-ns both boyi and g i r l " 
Hitting in -ii; H i i ' - , 
houra afii w l I oa the daneea ntul 
- . m . l l l m i t u i l l i ' l i n , Is | , t ' ,un 
in laed sou,, rlHver d a n c i n g ninu -
I ,I i iu in tin 
liegan to i-omi ••- ,-
wi ib bii-iluliiy rx ingrn tu l s t lons . Soon i,,.,-^ „. i i i„- un added s t t r a i l I'lu 
t h e r e were t w e n t j five p r e o e a t imsed »l tht 
A Ir poem wus read by U r 
N a t h a n Dye B o n y choice select lona , 
w e r e l iven by Mr. P a r a d e e , w h o 
Imiughl bis ubonegra i ib . Jo in ing in 7, 
witli l l m iy Louder lu a I hla 
. ins . . Mr l."i,-it - a n g -everol ' 
M-lm-tlona and lold ol t r a v e l ! m Cuba •' 
i Mesli ii In t he l a t t e r p l ace he ' ' 
r the na t ive i l i ink pulke, 7 
l.ntnm it wus fe rmented and before be s 
suw ii g a t h e r e d , o t h e r w i s e ho sui,I he II 
, , ,ni , i n,,i I n n , taated it. for ho aoo 10 Char io t I 
llm k'l-niisi old Mi x i ,mi woiimii draw 
the l iquor "ii fr t ho c a p ol t h* ̂  
plan) t h r o a g h a gourd iBto the i r 
u tha thi ti s|.it it in to iim m v k of " 
- k m nml iiinn t he se i'iu - i . in- , 
a r e placed oaa on e i t h e r ride "t .•, 
l i t t le burr , , mni lukmi to t he neares t (. 
• :- of 'bene l i t t le imitiuil- , 
(I ill 1-1 I T of lull,' loBg '-nn In 
t huri is l . i r lx 
ting 
I 'bi I H . Peuley 
Mar] Bri t l 
Van 
l. ,n.ni,, T a y l o r 
Alma T t n d a l 
Mar tha I'm 
Abbls I . m -
Rub) ' l in,Iui 
Whi te 
t h o r n s aagya 
11 um,' Msyea 
Tobe Baaa 
i bi n n , , ' I 
I. P re s ton Johnson 
,,. Jaasea T h u r b e r 
ii. Robert MscPbe r son 
7. Ph i l i p D l r r l n i 
s. l l . .\. Wheeler 
Mrs, Rolfs bus | , i , , |ni-n,l I" - m t 
be tween acta aod, nf coa r se , bo* Bom-
b e r s wll bo un added a t t r a c t i v e , T h e 
o n bes l ra bus n l - t consented to piny 
a n d t in 's , ' who a t t end P r l d a j ggghl 
n i l ' |U< Uliisnil Ull n u l l i t y ot I I I . , ' ' , . 
t a k i n g iln- Jules i a rko l which 
v bun fori t,"l llm liHllvn f i r l s love 
'liitiik ,.ii, 
Mr i .oinii a a d ' !apl C r a a ford , x -
chr.nged remln lsence of bull f inlus. As 
it wns - n r i . in , , , ins ' b i r t h d a y , Mr. 
' -a ' i' « j " * t o give t i , " . . .",ts „ , , , „ - „ , „ „ , „ , 
- nddrooa. Mr L o t h r o p glvea tola T | | „ , , . „ . n „ , , S , , „ B „,.,, ,„ ,„ 
In un excel iiully f ins Buu-aei • . " - . , , Roberaon 'a P h a i i s a c y a n d a) t l» 
bu tmr ' l inn . n n . . of t h s g r a d u a t e . M t h , . v ; l l l . > , , l l l l l , l a n d i n g 
wl.,,,,, on,- Mt ib ' s . l ,„s liuiinl Mrs. w U 1 £ * „ 
I , , m i l s oaOBlllor, Mis . M.n.i l , . M i l " t . w U , |H, Bfm . „ . , . , ,„, 
of J acksonv i l l e a r r ived bore a a t a r u n v . 
.Mrs Lora l ] aald aha had Bnada l a a a j 
- n i , 
BB 
Adosiaaaoa 
"it coa ts for ch l id ran . 7.", cen t s 
partiea rot Irviled lOa-ata, imt I nl 
I.I vi'i- I'lM-ti ' i n , H I ! wiib u aorprlae 
i. , ,i-- A I I wl-,,- u i i i i - pieaaant •• u-
put in tb.-ii nice boast nuuy 'uiniv 
l l l l l l - "1" ll.n , .1. . 
will I 
fm a d u l t s mui '<i."«. f'-r lOBBivsd seal 
TOO n' l i tni t i will iirisu luonii i t ly 
S I"'. 
N A T I O N A L DAK Or" P R A Y K K 
TII us iMisiittxKi) n a ifts 
r r l d a y , Fob roa r ) m n i ims boaa 
K K H K I . A I I S A I T K N T I I I N !ni Inted aa the Nat iona l Day of 
Mrs, Mii.ii- i n l l u r . p res iden t ,,| llm P r a y e r f"r Mlaalona. It will I '• 
r i o r l d a Iti-bi'kiiiis Assembly win bo aervod in St. d o o d b) • Uoloo mool 
limn Monday ni^lit . Kni.tuiiry l o th al Ing al tha Methodlal Church " . - ;n. 
i special iiiiH-iiun. A I I inniubi ' is nn.i p M A cord ia l Invi ta t ion is e x t e n d 
r i s l to ra urged t,, bo present ol i -m. lad ta al l . T h e following p r o g r a m 
will in- carried oal 
HKN.IAMIVK B U L L i i i i i n i . " O n w a r d r h r l s t l a n Boldiera". 
l i i i i ju in inn il.ill Mini coma ii s i . P r a y e r : Rev, A. L. Brand 
' - -1 n i l t ' t i i 'ii. ' - uu ' " . i l i t s l s n | ( | n 
I) Tuesday of i.-.-.it tt-n.ibli'. i i - s ,-,̂  
• i.;, ,-,. a ra "i ' i . 
His ri'iiiuitis v i m BblppOd Iila 
home In Ibn/ . i l . '• il. by tba Kis i 
l l l n s 
In Aims for Success 
Koi' mail or child bank si'i-vire is iinlespeiisible 
ID aims for gaOCCHs. For the child :i savinifs 
bank by all iiicans. 11 in'oinoti's the idea of 
thrift. Encourage it) Wot the man. we rec-
ommend he fainiliai'i/.i' hiiiir-cll' with the many 
w a y s a l i a n k c a n s e r v e h i m . 
o u r s is a friendly organixatton aad there i> i,,( 
way in which gome branch of our special bank-
ing service caiiuol be Med to your advan tage . 
M a k e t h i s b a n k JOXU b a n k . 
\VK SOI.KIT rOUB ACCOUNT 
Peoples Bank of St. Cloud 
PRBD B. KKNNEY, Cashier 
s , r i | i t u r i . H e a d i n g : Mrs. i,. M. For 
gar . 
Hymn : " I love t" tell tlm Stm y 
I ' ruyi - r : Rev Ati-liison. 
i lea Mu,rn, ,s Ta lk on Ai ' t nu . Mrs 
! 1 .11 IIU. 
l i v n Minutes Ta lk on B O O N Mis 
alon, M i - l and l aa , 
.Solo, Mis. O, 11. S c o t t 
\oTin; 
Healed bids wll be revolved nt iim 
. o.\ i i m i uniii r n''i',,iir.\' i . i n . I'.IJII 
for t h s nous t in , ium of II s ldowalk oa 
tha WaOl -i, |n of Knl l t l l 'ky Ait ' t l l lf 
i roin Mi, I,, uti, i t roe t s mui from Bth 
strut i " saa ra i l road , ' rbu Oommls-
s|..,i reoervoa the rltrlit to rojoci guy 
,,!• n i l b i l l s . 
c i O B O E M. M I T C H K L U 
i Ity l l g a a g e r , 
\ \ ( IKIIIN \ M ' K 
An ni'liiinn,-I- r sga lg t ing tho faai to 
I., , barged for tha Lmpouadlag of all 
s toeh r u n n i n g ol targe in tba Git* 
m si Oloud, I ' loiuln. 
lb- I T O R D A I N B I 1 tt, I'll!-' i TIY 
I I IM.MISSION III-' i l l i : I I IY ' . I ' ' 
S T Cl . l l l I ' , I I n l t l l l A : 
Sn.i i . in I A tea of Kim Ib i l ln r s 
(gB.OOJ simii he rba rged fm- tha un 
pound ing of any and sach noraa, n a l a 
nn\v, u - s nr nny shsop, -w inn. OC s"iil 
umi " i m Dol lar , xi i«i i tor eaeh d a y s 
r e t en t ion of s sma or nny Btbar oni 
llllll'. ills,i l i l l y f u n i s l.'itht lot- Bra 
p a r l a g nny advar t loe tu. g a d f a t 
aacfa s a c t l o n , regard lesa of uniunii 
sold, <nu- Dol lar <fi <n>). 
Hectton - All o rd l aaacag or por ta 
oi t II iliiimu ns- in Confllcl IIIU bi ' i ' i 'wltb 
, ]., ;i In,I 
'1'IIIM O r d i n a n c e simii BBaoaag ggsaa> 
t h i ' i iftur nni' BOBeloBtlOB in tin- St 
Clood T r t b u a a , Datod K i b r u u r y 8 tb 
A l ) . n e w . 
IB It 
l-1)B M L B — t a * At K K S . KINK. 
I . A M I . l | n ; i r l i r SOUB taant frinil, nni' 
mni .Ht.--lti.lf mill 's from SI. I ' louil . 
I M S | H T a o r e . l iond lurn is . W u m l i r 
fill. i>|i|Mirtiinil.v. 
JONK.S * MMBS 
"\V,. put thO IS in Su l i s fv" 
It! if 
Will I i.uin - aeroa in KlaaUnmee 
for -' lots t -•' it ' I" st . I.'ini i!.",.i 
loniitioii. ii-.i,orn. i l l i . u ollna '-'i M 
K i m S A I • x'.i.'imt b u s and I ai ro 
n n j C l s r o n c s l i . i i by . Real tor , 1 1 1 
Kl ' i l SAI .: Bj Ibi- uwlmi I l insi-
i m - wi ib l f ron t s only i m feat from 
n i x i n H i g h w s y K m l t on every l o t 
l i.m i di i i in see t h e s e befon you buy 
\ - i , Watson W, Hul l lOth st mui 
Mlsalsslppl Avi'iiuc. 
, Mniin u- a n offer oa i-m i s mni 
; . | j o Block L'7l s i . C l o u d ; ."• s i r s H i n t s 
No. u s . Sn i ibu i 17. r o w n a h l p -ju. 
iiinn;, ' ,'lti: 1:. BOO I run l s So. l o l . 
s n i t b u i 17. I W n a h l p -tl. I tange 30. 
I ' i isi T rus l f-ouipany, A u r o r a , Nob 
J I ai.-
l ' l i l l IA1.1' •*' rooiii co t t age .villi 
-*OH s \ i i: P a l m s I ' IMUS PlumosBi 
gSc io M.00 \t w . Pot kinii.,. New 
Yurk nvi'iiin innl I JI k.-l t ..in . ' 1 :1 
l-'ou KALI- Chaap I'herrolel 
R o a d o t l i . M u l l , - I t . Ki t l i n n , I K i I I 
lucky, J I t ip 
I ' IR SAI.K II, ,us, , nml two Iota 
; i7 Ca ro l i na Avei be tween nib mui 
7i ii i ta . l lousn t'iii'iiisiii',1. e lec t r ic 
l ights I u i wnini- i n m i t r w a 
umi g a r d e a , n b a r g a i n Lf oold soon. 
.1 i ' n i 
K O B SAI.K 
|. I ill NAI.I l l m n. m I i.u Is. inn 
linn l i . il 'I,,bill 's " lu l l , in S a tinll :'•-' 
. .ml i.'l low iisini ' . M B a n g s -'n BBUI . 
W a r r a n t y dood. r o s t o r Newton , Kis 
• i i i n n , . . I lu , Rivers DUlhllng, Rtu B 
M . i 
l- 'ou S M . I : nn i , i. Roads t e r , IB8II 
ino.ini i i: l a in" , c m Mra, M l* 
I-. nkbnm. 
I 1)11 SAI.K by owim, I III j S ft 
I.) iiiiiti nirposlte High s, I I \ , t l 
IHvin lliniiw i) suiiiii ensii paymonl 
mui tu i ius ('. I, l i i inn-- i.i f i t i / . t 'us 
lb u i i i t .. •>:, l i e 
i'i n ; :. vi r in u . i n s . -.".'ti ya rd i I 
Lake front , ui" 1 Ired cioHaia i" " 
,• , ra I'i.., t- :!J US is in s t . .'..'. ' | ' » | , 
'.'•i l,mn.-.n II Kusl. s s l-'osln, 
New I uii K i s s immee , Kla K l r s r s 
l u l i d l n g , i ' i - i r 
1'HK S M i : I mi.ii, | .,' 1'1,-nl , 
of nun -i bbmks in.I I I fosl office 
llov. tl . ' l . L'Mf 
KIIR S M I I I I MRKH S T R A W 
B K R B . I I M I . I I O S K IN HMOxM 
- ' -*•** t ' L A B B N I R A. B A I L E Y . . l i t 
nil modern ixiuvenlen.-c*. 
pa in ted Inside and oul I ted 
bi ,„ i n t h of nu l l s i inni nn Minn, ' 
sniii nvi'i I n q u i r e o t owner , Soal 
Nor th Minneso ta . ' • ;> i t p 
l " i s I'.i .'ii _•! .-.' iii,H>k l.-.i' be tween 
r  i in l cea. Newly i,-it, , , , „ | n n , . t r c e t a mi Cal i f in 
i o n BALK Medium - i? . ' gene ra l 
Avei for sub- ,,y o w n e r , -reotof 
Newton . Kles lmmeo, i ' l u . Now BUvor*a 
iiitiiiiiiiK, Booni B, j o t r 
r t ) I l SAI !•: Two li,,ii-,,s I,,,,,, rniiitis, 
" i" , -ni , - ligbtm Lm ."iiixi to. Tiled 
wall, Finn sinnin Baal F r o n t Well 
s tocked wni i i i n u n . nil hagi l i ig 
i'i '• S_IM i I',.,n, Ave Iiu lL'ili 
I ' l l ! SAI.K T h e filii-Ht sinnll M I I I - I ' " " 1 l ; , , h s , s T w o 1.1.„l,s I , , , , , , i-,,S | 
d lv la lon in t i n s vic ini ty , Bboul l i e nffii-u. city llardeu. 3d in . 
uti l i ty niiiin. i ' i i s i ca l le r gets ber for I lo ts , nil c lea red a a d plaftod, musl sail W l l l v . , . . i „ , „ . , ' . , a . s „ 
mn i s i i i i i i n do l l a r s . R u u n j mode ililn m i - k . If you mean inistiii-ss don'l i . . . . . . . . . ' . . . ' . . " . . . , , < M s h 
Narcooaaeo, l-'iti.. n i s i of St. 
i ' l I. 
P O B s .M. i : " i i " ruin (or s_'."ut. 
R a u a y m e d e l/Mtga, Naroooooa i'lu . 
"list of St. I ' I"ml 
wnii Nii' us ul n m . ' .I..ims *i .linn's t ' l . A R K M ' K \ . I IAILBY. 
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KOK K F . V r 
K . m S A I . K s t . r i , n n i hua iaess 
p r o p o r t y on Nuw f o r k avenue , Baal 
In t l m i l l y . 7 o t t . I I n i i s b lm I n n , , 
jut r 
l ' " l l B B N T Bight room hmisx- a l l 
fu rn i shed , e l ec t r i c l ight , s c r eened 
l-M yean Uoort Martin Hallo • '""''!' , ''IV'•","' " ' " ' Wyomla* "••• 
. . . . , - , S i ' i t i l n o ! " l l o l n l . -in , f 
No, i. Now f o r k Ave., N.ui l i of Peo-( l a r a a e to lm Klorida a v e n u e u u - , 
w, . ,„ ia th and u n . a t reeto . .1 W. • * ' " B - m ' ' - ; " ' " > ' ' " " « « N T or S A I . I : Beau t i fu l 
, ' : i l , , t „ Bos i""1-'. s i Cloud, i 'lu | . . . . „ H , . . . „ . . , , , — * — • • • • " • " " w a t e r a a d ba th , 
J o - l t p j ' " ; i S A I . I . H o u s e on Klorida Ave | e lec t r ic imb i s ,,, s a r a g e Near tin 
II n i b st i . i^bts .-mil city w a t e r high school mui tin- lake u Mai 
r o i l BALK T y p e w r i t e r In s".»l i , ,„ o - , x , .,, B o , , l a a H l c l o u d , Kla
 , l " ' " ' I " m e t Seven th 81 reel aod 
nnmiitioii. Mrs .1 I-: l i .ii t iu Bal Carol ina \ , 
k ". icy ,11:- I ' 
T H K i i t K K t I M 11 F I K N D 
,i,,ii your , oat and hal my 
mui lei ,1- t ake u t r i p . 
I t - -ii b || -.|.l"lllli'l nll.UU". i: 
We tnilsl nol lul il sl i | , . 
I - nt is so a n x i o u s we all -bal l 
i o and see 
rn. . won , ims ,,|- bis properl t l t 
e v e r y t h i n g is free. 
I n n S A I . I : I ' on i d u m p bud) 
quire 100 • s |tp 
. -. n 
R l ) t » i s K O « R * ~ v r 
" " • ' -"ALU n f . " us miii K n i t l i i : \ T Rooma for liulK bonoa 
" " wiin- . ! . , ' ; l o l BOXlflO. l ' , i , n BOOplBg or I d I'V IBO Wi'i'k. 1.1 
M . " , , vtMMI , , | s | | . b u l . i l i n n I n l l l 
\ H R A * K E A L T I CO. 
H Mis Bmary-a, O a a b i n , * saart of c i ty 
" Hiiiits. ia tr 
,-i t i n - r i d e n i t l i i -! 
s x rift) fool lots on M a s s c h u s e t t i y o R R B N T m e a t y r iwnishc i l 
. • , . , .„„" b".wn, .„ i,i, mi.l Kib a t r e e t . , , „ „ „ s . for p a r t i c u l a r p e o p l e : I nd 
' i " " 1 l " l v I" too ci ty. Uoll im cold w a t e r oa th , "tba t k U i n ' 
llanlens " H i , " i,.,,^ ir,. „ . 
N ll) ,b, we 
g r a n d evoni 
We ills,, oet o u r lunches and ll -inns 
not L. 
n f l o u t s , , they will expor i us t,, buy 
II lot or two 
n m wo 'I i i ' . u " n, ii., It. we musl t ru l l iro)h-. C, A. Ba i ley . 
•mi le umi bun i it Ih rougb 
m i ! S A I . I : C h e a p . H o u s e I S K, , l ( H I : \ T Kor llgtii houaekemi 
tats, - i i i , - . I n d i a n a Ave, a n d 10th Bt. ing . , , , „ i , e a p o m i r e I wo , ma wi th 
•'• '- -'-': '-'-"'ti' nintiins o r e . , mui p a n t r y , cook ing prl 
i . ' K S A I • i , , .w Toi c o m p u t l o i 
in if 
\ "x t weak we'll im t" iioiiyw I, or 
K i t l l ' o r i l b y - l l i o ,->'n 
Thai la we will If wo nun Bod thai 
e v e r y t h i n g is froo, 
Bui if wa i n n l ' i " pa) ii " . u t aojTI 
cut tluii s i iuuy bunch 
And u<, wli i ' i" we coo aponga tin- r ide ] 
, l s o s | „ i i u - t . l b " h i l l . - l l . 
i . u will visit Win te r Havon gad la j 
l i ' l ' O . i ' U n t o n . 
Anil we uinst ^u- i ' . mni ' H i ! mui A b ' 
nt ovary l i t t l e s tow, 
A n i l n i u k " t I I I - I I I 11, i n k H i n t BS) in 
i .-n. i t o h a y ut i i ' i i - t H int 
Ami If our friend. .,,.,.,<.. it. «u-
nlbnr, l ike 111. II,ll. 
An.l If we work o u r unrilH Jns-I rlalil 
umi bluff Ogata oi l t he tBoe 
Wa w e l l loll them w b e a 0m call 
our bluff nml II-k iis w by wn 
Wl' l l t 
T h a i W" lik" to SOS tlm " o u n t i i but 
wn linln to S|M',li| .1 Coat, 
O u r r i b nils hack iinini' w in u-k us 
iibuitt "Vury l l l l l " towa, 
K n i t BALE New t Drawoi Ng 
tinnni .'n-.li Bagtaasr . Hit- l - ls t futm 
Toledo s . i ib ' s . c . A . liiiiluy, s i 
Oload n t f 
KOB SAI.K i i r u n t " I rci-n I to 'I 
yui i rs obi r ,T y a r d p ian t tng , M. W, 
I'". l . lunn. N. Y. .Ivi'. uii,I I.like I ' lont . 
It-tf 
p s n i r y , cooking prl 
> llegea In kit. ben it a Wid r ig , SIB 
Michigan Avaoae , j o i i | . 
W A N T K D 
W A N T E D I.IHIIUK on s t d o o d 
P r o p t n t y , C U r o n o a Bai ley , R r a i t n r . 
s i r 
B o o m e r s wi th room wauled) al tin-
iiist . i a , . ,,r Virginia Avenoe, be tweeo 
II mui !_• Streets, .'.".Jti, 
W A J f T B D B a v a lui . i ir fur 1,000 
getaa raagja, etaaan laud a a y p l ace In 
oux-o ia o o a a t y , J o n s a ft J o n a a . lav-tr. 
K' l l l SAI.K ChaOP UMI ft. nil 
watac from 18,000.00 i.uir oaaai I«I 
iiiu-" ii'i 'ins to sui , Ais>. :i miiiii hoaoo 
lllxl 4 bus- x. .-II. i:uiib'U innl gBiagq 
I'. .• • |lUM0.0t>. A. M. ItnlU-.v. tb-ii 
Dai, -"Jit!' 
' I f ) T U A U l - A lMiongrsph for a L . ,W \ N r K V , ' " ' ' " • " " " ' ' • ' • - " • ' • « -
T y p a w r t t a r . B o i 20 x » , i : :„ T * r s ' ' " " " ' w h » ' " ' W y o m i n g 8-tf 
W A N T E D Blngle • 
Usi aoaaplato. Addre i 
r i n t u i 
t h r e e q u a r t e r 
Bog l i . u . s t 
2,'i-;t 
I 
Kl IR SAI.K. O M ll iulsmi S|« ' i i ls tnr 
In f irs t ulii-s "nuil i tbii i very "bi 'iip 
inajalea Ooble'a BBuraaja 
W A N T B D I ' r l u i i " i i u i l u T m a n o r 
wninnii bat two) "bil . lr .-n lu flfili 
V , [ f I g rudo , Nol i i i ' i i s s m y IO biivn l oB ika i ' a 
l.ol BOxinO lo.OOO.OO, I'miiis iii s u n -
i im » i ' will not Inform t h e m U u t j i g c B , .1. K. T r o a l in n n i i e y ' s sfflos, 
I ' l i l f b i i i " Kor I n i i r v i e w cal l a t 
d room bona mpuHoly faralsbad,I*aonya-ada i-Hit,.. Naraaoaaoo, Ita., 
wui is p i u s t c i . po l a t ad itisbiu .-• n.i mn ogal of st c l o u d . 
Knii t n-i-i'i C u r b i n g iiml Blggnsatt 
wn s|Mitiitisi o u i w, ,, a r o u n d 
Or whal t he paopla coll us >i is imt 
n |« r i ' l t y i n l l t i " . 
" F r e e lun.'li f iond" dooou'i aoood oles 
imi w e ea rned it lust tin tarn.' 
.1 r P. 
TOI Bis r n . i ii MKK.TIM; 
!'i„. rsg-llar meeting of the T -Ini 
lull will Ix- Iii the li.in isi bul l . l lm: 
• n Mi ' tu lni . Ki'liium-v lo th nt 2 nili 
I, in. 'I'lie r h n m b m ,,f 0 BtereB will 
- in p r o g r a m t i n - is expected 
to in' iim " ' . I l e t te r day af t a a aaa 
son. All Bra "M'. '<t",i to a t t e n d . 
CARD or THANKS 
1 wlsl . I i IbniiK nil w Iiu BOOlOtad 
ii, any way d u r i n g the s t d m a a i aud 
I.'inii i,r our beloved slater , BUaabeth 
M l t S (1 \V I'K.N.N. M - l t p 
Itenk .1. 
K.ii'i.lslti'il I,"in". ."• 1T ( " l i i i i ' i t l iu l 
A i " mui - otlt st UM BOxlSO, Krull . 
rioxvora and beaut i fu l abode t rees 
i ' u , " 13800, h a l l i-n-ii. i k it orsf 
t i n " loeatlon mui u i: I buy BBS 
• I ' r u t roil in J o h n Balley-a office 
an 11 
' » ' fool on I ' ixiu, 3 i.i,,, i, t rom high 
ad I win , " . . . | i bonoes, plaatorod 
and " . l l ru rn labsd . Th is is semi buid 
BOBS | . i , , | » i n nnil n bo rga l a . Baa K. 
r . Corro l l in J o h n Bslioy 'a ,.rri<.-
•a 11 
l-'ttK BALE | l I.M.INI Oo t togs wiih 
four rooma mui two screened porcheo, 
lighta in g a r a g e , w a t e r on 
"'•i'i n a r e Iv. nun. Lol 90x100 g.p 
I'lv M Mat thewa, lOB Caro l ina \,-„ 
Corne r Seventh s i •, 11 
In nil p a r t s ,,t city prioaa ta 
suit iill l int 's ,s FOR SALE 
«' io..ui sirieii.v modern i »e 
close t " high sniiooi. two b. is . fruit 
etn. (BT00.0O. T e r i n s 
a-r loos in 
modern, two Iota, wall Improved 
10000.00. 
Wo have aeveral SO n d r y bus in 
All kin.ls of fruit nml well fo rn lahad aoad 10111 r,,r I37.1.O0 " in i i Bet ter 
l .n lH I b l i i i ' k s I'll,III si 11nol | B B 
down b a l a a s a *n> per mon th . T n a s i 
bus i.ix IIMI umi soma BOxloO ton bunaa 
Pr ice IIAO to MOB 
I'tiiiilsiii'ii lu.u.si- OB Connec t lcu l 
BvenuOi B block from ink", lot BOxlSO 
for $:I,IHKI. l l n l f cash 
BOO faai oa i n . i n h lghway i two 
bloi-ka ft Iiiuii s< ho.il, w i t h tWO 
BBJOd Iniitsns |, lust, ' t"il mill well fur-
Posaoaaloo of oaa glvaa la 
M . i.i.x s Hi,' nl Ini- Apr i l 1st. 'I'liuse 
urn nine In.tuns wi th ph-nty of frull 
Iri-i-s mui in gJaO IHJHIIII'MH p t a p a r t y 
fur it ipilek I u r n over. Will lie solil 
a t a aacrifloa built logaHiar n r 00000*. 
nti ' lv K.-iis. ,111111," t.-ruiN. Ii i i . will 
Nlirely tiuike u m BBBaaXy. 
Bog K1.I.1H r . C A R R O I . I , 
lu J o l u V. Hnl ley ' i . .iffh-e, n o r t h of 
P e o p l e . H a n k 
look thorn up NOW 
Hove u good au tomob i l e in t r ade 
for . i t y Iota, Can pay oaafa difference 
if necessary , 
Nsa 1 room bo-Ms to brada foi loa 
wii.it bava you.' 
1 '' " bouoo wi th two lot! iimiiii'ii 
BlOBB lu l l lx l " . I U 0 0 . 0 0 
Wa i n i i " soni" dandy good buys ' ' 
in lots in any p u n of t h s Olty jm 
Stevens & Co. 
W A N T K l i T o w n Lota ami 5 A c r e 
T r a c t s . Olva P r i c a gad luxaiTipiioi . 
flrut l e t t e r . Box IMS. St. r U m d 3-lf 
W A N T B D L i s t i n g s a K.HH. h o m e . . 
I'liireiux" itnib'.v. Bsa l to r , 8 I T 
M I S C K I . I G N E O U S 
t l I. 
Money t,, ka a laiprovaol re«i 
• • ini" . David Pock, iinv i m , s i . 
M :.i 
A T I ' K V T I O N 
E x t r a Qood I'uintH 
See M A S U B . 
At I I I " M i l - I l l , 
11 i.i.1 \ i . North 
BB 11 
i tur r in . r i o r l d a s.v.i d r i l l ed , booda, 
novel I lea, c a n d y . Itlr.i M s t o r e , Peon . 
Ave, l o r , l l l l i St . 
D O N ' T WOBBT—TaBT J o b a r . Ual -
ley liny ntul wl l ynur BOUSO, lol, s c r e -
ggs, haalBBag mui a-akg iiin ..ffp-e y o u r 
nasi loom wbiln In town. N e x t d o o r 
n o r t h of tin. Peoples ' Hank . 
P E R S O N Al . 
High KI 1 P r e s s u r e is davogocoua 
Wnj auffer * h e n II nuty lm eaal ly , 
i im\ ' . ' t i s ,1 ,iv overc wlt luui i d rugs . 
• I " " l " I ' l l . I J .1 ,1 ,11, : ' . l ' l 1. X 
d n h a w k , Klorida, HB-ltp 
I 'O i r N o w , I . IHI ' v .uir p r o p e r t y 
w 111 John K. llnlle.v, f ir«l i lnnr nnr l i l 
of tlie Psoploo- Hunk. P. O. K„x as/4, 
Te iephoaa I B i»> I T N O W . 
Krank B a d s y , a n t . inwilc, r e -
iniirs 111m Toe per Imur. AIHII p i i i n l . 
or WOHheH thetn, l i : i ru | ie Ho. F l a . 
Ave., C o r n e r l.'llh. u i f 
L I S T Your K a m i , d r o v e , l lnu-i- , 
AcraagO, Vacnn t L I ^ B wl«h i o h n K. 
I'-ailcy. D o H n o w I gT-t t 
IXITH I ' L O W E D a n d D I ' I O H K l i . 
wrlba Box IQV1, s t Cloud. lg - t f 
T B C O B B A D U N O . E n q u i r e s t 
Wes t Bide f i l l ing s l s t l o n o n D i x i e 
C o r n e r P e n n . & 1 1 t h S t . utgaway w. H n.ree a-m 
T i l l ' R S I - A Y . K K I ' K I ' A R Y I I . I«r*fi THK ST. ( l . n r i ) TRIBUNE, ST. CI.OT'I). IT.OKIDA I 'AIIB S E V E N 
V I S I T I N G 
©to doublets 
OO.-IING P K R S O N A I . 
M X I M . 
I . O I N G 
E*rlenda » i i i bold II moBting for 
. I i > ii.-- worohlp Suiiiliiy. l-'.-l'i'.iiii > Mill 
i l l I l l l ' W I I' I Ti• 1111,1,- lit J ,1. Ml. 
I . I m > una », ' i t ' ini ir. 
.Mr. IIII,I l i r a , " i i " i'.i ii inn , n 
inn k t,i st i ' i to t a r a n d a ro al 
lm In tbo l r I'lleiiils .... I 'm li, Ki-
front nml l-'lnruin Avenue. 
S. W. P u r l e r , m i l m l u l e , i n s u r m i r e 
!•;>, 11 M iiii ini ' , ,,i i l a rksburg i w 
"»«„ Is r l a l t l n g his r a t h e r , .1. I I . ithiii '-. 
A. K. H a r r i s o n Ims r e t u r n e d from • 
ki.sim - , t r i p ;,, New ^ ork, 
l»r M CIIHIIIIUIII l l r i s w o l i l l l m n e o 
pi.Ui ami Oxii'iiptiiii H o a r s irmii li t a 
I I ; '-' lii > I'll.. A i r . SOt III ti 11 ( I I ) 
Mrs . Cora Nolan, of I s p b r Hil ls , al 
Boada iim inn . ' i u i of b a t g o a t , H n 
Quick . 
A 
b u s 
Wil l i 
.1 ' : i n v, 
ri't u rued 1 
' ' ' • 
,f Km 
. m > 
iin> 
i.MI.1 






T y p i s t :u.il Nol t i ry I ' u l i l l c N s M 
I ' . llr:ir<-y, W.Ktatut'n Kxrh.i.lr;. ' . 
Mrs . s t o r y I tnnk in . Of Mussm I.ii•-,-i ll 
AVI'IIIH' i s rn , n V u l i l i " . I t , U l l 11 I ITI ' l l l 
B I U I - M -
la, Li Kllilioc wil l IK> fi iund at J Oil I. 
J . J o h n s t o n ' s off ice d u r i n g Baolaaaa 
boo ra . 7-tf 
I I I I S l l KIJIJS. I'I ( K s l-OI I I KA K ( i r sail M m h ( ) f HoiiHoliold o o d 
FARM*. T W E L F T H S I H K K I A M K H r b m K i in i l l i - r e n u n c l.> S u m m e r ' s 
M I S S I S S I P P I M I N I I 10-11 F u r n i t u r e S t o r e . l V n n . Ayr . • I I St . 
M r s i M Boj ol B lve rhead , Alberl B u r k h s r l s a d l o o a p b 
I I I s land , is visit ing hei fa lhci s . i i u n i / s-tao b s v e I a v is i t ing U r 
In IBXV, ' a n d \ h .1 M Kliiin l m . . ix 
In tbelr llnlnn III ' 'nhll l l l i l ls I III)., 
M, and l ira Holden, nf New York 
, n , i , iim gues ts of t he la t te r ' i R e m e m b e r tin- i If tha st 
in in l . Mrs .1 II C r a w f o r d Cloud Fast I vn I P e b r u a r j 113 
• l i i i nn y n u r e x h i b i t - lfl Bl 
J o h n B. S te t son l l m - , w i, i 
Mil.I ' . I . . . ' . II Q U a l l t j SI s , i | n | l l n l n M r s S l l f l l l l .1 . ( l u l l , I , ' I I I . n f M i l i l n n . 
proof H o s i e r y for -.'in rn i i i L.-'i-,,i, - ' ' t n " . is b a r s for tha raai of tba aaa 
S l l l l ) . .•:' it -nn u i i i . Mr .....I Mrs. J o h n Novlll 
, I i.'ln >x ii I-.' Avi'iiui' innl LOth Slri'i 'l 
Mra. nn ' . ims jus t , inii|iii.ii .i i, 
model ing tinr i <" in,.! I.uiii II gai 
ag-*, and u. enjoying -•. new oar . 
S T E V E N S A P O Kir . ' I n s u r a n M — 
Ibu. ' l be s o r r y . Keep lauHBred. 10-lf 
As ti Boalog ,,r tho I t I 'LUUI Btgrkabls n a t > for n n of hla 
l ' Y s l i v j l l II J.|il 'i.lii In . , , 1 - ' n r » ; i s l l - l . n ' l In 
g r e a t l y Inc reas ing . You will bo sorry come In t h a p l a l f o r m and gava u five 
If ..mt Lull t " bring tha i pleoe of mlii.it. ' tnIk. T h i s wus b«>r flrol "i» 
fan.') work or "i.i mill w i l l l... (.'lini p o r t n n i t y of a t t e n d i n g tiins,. nmnt 
for nil f'uiiii mni g rove > \hlbl t i - . 
s . i ' tlm Mew S p r i n g S ty les m Mrs. 
U r h u m ' a Mi l l inery s t , . , . - . 
I n i n l , 1-: Ph l lpo t t , J r . , i- confined 
to bed ut t lm lintti i ' nt' his im i , i,i 
"M Nor th l l l l ln ' i - W. l ine .Inst lie 
Dure iim inisi.nii,all g a m e nt Monti 
Verde on Tuesday n igh t , t*obruar j -'. 
Kmnl . i i ' wns w a r m i n g up wi th some 
"I in - Fellow pluyera mul In col l iding 
» i i l i n cage poal ha s'.'t I'li.lly m i n i nit 
i . w h n : tu iim s e r i o u s cond i t ion of h is 
Injury ha will ba oul "t s.'h.„ii for 
• ii weeks mui IIIII.i,it> in t a k e mi> 
.i.i i> I- |,u 11 it. ou tdoor spor ta foi 
e lgh teeu m o n t h s ai leas t . His many 
n inn,I-. u a r U c u l u r l y t baaa of tho 
a th le t t . f r a t e r n i t y , will ragrol t " learn 
ni in i - i . n n i ' i i ." , -ni . ' in tha i befell 
llllll. I,lit BI-0 hopeful t h a i he » ill I'.' 
back in h a r n e s s ill u ooi d i a t o m d a t e . 
It w H u n t e r and wife, of Tnvar ' -o , 
i , ,.i ni in-1 -̂ 1111<11• > ui the li B 
J o y home nn Wlaeousln Avaauo . 
A .1. All ison, who 
ml ut l lm Unti l , ul' Si i inl I I , m i l . hn 
null , - r.,,. I •»x i -. I nur inni in i i l ly Ity t in 
-eoplea Bunk ntul » : i l r.-malb In HI 
i ' t . ('. S in l i ln i i I . O h l r o p r a r t o r , Hours . 
!l In I I n n d J l o (I. l o i i n BuUding , 
a n " ' " ' ' • " >'.• '* lllth Bt. nnd 1*. .mis A w . ' I t f 
" M ' n l l I 'n t l t r iLs .it W o i i u m ' s 1.x l*lotnt 
•limine. 
Spr ing "/ells in many a h a d e s ul Mr 
A. ('. Darby is expec t ing m o r s of 
htM fami ly from l . l l lh ' Ful l s , N I . 
t h i s m o n t h . 
VIKI I llir- I 'AXl lV S H O P — B u s t of 
P.iHt Office. 17-tf 
J . B, l.y ti,I mn rk. nl New PollB, N, V.. 
hsN returned to It. Cloud for tha not 
o l B ' s n I I 
Mr. nml Mra. BHJah Hor ton , ..r New 
York < it>. in,- thn gaeata "i c a p , aad 
Mr*. C r a w f o r d . 
Miss Mui,,.I Co leman , nf Brook lyn . 
\ \ ,s visiting bar mother, Mra, l 
.N. Coleman un Missouri Aveaos, 
Mr. un.I M I S . II. A. I .lllinnk. Ol 
• o r d n o i N, T„ afbo ha-ra baaa si . . , , 
ping hero, b a v a goaa i " s t . Pe te r s lmrK 
t . i i i i i iu ' s Mi l l inery n-tara, J . V J I I I 
M r . u t n i M r s I ' l n u l d n y n l H V - l 
rn i t i i iti'H'-ii. we re iin- gtassto of Mr. 
mul Mrs Ueargii lUrfcotta over Bun 
. ln> ' l l i c t l i i y s i n n t ' . u u i i - r i v ,,f I ' n v 
end i sh , VI. 
l i r a , 0 , A. l ' l iwh-y w i l l l iuv,. nffini* 
lit the i 'h i i lnhi ' r uf ( '" in r- <• . i l t i- i 
nini i i i* f i i u i i 4 t o n i n DsBOi i l l p u r l i n s 
W i n n i n g t i , l u k u n n y BBIi IM t in - SI 
Cloud I 'KSTIV Al. . I 'u i i ' s F e b r u a r y 
K K T l RN l> K- 'Mi : I ' K O I H l i A I . 
M l ' . M I I M I l l N I G H T 
Knr i n f o r m a t i o n relatl-vo ta Un- s t 
C laud I K S r n M , - , , . Mra \ C 
Dawley , C h a i r m a n , or w r i t s l.. IC 
I 'nrkui ' , S e c r e t a r y , l ' .\. 18-a. 
Mrs . ii. ••iiiu- Mor ton , ..t i'n 11 II in ti 
SMH, v v . is > laltiog bet nloi , Mr 
Itnlmii w i d r i g . 
Mrs Mii ru i r i ' l Bodl« w n tin- pr ise 
sake I I I i i i i - Craarford olootrie stove 
saaaonal ral inn. 
Dood. BaOrtgag! t'1"' aala oootrgei 
l i l n n k s , i l l s , , |it , i in is ,s i i i v i i n t . - s i n n l 
wilivcr Mull's, nt hiilc nt ill. ' T r i b u n e 
busini'SH off im. tf. 
Mr niui Mra, .1 II D e Q r a w , who 
i m i ' ins;.M in Bunco iiu* flral ..t J a o a 
mry u m u i - l u t>, s l l l i p . 
' i im y o u a g a r -mi is J e t h e r , l l tho, 
b a n d a o m a aaaj a d r e a m e r . W a t c h i n g 
h i - l l n n k s . Ill- SeeS II nlll 'UVUII t 1 ' 'III 
Babylon p a s s has farm, Mounted oa 
i ii'iiiiiint s iiiiii, i- i im rav lab lng ly 
beaut i fu l Tislut . sin- siniii 's . .I, 'Hi,i 
fulls. Blgged on bj T i a b a ' i c o m p a n 
Ion, t h a e l l To la , J e t b a r ga ts hla 
-Iiinn ..(' b i s ilibeiilii t ini ' from his ri. li 
f n re nf Ibe . A. l 'Mwhv wil l Imve iiffl.-e ' " ' ' "»'« g?™>' " ' " ' * " , i " ' " V " " 
.-11.1111 K-KBTIVAI. win IH- ,,ti nf i b e Ht t he C h a m b e r of Com i " - a t t a r ' " , " ' ' ' ' ' ' ' ' " • ' "> 1 " 1 1 
gr t i n , . ' , T h . St. ' , , s from 4 , , , • to m « i iU p a r t i r - '***"*» " , ' " " 1 ' - ^ "
l , 1 " " • * " 
u i i i n - e i i i i i i Band , Tbo Bt, Cl wlohing to t a k e a n y par t In t h s s i : ' " " ' " ' ' " ! ' " • Bu« be loses a l s o a* 
, i iunii Society , s n d a l a rgo Chor sa Cloud l ' i : s T I \ Al. . H u m s r e b r u a r j " ' -•' I n i t - n - n> inn. I l in r . s . 
,,r C h i l d r e n ' s volcos wUI bo hea rd 23 t o 26, U N . K ' ' " i " ' 1 ' ' " " ' ' ' ^ ' " " " " " " • l h " 
dally laovoro of good music w i l l sp " t o * ™ b a i v - a J ' " " " l ' i " 1 » " 1 ' 
pi -e t i s t s th l i f e s tu ro . IIMM C )' J o h n s o n snd bis bouse gues t , J ewe l l a n d gold. A b e a r d e d j i r o p h e l 
a w c a r t e r motorod to M m - rosma tbo s t r e e t s ol Babylon prodlci 
M, i i , , . g t r l n g h a m . of New i . i . i , . , to sea tha baske tba l l l a m o a Ina tha i t ins , t he wtckt-deol iit> in thi 
>a.. 11. c i t y , is visi t ing her . l a t e r , Mra. be tween the Mell -na gad SI Cloud world , » i i be des t royed by tbe bun.I 
A n n s l i t i i i i .u t i Minneso ta I v e n u e . t e a m a of Sod, A grool tmisi is Imi,I al Ibe 
ui love I'ulun, ,-t' I ' ishu. In III. 
Mi Hint, . l i W i l l s . I i u - i i t ' i r 1 H u m >,ur hit I h I ,,, uu l lunlnnln n.i,I-I o f I t , I i l i l l l Mini; rluslies.. t l l l l l l i le l 
f rom S u n t , , n l wh. ' in si,, b a a boeo i-emeiiled lo y o u r f loor in til tsiro, t b o g roo l c o l u m n s ot t o o p a l a c e 
x i-n inu Mr niui Mi- W ll T II iniin t by Wm B. W a r d . T h e li, ,- c r a sh il. .wn. In a fen m i n u t e s tbe 
'-,• hoc return t" st, cloud 
She wns e n t h u s i a s t i c a l l y received by 
t lm miiiinimu. nnil gave i very good 
tuik mi "( in-isiiiiii a n d ir.iu.l i iil/.t'ti-
t.hii>." M i - . A i i i u i t i Siniili gave n 
\ i y s , - i i " ' Music l.y Mrs, 
M,IIIII, Harbor "I Oouldu ' l I 
Mi- M,, i - i.i.. l a v s u tn lk . " W h a t i-
i , ,, ,,i tbo R e p u b l i c : " 
Bending lij Mr- r*roncb, "Ca l i fo rn ia 
Us S i l l ' I - ' I A i i r i ' s h l i t i | k u l i i i . .> » u -
uis . . a l lo t ted t i i . - m i n u t e s , which im 
ns.'il t" n > , i , L; i a d v a n t a g e by 
in' ni> in^ ' " i iim h a r d o b l p of St. 
r i . . m i . namely ihe n t fro 
bonk fa i lu re umi u iwlltleBl Cuos 
. . - i i i i .n in Snurh-s gnve :i suor l tn lk 
- a d v o c a t e d I putii wiih i he a id Bl 
sunt., u iber . Tn visit thu people » l m 
a r e HUM I.I.* to loave- ihel r homea ." 
w m , i, l i t t l e W.IIIU service ' A m e r i c a " 
» u - the cloolag song. 
n n Sunday nlgbl i a p o d a l 
offer ing wil l be received for iu 
,1 "Ood'a L<ive for All Vlowod 
i i - i " , i, \ . n i u i . - S c r i p t u r a l w i n -
i h . » s ' ' (,*,.,,i Blaging win p rove nau> 
ful nt: in, •,»> Intpoi i-i ni ga the l 
I - I I H I S » r ' l - K K S I t . T K K I W 
I ' l l I K i l l H A D ( I I M i l . I 
T h e l m i m s ui I I . , 111111 
, hiii-ib. win, i,mi , b a r g e <>t tbo sor 
vlcoo ti.fi SiiiuiM> pvenuig . had n full 
inm-,- .mil u aplet ilbi progroin , » bh b 
wus nujnyei l by all T h e i lngiog waa 
lend by M Ladlea double • 11..-..-1.-1. » l i n 
peelal Sei i | ,ni i ' - read 
IIIL- and p r o y o t hy Mr. Bodgjors i'i,--
p r inc ip le s p e a k e r » u s Mrs, M 
I'm knit Ki'Hter t in |y regrets t h u 
Brora of fe red w a s ti , d i s c o u r s e w n s 
t l m i t m u l i i inn> ,-iiit thu- , i - iull t l 
l i u i n i i - i n i m , i a n - u- i m i . - u r . T b a 
imi> a s b e r a too l i i r a r a "f t h e 
c rowd a n d every one m i - i:ln.i to bg 
l ie . . . 
N E W S I I M I I S T M i l t 
K P I S i O I ' A I . I 111 K i l l 
N O T M I N G T O B B B I T NOW i s B a t h O w n Reiehel, bt lor r,f 
. , , , bTonday m n r n t n s r e s lden l - in t h c i i n u M c , voice, piiui... t heo ry . eompoHl-
cllffi Inn I I' ln.lslur.'l '. . 11], » b o l e great city In ., se r ies of ire-
- , l m n iu i - s u t ' l i u s . i s II 
I* C, Ki i l . l l c l i i n i i s i , , ani l it it • I.I ins-. Mr, a ad Mrs. Tom Davy i r e noa ruiua. J e t h . bocauos hi 
\ | ' |H, , l i l i imnls lilmle. If n l,.-um to t h e i r , fr i i ' luls al Il ieir , wu.ibl mil w o r s h i p t h e pagOO H".ls 
. ,,|,u11nu'iii in tin \ ,n» f o t k bu i ld ing , I f lwa , r agged , bixike a n d huogry-i b 
M i . I , m I ii-.iti rl \ . win, hu- been j w h e r e they h a y c rocant ly goaa t o ] t h e dooer t , ^ 
vary 111 for aeveral weeks la alowly houao-kee] I ' m aroeka bo wiindero, more l o a d 
Improving u n d e r Ihe r a r a ,,t in Gria : HMIM a l i v e . In the ivildoraeoo, Al lust 
wold. O r . .1. D. I l i i tnn. P h y s l r l a a nn.i Stir- iu rn . i i i in . i in i l l s big Hearted 
elm. t i i l u ' c nexl ilmir in f o r d Gar- i n e r n n . , - him Into he r a n n a , m -
I'biiMi' i t office 
.'•I I f 
Mn Mut ih ' n . P e r k i n s , w h o is with age P e n n s y l v a - i l s 
t he NntiiiMiil Reform Aasncia t lon uf mul r c s i i l en re . 
P i t tHburgb , i'u . i» • gues l of Mt i 
i n , i u Norrl i Mr- .;.-,, Dowklns , of w i a c o n a l n 
. Aveouoi baa r e t u r n e d from T a m p a 
OraagOi O r a p a f r a l l n n d T u n c e r i n . ' bavtng had ;. two-weeks vlsli witii 
Mr nml Mrs. J o h n s ine" \ i i i i . n m [ i ruus inr snle . np bo ii Hti.l 4 1000*1 h.i- alotor, Mrs \\ r a t t a n innl ut 
• k i n g s I ' . IMIM. ' I I I .S mi i h i e r : " I ' l . l o t y i in l I'liiiiiiMi;. 11. B. l l .nl tun.I, ia fa i t 
h . m Mlaaouri A n r ick . 12-tf 
Mr. and Mr- Melgle. who have in-cn 
M . mui Mrs A r t h u r S a r a a a o t e r Mo-gilng al Ihe Oraoa Uableo, bovs 
! l l u , . and Mrs. J. B. Wescot l imr i l i soed tbe b I Mra K i n e g a l | 
mul son, H u g h Colllua m a six o'clock " " " •o r ldg Ave Mb Btreei s n d j 
.n T b n r s d a y ; n " " " " " " " • ' ' 
- n i u iiiilu'i ' . MI flral r e fus ing to tor 
gtvo, t-olenta aad orders the Eatta. 
. . i l l t i ' be kill.-.I. Nu., ini . -b'thel- 's 
lioybood s»-is 'idi ,n-i COB i,;n-k La 
bim This p l c t u r a w i n bo Bhowa m 
tbe P o p u l a r T h e a t r e , P e b r a a n lO-la. 
P I K K ' S S l l I H O MAS .11 S T IN 
MTAI.I .KI) A I ' O M P I . K T K K I J I ' I P 
M K N T I (HI 1 I I K I M , I ' l l I I Kl 
F K A M R S W I T H T H K l . A T F S T l»K 
S H . N S I N Mil l I H I M . 16-U. 
H g l K l l . l ' e r r y n n i l s o n . K n r l . n f 
Woooler, Mn- . gra tba loaaila ..f Mr 
n m l M i s , S . W . I j i , In•>• 
lliill'l f.ilirel to enll nil MlK , | 
l i n w l c y Ht tha r b i i i u b e r of C n n n n e r i . 
nfrit-c nflerii . . t ins t'riiiii 4 tu I t o K.'t 
infiiriMiiiiini regBirdlag tba hlu n o s 
• r i \ A i . rn ba iiebi in s t . Cktud l o b 
•SI to M loa f i lnys. III-HI 
M . - H I I M s l i u i b l n m l t ' l i m l w i u k 
m o t u r i ' i l I ' V I T I n l l r l u t i . l n in t h o f n r t n 
e n . . ' l . r i s i i n n s proaoal oar . 
n . u i l wnl t un t i l I T M T I V A I i nu> 
nml tlu-ii luck ur ,mini nml HH.V, " I b a d 
h e l l e r I bnn tIuir ! l l r l n u nut ynur 
" s h o w Staff' ' nnil let all lock It over 
a n d let the .lllillie i le. l i le. lu-Nt 
Mrs, .1. P, B e a v e r , of cbi.-nKu. i n . 
la h e r e for tha rust ..r st'iistin wi th bur 
BBTtor, Mrs A. C Bods . 
M K S . I ANNIK M c C L A I N 
>lt- I ii num Met inm. arlfa of v*l 
M i t ' l l l i l l . W h o f o r !l l i l l l n l ' u r " 1 \ e n r s 
i m s - j .u i i t g a t w i n t i - t s in s t . i i n i n l 
died Sunday evoalng "t btxiaohal piu ' i . 
inuliiii ut t l t . i r u ' . l l ' t i uen t nil Niir tb 
Penusy lvBnla Avenue . Bervlcea were 
l l : > n r e sti l l t a l k i n g n l i ' . i t 
Big i- II ir we iimi two r o a r a nim. 
St . r b ni* KKKTIYA, . , soon t 
imiiuil off IK ituiiiK i " l-e bag biggjaal 
event I 'VIT wJtncKsct! in o u r spll Ddld 
niiv. I 'll,n lu lllteliil. lfl M 
O r . W m . I L l lodda . P h . - . . n a n a n d ! ' " ' ' ' ' :" , : " ' " "o - l s to t a fune ra l pa r lo r s 
SiirK .xui . office Klexen lh u x l PeiBia. W e d n e s d a y m o r n i n g by Dr . ' " " k 
,„, Ave . l h . ) a n d Nigh t call., p r o m p t l y 
a t t e n d e d . I M f 
Mr. nnil Mm. I 'ar . lee. wlui l inve l e e n 
living In t b e l r p f o r t a b l e innis, ' c a r . I 
Dr, innl Mrs . Ande r soS .ml Mrs . 
iniin KrasusB, nt Sebr lng , I I . I . tour-
lst of Wi lk lnauurg , Pa. , woro arsok. 
etui i-ueslK of .Mrs. I.y.ln I t . - thune Bl 
will oooo hs goto 
l 'l, n i h i l n e w b i n 
Into t l i . i t I I I" ' I 'eaiis.vlM.niu Hote l . 
lee ( r e n i n ani l Culil l l r i n k . al Ibe 
CANDY S H O P , r e a r nf Pos t Office. 
17 I f 
'I'lie wiiiinii of tba Belief C o r p will 
l inve ig|g|BJB uf tbe BfOgTOja Bl t h e 
V e t e r a n s Associa t ion m-xt Ba tu r aay 
HflPI-l I'l'liiiMirv 13, ' Mr niui Mrs, i i . p . C h o a w l e k bava 
oold tbelr i <• oa 0 • Avenue t,, 
w . it I 'ugsley, of i n - k - k i l l N ^ . 
Mr un,i \ t i - Cbadwlck g ra al h o m e 
Mr mni Mra, J aoepb Coffee I 
Boat i .'iiu.-. Jos sph i -ii-. ntul l l b a r i 
nml d a u g h t e r , Marga re t a o d Miss Boaa 
G r a m e r , ,,t' AI I ,UH>. N t„ a ro bore 
for II few in , .n ibs raosBltaly p e r m a n e n l 
wi ih Mrs, t iei iu iiiiiiiin un iiu- Lake 





there is both magic and power In popular 
opinion. Popular opinion regard• tin- Bank 
"i s.-iini ('loud na one oi tl>> itrongei. and 
beat conducted banki In the grtatc. Tlm 
i l o o r s o p e n In I o n ' u s .mi l m i r u s e l u l i i t s s | | 
Increaaed. Wo Invite you t«> ihan Iheae ad-
ran tagea* 
W. .1 Hll Wll ( aehler. 
C h i a o d a l l i l a j I ' r i . l . i y " L i n c o l n * * " B i r t h d a y 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D . F L O R I D A 
D E P O S I T S I N S U R E D ' /g 
tn i h e l r ft i Is mt J e r s ey o.voonio BOd 
m l . meat, 
O n 1 I H K PICTUBICH V K I M K I ) 
AT I ' I K K ' S B T T D D I O . L A T K B T l»K-
S l l i N S I.N x i m i J H N i ; . 16-tf 
• Mi in i i . nf T i i v n l i i . I l l , I 
lag ins iiither-tii-inxv. J e s s e P r o a k . 
t ,-- .• i rinik will imxi- mi oraagsj oa 
display w b i f h lllellsnii 's I", in. h e - III 
eltx-Mtliri-nlllee llllll webl l l - "tl Mil 
t h r e e quarts-fa poatnda. 
Vnbsrrii.liiMis for a n y n u i g a r l n e 
Liken . a r e of ul W o m a n ' . KxrhiiiiRe. 
i luse li'ieiul of t h e Intiiilv. ' r i le i r sull 
" H u e l " ii, ,I,III,'iiii.x tin. f n tbe r w i t h 
tin- reiiiiilns- i. UreenvUle , III 
MRS BBBBBOMM K. Qoaafjn 
Mil l i,.11 B . I n n i , - , . » i t , - , ,) I ' n l i i i . i . l , 
A l f r e . l K. C . m l e . v . i l i e i l u t t i l e l i i u n e m i 
l l l l l l i , i s A v e l i u e . S m i . l . n u t ' t e r n logg* 
i l l n e s s l ' i , , . f u i i e r i i l w u s b e l l i u t t b e 
.Methiiiiist i: |iiseii|nii C h u r c h , of rh loh 
s h e w n s u MM n i b e r . 1 ' u t u l i H ' t e d b y D r , 
l l . i i i , I l i u m m u l t h e \ V . H . ( ' . 
l ininhl.nl l | ||h .'I'VI',1 thai s.iiunlliinn 
w u s going "ti .mt oi t he o r d i n a r y on 
K i r . , nth sit-is'i MI t b e r e a r of tin-
jmsi ,,1'ii,. i iui u| veatlgnti . in we 
I'UIIII I t ha i Hilly Mils, ,n . u s uogluti 
I n g I h i l l n t ' l i n e m u l U ] i ; l r l ! . . e t i t 
i.iiii,lint:, i ' lu- bu i ld ing i- be ing bulll 
nf S i . i n l sh d ra lgn nf hollow s ty le 
StUCCO, tWO StorlOU, T h i s will III* ue-
cnpled by liilil.-s raal i-atuts offica 
\x ll I. ll w h e n I i p l e t e w i l l h e - . . n l u l 
i,. none In lbs .-Hv aud atao bf 
Borth'a moal market There win iw 
f . , ,11' l l i n i l e r i l i i | i U l l U U ' l l t s "11 t h e SBC 
mni floor wh ich will sas is l in BUlag 
i real tu od in th is . i t y . 
Dur ing ti .e y e a r s Blllie st l looa bus 
),.i-n eBgoged in liiisitiess in i b i s ei ty 
be bus ever baBU i Imnslel'. Only l'i" 
nuli l lV h e . ' . . t u , il. ' l i-.l <>lie " f III . ' iM'-t 
in.in. s in the el iv i In - bui lding is 
i iii, r ev idence t h i - f a i th la Bt. 
Cl I ntul h i - des i re to he lp Improve 
-siie, ix- th i s is wor thy of e m u l a t i o n . 
W h e r e a s l l u r Heaven ly F a t h e r boa 
seen tit it. Mis Inf in i te w i sdom to ra 
i . i innl mir midst !• d e a r -istm-
t- u i . n n A I-: .I.I>. ti.. i i in i , - . bo it ri-
solved iimi we us un II-S.M intiiiii ex-
tend i" t he IH'I-I-U, i-n family and 
ii iuiui-. inn- l in i i r t i . i t s.i tupa tby . 
u m sisiet- innl a l w a y a • aweel 
-IIIIII nml II iileii-uiit greel i"-! lo t ho i 
. I. nd in tha Michigan aoBorla t lou. 
W h e n W e l i l e i l w e - h u l l n n 
\ e l . we km,w tliul our lOOa is ll.'l' 
mm.I ITU In I ' l M M ' H S 11 I t l l . K V 
1,1! UK.IK11K BATKH 
MIIS, . i l ' . l l t l l K I'.A'I'KS 
Aiuii'i the i i r l i i i Beeper , d e a t h , ims 
r miilst. II I ' lnt l ier . who 
boa been • m e m b e r of tbe a s soc ia t ion 
for uuniy yoara , l l u m v I. Kloa*. 
Tu his HUM mul - . u i ' i . i i i ; : r e l a t i ve s , 
We us un BBBorinl Ion PTtexld 
in I ii. i ii x i iml p r a y a n 
I ' K A M ' I ' . S 11 Ul l . I . ' l 
n i l O B O R O K BATKH 
M l t s . n E O B O B HATBH 
l i n n I I I I I I n r e l i i -H l r u t i , ,n , | „ - ; m u i l i i u l n 
" t "'I 'lie C l i i e u a t o M u - i n . - i l f l i l i n g o ' i n . 
i t e r I h n i i M i u i e i s Mi i i ' n s i h.i 1. i. K u r : 
t - ' ' . l l l l l l I ' l iMHIltv l l l l l l . In i l i 'W -1 . . ' I ' - i l , 
nun Ari is t H n t o u r " band soi lisl w i t h 
Bil ls I ' .ti 'iiki niui A i* li ii i- l l i i i i ' l I 
auloial of t be St . luii .es I: - ai -•-•>;,.-, I 
i inn iii in Chicago, i- tu l . . t he re -
g u l a r a o p r a a o -,,ii-t m s t . Cloud s i . 
I.llhes Uplscopal i i i i i i , li T h i s will hi-
ll Npleii.tiil ui-.lllii.il to tbe i i l remly ex-
I'Xeellent lllllsieill l i l ' l t ' of mi r cits*. 
I ' I K I M V I ' I . I SI K I ' K I S K I l 
I l l l I' i i i l . i . , i i i i rb t M r s S S l r u n i r . n f 
S u l l l l l K l n r b t l l A v e m i e . v \ : i s t-lx'.-.i u 
s l i l ' | i l ' i s»- vvl lel l III v . u l l u i l M u s i l n i l l e H 
. ' l i n e . . l e e k , t ' l i l i k u u . l II .Mile l l l l l l 
M n s s l - l l u l l i l l l l . l . \ \ i n t , u i . I t i i s - e l l 
Bi l l i ng ! mui vTaod. The imsBliig wus 
s|a ut p l a y l a g doa i l ao , h*rofraahn*aata 
w i r e s e l l e i l . 
M i l s . l - l . IZAl l l - .TI I W K I . I S 
After a IIUHeriuy . l inns* Mrs . K •? -
b e l l i W e l l - , a . . l e w , . ! I l l ' W e l l s . ' ' i d 
. ' ni n u n iiii ni it., ago ..f frl yea -i 
ul he r luiiiie un inltli Mnssiu V 
I v e n u c l'i.,- i>.II.unl se rv ice wara tii-ld 
.11 Mm I In , t l . i l - . . n i i i i e, m i l . ll I ," I . .y 
I >i i' iv... i iu remains woro 
| , -,l l , , I'.v ,,: li .- uu h*J . 
Mr mul a t ra . W B. O o r t of Mmt 
ii, alio, imi . v isiieii r.u i few d a y a 
Inst ,,,-ek in the IIIUMU Of H IV Joy 
, ull.I Muliel 'I ' l l ft nil W ls .e l l - i n Avenue. 
After visi t ini! Miiimi. mni o t h s r aaai 
,,,1,-t ou lo t s Mr i .n t t - foond St. 
Claud n ' ini . ' t . rostful i. ilk,- iiiuii-. 
i'ii,'., r e t u r n e d t.. t he i r o o r t n e r u BOOBB 
I i u i u i . l - ' e h i l l M l v .Mb. 
T R Y 0 1 K M V T i J i V O I I C O F T F E 
AND T B A A l ' I ' H ' K K N . s . 1 8 l f 
M R S . AWKUk Q l ' H ' K 
I I " dea th I Mr- Ailulin . ' i i iuk. 
widow ,,f Wm. \i (Julck, occurad -,i 
he r In.ti... Ins Suui i i u i i i , , Avoaaa ii. 
I h i s u i n , I ' u l n i i u i y I t ] , . S h u is s i n 
rived by a dsugbtor Mrs Hattle .1. 
BodWOy lllnl tWO sistei-s. Mrs. I.inuiu 
B a t b h u u , nt' l.i.ui i.iK. M u l l , umi l i r a 
I t i i t h l l n l i i i l t . i t i , u f S u n i l l . u n e . M l e h , 
T h e s e l l i e n s WOTS ' ' i l l l l l l l t I'll ll.V I I r . 
M . I ' t l u k e t t I ' u s l e r u t K i s e l s i n n i B r O S 
futierui p a r l o r s P e b r n a r ) I t b with bur 
tl ' Ml IVn ie t'eiiii'lei'V , 
l - I . W M M . I I I ' K M M ; Ol 
r K K S I l \ T K R I \ \ ( I I I K i l l 
111,, i.i-,,,. ui-,. being Ini,I fur Ibe 
o p e n i n g nf t he I ' lesliylel ' l l l l l l l l l i n b 
un I ' e h r u u i i . 'Mh. ul Which t ime Ul . 
Sill I ' l ienl. d i s t r i c t !-ll|<i'I iIII I'lnU lit. will 
in- iii c b a r g a "f the serv ice . S|M-eiul 
iiiiisii' | i iieing a r r a n g o d . A H win bo 
w u l u . u n e I " I b i s s e r v i e e . 
N O T H ' K 
D e W a l t ' a p r o p e r t y is BOW on Um 
nii i i 'kel utni w i l l IN' sold in i i luuil leu 
days ,, t i e r - ,,ll sunn- w in he re iv lv ix l 
hy H.S*RI Po r t e r , a d m l n l a t r a t o r . 
ST. r u n 11 . . K A I ' K I ' K I I T 0 1 S 
P laAVKU IN l l \ I N < , n i \ H A N K 
i u i .in.i \ i i . .i it n iad I H o w a r d i C u s t a n c e whi le v is i t ing 
,,s thi'.i t m : mi v, i iuni i i i '1- ""'I i i " " - fr ieod, \ II, J epson , w n s 
Mi Lol l lno uu,I d s u g b t o r , of " " I " in hi his n m , - s a d told tn 
Palm Beorh , K in . umi - . l l anUc C i ty , J"' ' " ' hi ,ii,t to • f lue 
N . 1 . ntul s i n u i e v ' / .n" . ' i "i" I 'leiisniit | b u n c h of g r a p e f r u i t mni sum ii homo, 
villi'. N. .1 Mrs . ('"Illll.s In ., BiSter " I " ' . . ' il I- OB display in Ihe - m i l l . . 
OISI - I .AV M i l K F I A 0 8 
r i m C a r n i v a l c o m m i t t e e baa re-
qi l l - ' . ' I u s In l l . H e I l l l l t t h e f ink ' s ul 
u l l I e s lll l l l | . l i n e s i, | h i i - i n e s s I s ' 
disp layed every day d u r t a g t he ( 0 * 
Hvni f r o n s . i t iun tu s u n d o w n , s t 
Cloud is kiiuwi. .-is t he -l-'liii;" City 
umi wn . n e c e r t a i n nil win tola* mi 
rootage nf th la o p o o r t u n l t y lo toll 
t l „ W o r l d t l l l t t t h e r e is. Ill , :s: 
f l i l l i e e i t y i n t i l e | ;u . . i l .1.1 1 . S. A 
tli 11 • i IH futiiui in C e n t r a l n o r l d a . Wa 
. I n I I I I I l l l i i l e r s t i i i i i l t h e I ' l u n i n i t l e e t u 
i n s i s t u l l y n u r l i n n BOSBg U| l j u s t I .s 
111*' Hlill | H ' I - | I H u v e l t h e e u s l e r i l h u t i 
/ . . u i . b u t g g i m n l l u - l - e u l ' t e r u s e u n v e l l l 
m i l 
M I S S I O N A R Y C O N V K N T I O N 
K I S S I M M K I ( I I I III II 
Thu M issiuiiur.i ('.ui v i-i.t i..ii IH'UIMS 
,,n I 'liins,i,i\ tiii^lir iu e l i t i s t ' s Chnrcbi 
u n r t i e i - l l r i t e k m u l O n k S t u s - t , K i s 
sillllnee. It. II. **rgdkara tlm BTUOOOl 
in, i imi ' int oxpectg oovoral miniotera 
in lulu ' po r t , At tl ie Ini t ial Daoetingi 
tlm fBOOral slltij.s I will lie "(bul'H 
btlaaionary Program for the Church". 
(Ill Krlilnv Bight, il will he tin 
Young People mul Mlsaiona," A tiiM.iy 
siii-iis-t uu sut i i r . i i i> . ' P r a y e r and Mi-
Popular Theatre 
In G. A. R. Hall 
Su lo r i l u j Niulil 
T w o Sl.o.V" 7 un mul | i-n 
Kl lMM. I I I ! : WIND 
S l u i t i n i : 
I It l ' l • T I I O M I ' S U N i ,M.I H i s I n u i n u s 
H o r s e M L V E B K I M i 
A . l l i i i s s i u n l u , n n i l LTic 
M.u i i l i i v m n i I U I - M I U . V 
T i l l - : W A N O K B K K 
Harrtaaj 
( . i . i . i \ I S M - I I . Williniii Col l ier 
Krnesf T o r r M i . e mul N 'n l luee K e r r y 
i'i..- graagggl paetarg uf i be fagar 
Tbe lasgar l i i ta and lagdorlBBa 
i i e i u r n of tin- Proaogal aaai 
T h e laist M g b l Bf liiib.vlnu u n d t b o 
1',-t I unl mil uf Hi,. Ci ty 
1 will glTS .. ..... I im.- uu Ibis |)ic-
f a i o Mnmluy L' .'III I-. M. 
Daaia open -Nglal ; IKI f M . 
S I I I I W S l i i r i s u t 7 : : I0 
A . l i d l H . 5 0 . ' ( I i i l i l r e . 1 . J S c 
W e i l l l i - s i l i i v N i f h t 
•Two Sbuvv- 7 :lin umi u MO 
M A N H A T T A N 
Mar r ig s j 
H I C I I A l i l l H I X 
A i l u i i s s i u i i l in BBd BOO 
TlmrHduy Nis l i t 
A l i r a t Nutiuiiiii Ai i r . i , tu i t i 
I'w,, S I I U H S T ra) i l l l ( 1 0 : 0 0 
A l l n i l H H i o l l I tk- MLKl I O . ' 
,,r Mrs . -**eBeotts. l l u r h u s b a n d i- u 
lel irui l t.nnkei- mul Mr / i m i e r . u 
wen l iby rea l e s i n i e d e a l e r 
ESTABLISHED IN 1918 
P l e a s e p lan tu br ing all s x h l b l t a tu 
r i l \ I ' n .k us e in lx Mnniluy. 
I ' . J . l l l . l I V B US |MIHsil,!u l l u , u i | i l s 
! will ba a iven fur nil oxbtMus, 
.1 \N I ' l i i i i s . ii |,i'uiiilui'iil ir.i-n-liiiHI 
- i.-inI,-,iiu West Virginia , ", aneud 
I IIIK t l l iH w i s ' k in SI O lOUd T l u - i i - ,-. 
11 0 0 0 0 0 7 , , ' t vvh le i i s u n i u I w e n t y f lvO 
u r t i i i r i .v n n i i m n r n a l d e n l a 
i m I I I I I I I I M I S , u t n i M r I ' l i r r l r . w « H lll»-
l i n l l t l l l I,I meet || Illl lllll,-!' Whn hul l 
Irmii h i - luiiiie in i in i tu BOSaal ninny 
n e w lmproveiuei i iH In-lin; in.i.l.- in th i s 
i l l y . Hint BOOTS sn tllnli uu hla in •-. I,, us 
v i s i t Ncvcrul yivu-H a g o . 
I>ou't f i irp-t Hint d o a l O l w l e n t 
blink win,lew in laeavlalgton. Ml' t t l s 
ii c o n t r a c t o r nn.i i>1111.I.i i,><l 
wblla im. ,• I,, el. od a contraoi in 
build 11 1200,01111 In.nie ,,t WillMilii K. 
U o r u n g un l'eiii.'iiu rood 
V | . r r K R \ N S \ S S 4 K i T I O N 
n u I'Yiu um., ui i , in t he abac ( 
our p rea ident , Vtce-proaldeol Oaagp-
I'lll filled Ibe ebii ir Tin- Higgling WOO 
"is-iu-.1 wi th iim s inging ,.f "Columbia 
tlm r a a of tha o e a a a . " C h a p l i n Wool 
, " i i offorad p r a y e r Th . a s a a l t roa* 
" I " I l B | W I I H e i l l ' l ' i e i l 1 l i i , n i K l i T h e 
flral number wus • rsodlng bg lire. 
O g l O ' . M y ( i i p l l o l . " M n s i e hv M r s . 
Nett ie C la rk , "BOnmbo mi Bovtow." 
C o m r a d e B l a c k m u n gova a r ead ing 
"Mr . SiHiukiiiillke a n d bin ul t l r t ." A 
I h j 11. I- ( lurduui i i a m i IVunrnile 
Knaaal l , -Taio liawtlaniing C l o u d " , 
B l r d ' a ou 1'eiiii Ave. mul U U St. "X>| C o m r a d e u u d Mra. Norr ln , " C l a s s o a 
1 » T r en t off on a n y t h i n g . i l I t ' l l lHtory" . (. 'oiurud.' Morr i s h s . a re-
St. Cloud Homes 
Attractively Priced 
KnrnlHl.e.l 7 .. .nu, 1 -u ,,n V e n n . m t Avenue l i e n l x 
of f rui t utni uthei i in iu i iu im-iits. Ter i l i s . (aVNoVM 
Mi' i lern B o a t s n r , - innis, . is sn a/ajl f u r n i s h e d i lu t t 
we .hnil,i t hn t vuit m n fiml I t ' s I'liunl in f t i r i i l tu re or In-
t e r i o r ilis-i.ru! inn ill SI. Oload. I u i , . , v l . , 0 i.'.nst f ron t . 
I'IIIII.V uf fralt "flea Lawn mul ether Improvs-Beats 
' I ' u i i i i s . gll.lKHI.OO. 
N e w . w e l l f t n - l l i s l i e i l . I! i-nniii l l u u s e . u u M. , . I,, h u H O I t s 
Avenue , ri b lockj f rom Pool office A . . Ba-ooptlonal bog. 
TeiiiiH. |4v90O.00. 
We liuv-i- ini,,' a t r roggo , ajroraq, B O U I I Iggggg 
ntul hlllbllliK luis. i i ielinlim; e i ly l ,nil , l inK lots ut p r h w 
I oO*B ylehl ii . les i iul i le re l i i r i i . l l u r i | , , „ . U , „ | , „ r a a j^ . 
nt . ." in ' .-erv iee. 
Tyner & MacPherson 
REAL ESTATE 
Penn. and 11th St. St. Cloud, Florida 
"We Aim To Satisfy" , 
PACK K I l i l l T T H E ST. C I O I l ) T R I B U N E , ST. C I.OTT). l-'F.OKIDA Til l I'M) \ \ . i n m i \K\ II IKC 
K 
V\ 
M I K S I S MONTIIIA KKIIIKT 
l . u t I ' M HIV, U M 
Ou ii.'H'i I - ' I. ra n and tb. 
. . .ti, iii i-.i, uf road- , bavt nm v l . l t s d all 
III,- srtaOOll I l l i - MI"H'll Mi l ' ! , ' t i r -1 
, l „ l , i,, -I',,!,,. :. „.•" xxhii,' i rhool 
weighed, HI . ' . I - I I I . ' . I . nml i i . i > ' i 
IXX.'I.I.X i l . i l l l l . ' l l 'I'VVII XV. Tl ' ' 
,.,, bad defec t ive teeth. H 
• i - i ; . sui-siula iind 
Had two -iunil i '" \ i-llnlrs. \ s h t o n 
lin,t X i III]' .1 -. I ' 
their enroluatenl ol i " laipUs, were 
, ,' !,, I " t i l IllIX" 
taken "i>!x one t' m li,-.'. x, bo i""l l*en 
v „ ri l l.II 'il l'i fori 111 l II 
VII . 1 . ' i l l | I . " I l i l i l i m i . 
l.n l l i - l " " l i " l i XX" I iml III. 
toilet "i Nareooosee HI Beed i 
Bi . Liu.I -. I I seems i.. be 
phx . i i ml i " i im i lou. At i l n . 
i..,s . lini. - held m Pi i i i ini i i - office 
MHI ll 11 x a- IM-, 11 x : , i : i i n l i ' . l . i l l . ' V . ' . ' | . l 
lfl or -'" I '1 od ore do ta l 
f i l l " . l l l i l l X Ill l . l l i " I l l l i . " i . v - x v i l h 
III,.tI,, r- I" ten 1" n •: ou t s ide r s M, 
I..., t.n- (I: 'I'I'I. '.I ' -iii. i ' " ' ' - 71. 
I1- - I I x i-it -
Ul BC-I I ' l.il.lr.'i. J S, BOO) rni'lll 
visits 1" I 
Cl.,-- I ill lulk- JI' IV, ."ll- glvi I 
gelp ii"iii l"tin ' l . '-ii •" ii.'ii,-nil in-
- i . , i on of -I-I i rini.lv.'ii "im. Indivi-
dual ir-i>.'"ii"ii- "V defect- 38. As-
listed Ml— Brb vx uh :;'.i Individual 
lossectioai By order of Dr Cbona 
ii.u,- glvaa I Baooa t K xxi.nn modi-
etas Hn." <ii-iiii'.iii'i .;" hooUsta "ii 
)'.-.'illli 1" iliililnn Reports fr 11 
w. ineclmeos -eol lo Jseksoavllls M 
Paotfes i- Nsgatlva 30 Taga woro. 
_-. stool posttvs raoes lm." BBBB iii" 
I i raaalts "i h""k worm medicloe, 
.ni ira -BBIOUI I., have iheir- i- sooa 
ns SHtiinlnv ".ii...'-, tn ki- it linn -mil 
n.. l mi-s -.tii-'l 'n... spirit "f .'"-
pporattoa Is x,r\ L'""'I Lodeed. Mil«-
ir.ixi'liil "ill-iil" Bt. Cloud 1"" 
Willi llu- aasUtance "1 I I I I . 1 I . I - xv 
.".IHI ,i"t,-- in parents. I " 
Mi— Brb ui •'. small i"'\ i-llnlcs, ovot 
."i ." n I'm ni> '. beau 
ii health JH.-MTV in the i" 
• . ' " I M S S l . C l I M l I - - I - I 
. .I -x iii: ii-, smal lpox i l i n i . -
ST. ( l . o l 11 MAN IHIMIKKI* 
Re, \ w n. uii.tiiiiii |i xvus roya l l i 
nn.i |.:it riot I.u Mv siiiui i-"il. ro, . n i Ix 
In ih" form "1 "Th, r"lag Code", 
: i , l " | | . il i l l ;| i n i . ' l i l . J 'I l l l l l ' l V s i x 
nni..ns nf ih" world snd -"nt i" I 
li* iln- Ki sl Patriotic Instructor 
Blngton, | . . Hev li.'i.ii 
I I i"i|. tins he.'I. .Ii'l'iillllii'tll pul l ii-
ii, Instructor t'.iui years in the -un, ' 
"f Kanoaa, nn I i"iir years in r*l«>rlda 
mni tit i.i.-.... i- iln- local "i'ii, ini 
.•I ih" .: x li hero, 
I t lKIIIIIA* I'XKT* 
\ l . l r l !,,):> x p.'l I i \ xx i- | | | , , ] , i n I " ' . 
• i Ml-- Isabel l a v . ' . . - , of H"ir. . i t 
Mi i. xx ii" i . II uu, .- i for i h " xx l a t e r 
ll 
Ai-eliue, I'll"-.' | n , - i n i . xxin Mr 
nd Mrs, J o h n Dan ie l s aod ft iv 
M i - Kanil i N i n i i - u i " Mr- l ' . I 
i - . M - . in..iln'i- , f tii . B t ic l 
( K I . K I t K V . K U K I 1 I 
\ l , 
l l i i - n 
.In n n 




. m i l 
i " i u i 
1 all 1.1 
I i i i -
i i n.i 
leu I.i 
. . l l ' i M l - . I t ' s - . 
".".tii wedding 
i r x '- ' . l ih l h . 
occasion xxi'it-
stgers, \ l i . in ' 
Mi unl Mrs 
l \ < ; 
W N 
i - ' i ' i m i 
111 111t X 
111111.1 
M r . . i 
U i i 
'. 1 
NOTKB 
1 S l l . I l l , o f I I I . 
Hupply House. 
acts for I.nihil 
. .V \ i iuxx - . n i i i i ! 
K a r r i . Bui ld ing 
- i h i ' i -
ig, call i i - Ki 
Klw.li 
- . - .KSAIt* 
. h l i i i l l " . ! 
. ' I I 
: : i l " - l s I'm 
nl Ml 
X C K i l l 
K i n i l , 
n n . . " l - i i l u l 
h n - -, . n r . ' . l l h " 
n u i . | 
K i - " 
1 ' : . 1, 
i - for 
S l . ' i t l I I I " - , 
I ' l l - ' K l . i l " 
l i ' i 1- . , 1 " 
M i n i " . 1' I-l 
In tin* r i r n i i l <'<>iirt for Ihi* Scvi'ii-
l**4'iilii . luilhi.il ( ' imi i i nf ll io 
Baaggata Sf l'l I If i l l ; | i l l l l l l l l f l i r 
Osceola < minly. 
IN CHAM KICY 
ftos \. Wells, Complatnant, reraas 
S«nili P. It..swell i lm nierly Siniih K. 
Wilson >. el al. Defendants, suit to 
Quiet Tit I.-. Order fox Publication 
Thi' StatS «C Klnriihl tn I All )n ill's, 
Irsnii-i-s. aini .'iher claim-
inta baelna nr claiming BBJ Interest 
in id.' lands in thi*- --in[ iitvi-lvt'il nn* 
der Sarah I' Bos well 4 formerly Barab 
r\ Wilson i .in.i William Boasrell, ber 
husband, o? sttfaer of them (whether 
•ams i"' deceased m- all***), "r oilier 
a i-..- claiming mi Interest in said 
land* \<>i \ \ l > BACH OF IfOl 
AKK I H ; K I : I I V C O M I I I \ IH- . I> T O 
gppaar tn tba sbora entitled oauea on 
iln* flrsi ilny of March, A n 1096. 
'lin* abova entitled rail ia -i sull ' " 
quiet! tba title <>f eomplaiaanl to bba 
following deef-rlbed property located 
-in County, riorlda, to wit i 
Beginning nt • point BAD faai Waal 
.tf tba BouUiaaa, corner of tba Smiih 
aaai quarter of the Northwest quar-
ter of Section Fifteen (lfl), Township 
iu.-ni v five i .US t South «»r Bange 
Twenty-nine (3D) Bast, run thanos 
North (j(io feet; to tba Klsslnunaa-Or 
himiii iiiicu road; thomce bouthwost 
erly along tba snhl Kissimmee ' ir 
land Brick road to tha Boutbwaei 
.-•iriiii' of tha Sunt ht-list quarter af 
ih.- Northwest quarter of safd Section 
gflftasn ( I S ) ; tbeuea mn dua Baal to 
tin* plAea of beginning, Tha snhl 
< txFBTCRIA SIPPER 
riiuroday nf ihi-- week, t\w womooat 
'.•uii.t of st iui,.-- tflaalon will ierve 
;i < ni'.'in-i;( Sup|M r in Tourtsl Clul 
bonne, Serving ^ m he from B to 6:80 
p. in Knihiwi-.i i.> | i.ni'. seliH'iloni 
:itni rocal solos. i<>\wr ot the heal 
talents in st Cloud "il l entertain ths 
audi) ii*'.. 
Sii|i|M*r Menu 
Sand's Irbes, Salada, Hpegettt, Ifiaal 
Loaf. i'u-. i 'ske, Coffee aud !. <• i r n. 
hiiuls bahaug n purl nf lu'** 'I'hrei* (31 
and Four H i of Payne and Payne 
Subdivision of tbo ttoutbeaal quart ei 
of tha Northwaal quarter of lection 
Fgfteec t tfl i, T..u n hip Twenty ti\ •• 
ll'.'ll, BOath "1 BaUggfB Ttt '(-DlV-Ul IH' 
(SO) KHSI. 
WITNBBB the HonoraWe FmaJl A 
Smith, UH Judge nf tba above Coort, 
nml niy iiiiini- .is i 'I.Tk thereof- and 
of said C i nt Klaalmmee, 
Florida, on this tha Ulsl An* at Dai 
smbar, A. n. 18 tfl 
(Ct Ot Baal • J. L. »»• BRBTHHBT 
Clerk Circuit Court OaeeolH 
County, Florida, 
l ohu ton A Qar r ra t t 
Kunlmmee, Florlita 
i ounael lor CompUiu-iut. 
Doe, Sl Feb. lfl 
.1 Q When ton, .-f Ja< kson, Mich 
tea • buslnees caller In this offk 
Fi Idaj 
FULLER MANS Call 
Someday *•"..•, l. tin* Fullaff Maa 
will call .'ii your boms 
1 bnpe t" i u s p e d the F u l l e r 
Brushes you now h-ivt- and a lao 
show 700 tin- neweol Fu l l e r 
prodm 
if ynu wtab to gel in touch 
wi th inr before tnj ct ll, w i- i i * -
MAJOB P rUlOOKB, 
si Olond, Flo, 
FULLER BRUSHES 
AGENTS WANTED 
0, M, l'i". i . open ing • Gene ra l Agenc j In St. C loud , 
for tin- distribotion In -ou the rn Florida of va r iou i a r t i c l e ! 
of u t i l i tv . liii'.itlx s ss i s t ing in th. du t i e s nn.i p l e a s u r e , ..t 
every day life, prom inenl a m o n g which a r t MOM.' A u t m . . . 
l.ili aoccasories, ,ucli BJ C A R B O N R E M O V E S . 
s U T O M A T I C 1 ' i v i n m . i - n o t i i ' . P S E S E S V A 
I I O N OF E S C A P I N G O A J and etc. , t he reby r . l i , x i „ i . U M 
unpleaaanl ggperiei ice .if pagu-tars repairs a ad Air Pump-
iiiK MI i n i |u .mix , 1 , , , l a i t a tcd while oa • ilriv,-. tlksreby 
a d d i n g comfort ami p leasu re in tha aac of the Aataaaa 
bila. 
it lo il." des i re and parpaao ..f a g a a e y t., cover 
Sou the rn Florida arlth agents In carryiag thi-. propooitio>o 
to the people , 
Parties, t i t h e r L>adlea nr G e n t l e m e n des i r i ng t.> engage 
in .in h o n o r a b l t pleosanl .mil r e m u n a r a t i r t accapatioa, 
which will I." p e r m a n e n t , n- long as dasirod, gg tbeas 
ar t ic les will a lways be la d e m a n d tee Mr. Pry f,)r tin-
' " . M U I .-it hit r. si.l. in . HM on Ohio S t r e e t , oornoi of 
tin Pork . 
mm lJlMaaMLlMMW\W\V 
IF 3 mi wish to buj or sell :ur< og< 
bouses consult with 
v sea nl lot s <>r 
W. B. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
\\ • have bargains whieh xvill intereal yon, 
N ' a 'i room I furn i thed a Ith modern 
i on . . i n . i ,n ( Um, A . , ,,", O a r a g e , 11800 . 
Ni » •". room h o a t e , bath , lights and a te . <.,u 




Lake Mabel Section 
HOLLYWOOD 
By-the-Sea 
By canals that -rive the atmosphere of Venice, golfers may go 
by yacht or motor boat—perhaps by gondola—to the two new 
golf eourses at Hollywood. Lake Mabel Section is in easy access 
of tbe old golf links at Hol lywood—tl ie business po r t ion—the 
Hotels—tbe Beach and the Casino 
The Lake Mabel Section of Hollywood is a highly restricted 
residential section. Because of superb location, extravagant 
plans for development of streets, boulevards, canals and park-
ways, Lake Mabel Section is a most desirable place for residence 
in Hollywood By-thc-Sea. Property ownership in this section 
is especially desirable. 
Lake Mabel Section lies on New River Sound, a narrow strip 
of land—Seabreeze Estates, also Hollywood property—separates 
it from Hollywood Beach and the Atlantic ocean. Lake Mabel 
Section is south and east of Dania, close to beautiful and virile 
Fort Lauderdale. Lake Mabel Section is bounded on the south 
by Fifty-sixth street; on the west by Eleventh Avenue, and on 
the north by Seventy-sixth street. T o the nortli is at reage which 
will not be opened for a long time—land reserved for the de-
mands of the Hollywood harbor activities. 
1 
vTa te rway t agui cana l t ipecla.1 
s ir . . is .unl I l . ' i . i i i l p lanned for oar 
viri ' Bt vx ,11 is In,nil V. .'in :i il isl i net i V.' 
j . n r i nf t l i i . .i-.'tioii. Along thei r b o r d e r s 
will hi' jinrkw nvs of nala is ;ini! i.tli.-r t ro 
pica] p l a n t i n g s . 
The li ' tni ' i eal il run-, t h r o u g h 
this t ec t ion . i-'roin ih" Dania canal '-ill 
be i-n! a n o t h e r cana l 100 feel wide and 
i l"" | i e n o u g h for nil small craf t , connect 
ing xx Ith Lake Mabe l where tba 11 I 
900 ,000 ha rbor is being built , 
I I Camino Heal , t 1*0 fool bou le -
vard , runn ing nor th and south t l i rou^l i 
Hi.- Lake Mabel Sect ion will ba .. 
t h o r o u g h f a r e of exquli i te beauty, xxitl, 
p a r k w a y , mi both t l dc t . Riverside 
Drive a nlxty fool bou leva rd , with pa rk 
xxiix-s ,,n un,' siili-, xx ill para l le l 11•.- 11, 
•Ide ni tin- Dania cul off oana!< t u r n i n g 
north*, .nl a l o n g tho line of the New 
K.x. r Sound . 
I I " I ' I " M . l " l S e e l " " . . cana l and 
sound, ha t five mi le , of w a t e r f ron tage 
•' par i of the In land W a t e r w a y < ana l 
Kivuitf Hi" t p l e n d o r tnd s|iirit of \ , n 
Ice, i h . i l n , . w a t e r , will ply yachts , 
tor liii.its and g o n d o l a s , Fnvet tor t 
ahould make ear ly choice " I p rope r ty , 
KICKK—luxurious SUto-buO <r,|ls .if ins|iii linn Bf« iii.nl,' i.i.'l.lv fr.iin M. ( limit I., 
l l .11 x vx mn i iiv Hi,'><:,. iiir.iuvli Hi" tin|ii. 's targoout apssaa*or ami Blong its -., , n 
chant ing watorwars, t a l l at our offlot laaa- .m l I . a m t h " pa-rt-eulara o l this de-
lightful I 111 I lri | i . anil fat mir IHI I I I I i lnl l .v i l ln- lral . .1 l i l . i i l n n . ll H |a n 0 | ,.,,,,. 
vonlenl to mi l , xvrit.- ga anil «<• xvill si m l raa lull t iari i , nlai s bj tarHasI mail Hut 
M-ai,. t in l i i j . 
HOLLYWOOD By-the-Sea 
I L O S I D A ' S A l l , v i A H R E S O R T C I T Y 
J O S E P H W . Y O U N G , Founder 
ST. C L O U D O F F I C E 
S t . ( l o u d H o t e l i 
uni t . H U . i . mti Aitv I9"« THE ST. l'l .or I) TRIBUNE, ST. I'l.ori). ll.OIMD.V PICK NIM-
How T o Quickly 
Stop Bad Coughs 
I t is ul ten surprising how quick ly the 
luMviiKtciMif-h flirinpiM-ai » when treated 
by a remarkable new method. 
Here is the method, based on the fam-
ous Dr. K i ng's NswDiacovery for Cough a: 
You simply take one teaspoonful and 
hold i t i n your throat for 15 or 20 sec-
onds before swal lowing i t . The pre-
scr ipt ion hns i double act ion. I t not 
on ly soothes and heals i r r i ta t ion , bu t 
also loosens and removes the phlegm 
and congestion which are the real causa 
of the coughing. So the severest cough 
soon disappears completely. 
Dr . K i n d ' s N e w D i s c o v e r y is f o r 
coughs, chest colds, bronchit is, spas-
modic croup, etc. Fine for chi ldren, too 
— no harmful drugs. Very economical, 
as the done ia only one teaspoonful. A t 
a l l good druggists. Ask for 
W i n AND HI NBAND 
BOTH IU- WITH BAI 
" I ' n r v e i n - 1 I n n l | M '»» th<- s t - ' " ! 
i n i i T i i . - f i r - i .it.*..- - i f A d t o r i k a h a l l 
e d . I bOW -»leep \ w l l H I M ! a l l f t a i 
I••::• ' . I ; i i i su h e l p e d m y h u s b a n d , 
( l l g I i M r s I t I t r t n k l i - y . O N K 
spooorul A i i ie i i kn ramoTM < ; A S guad 
n t i r n iniu-js i s t o a U h l a i rel ief to tlio 
itomacta *stei»** thai m i l . Moated (eel 
ing, Br ian " M t " l l 1 - n-Mto (matter rou 
never thooghl wai In your afitaai 
Thin excellent Intesttasl evacua01 h 
wonderful for constipation. 
M K I K K ( IK H O n r t a T H M 
Nodes of registrat ion la heeeb) 
« i \e i i thai ihe Bai tateat ion i».M>r»K tif 
Osceola c in i i i t y iB i ' I ' u i i i n . w i l l ba apao 
.ii t i t i n >• .it t in ' Supervisor <>f !(«• 
lot. ;,: i iu- Boaa A. atlHor off ice 
20* B raadwa j , Kissimmee. KI IH- I .U I . oa 
Monday, Hard ) 1 I tod w i l l 
eon t in ue to reowln irtv-n un i i i I la 
eluding Saturday, sU) i-i . 11)90, from 
H n \ \i I., i no r M 
Late-gist rat ios Books 0*111 alao IH» 
upened lu rho * s r lon* prat in. ts 
thruuaTboui tha counts f rom Mends?, 
.M«r« li 1st . IB9U to mul Including 
Ha tu rda j . Apr i l - ' -nl . LB98. 
A 11 j qual i f ied elector orhose n a n i 
is not now -'ii the Regist rat ion [ tooki 
mny realslor. 
u vi l'l .u i ' i : \ s s 
Bupon isi.r nf BofftotrafioD 
<•-* eola n u 
666 
la a i . r .Mr ip i i . i i . f o r 
C ' n l i l s , , t i r111()c. l ' ' l u , D t M i f T i i c 
Bilious l'Yver and Malm-ia. 
it klUa ths ronnk 
A Real "Home" Is Builded on 
a Foundation of Sacred Love 
A d d r e s s o f G . C . H u n t e r b e f o r e c t C l o u d T o u r i s t s 
in accepting the Invl t - i l lon tt 
ou i h i - a f te rn i Bell u 




f t ime for pre|>ara1 Ion. i wanted tn 
of s.nii.'thini; to ihi- large tonrhrl 
.niy Hint might i"it oni) entertain yem 
ut alao leave nn Impress upon yonr 
memory HUM tntgbl onus* rou to feel 
lcind|y toward 
repay j ou tor y 
st I .m. I . 
H bar 
and ni 
my son, has, ih.m hurt iny 
I 
i presume ll Is lenerall? known 
thnt my linn- boa bean pretty well w 
i.i i in nn earnest effort sad i n 
teaeov to aid in bulldbag i Mgger 
in i greater p t I 'load. Dua to this 
rn.'t I IIUIV i»' pardoned if n.y efforts 
here t i l l * .if 'teni.i.ni Fall *.h<-"t " I v -n r 
gpecl ;it loo, 
V m i m n y OOpOCl I f o r m Of h u m . ' i n n s 
ni. i ta lament, for bui • In always 
.tie <l at jiny publii gathering 
I I iwever, mj training has tan iloag 
tin- doopar ihiiics ..f life aaa M suea 
i have rfaoaan to spaah to pou In 
port ui topic l bars aoad on »tner 
occasion. •• t.ipi.- thnt baa tot its. basts 
a lun I Donalder the three greatest 
vrords in tba Bnglleh Language, three 
words whhh learned men of all agas 
hara i n attempting to define and 
sn l i n e r w . ' v e t i v, l i h a a c b o t h e r I i m l 
1111-> gra t f f l njs i tooee Homo-Mother. 
i igpoaalule to take oaa Cfoaa 
t hese t h r e e l l l l . l l l l i v e | \ \ . . l e i l l l l i l l 
T h e y I n m - I n t h e t h e m e f o r n o v e l 
mni p l a / . the Inspirat ion for poet and 
ooninosegi ihe |bn* r t i porta* -in 
h e j i i h and sickness and thai some 
t h i n g w e n i l long* f o r w h e n I n - M M - I I I I 
. l i u i e -
i II al l Hue-, of history maa ims 
SOUghl •' s h e l t i - r Min i hit l i i t n I I o n f o r 
himself HIMI family, whether Bha tsoi 
boffaa in hu ravai the Indiaa af 
H l o n e ; o r I h e H v e n i j - e e l l i / . e n u f n i i v 
en in in uni ty in his bonos, >»• it laraa 
ot —IIIUii A I I Baaa u a Mane, nnd thai 
m e n u I n g I N t h e w o n ) H o m o H o m e 
is w h e r e t h e h e i i r i is I I I I . I I h e po r t 
of witent refuga. How woroot Ita 
s m i l e a f w e ] . ' n i n e :u,<| h i / \v t l e ; i r i i s 
ro r j nau i t to ever* abaanl ataotbar, 
I t i s H |.e;l n l i t ' l l I p l c tUPa to see ll 
rooog maa aad young woman pledge 
i h e l r " , ( i l i o f f i d e l i t y a n i l t h e i r / a I t h 
m i d b u i l d u n t o t h e m s e l v e s n m l t h o s e 
W i n . W i l l f o i l e w i l l t h e i r t o o I -,.--.-. .1 
I iv raabtonod, molded aod furnished ! 
in the lore thai seem-. t«< lurk in 
e\.•!•> corner af it - every room, i-'m-1 
rn iHi i i i ie i ii house is iu- i some boards 
unit nul ls placed together or some { 
n.i mortor plured together, but 
I I boms is n Miii-e.i ins t i tu t ion Found | 
e«| I I I I nd i m i n | so l n i it m i i ' i i s i . < 
foundation of lore, i lo< o Pound by i 
sacrtfloe of self to make som ial 
SUM Luppy, rpon iiTin Foundation! 
grows Into being the greatest charae 
t e r I I I I a r t l s l e i m p t i i n i : i l i e mos t m i j 
saltish Ind l r tdda l Imaginat ion .-nu pro 
ilte | . i NM S h0 <i« II boar more OM 
rou .i i i i i siierii'iee w i th fewer scars; 
it ie <>ue wl l . . guarda bar treaaura In 
-ove umi tn prayer more securely ihnn 
t h e m i s e l WbO l i o i i l ' i l s f i i s I iev bOg, 
l i i . ne w h n iu e v e r y i n s K n i . e ph i 
••elf In - ! uud loved ones f i rs t is \ .on 
my son 
1 it " 
There is sn other anctenl la 
w h h h r u n s in t h i s w ise A i . i . ,. 
l ions dawn .'in i i imei came down lo 
en-Jib. and looked nboitl for IOULIS> 
th ing to carry bach bo Heaven • 
bouquet of sa%el f lowers ttgal bod 
boon fa thered f rom one of the earth's 
fa i r mni blooming i n rdene i the unt ie 
>f .1 Utt l i baby thai im-i > ts'of 
ing w i th ;i sunbeam, aad a Motaer> 
l o ve . T h e - e t h r e e t h e i m g e l e n r r i e l 
S W a / i hu t w hen l l r e i i e h e t l t h e p i i 
iy gataa tin* f lowers i imi wi thered, 
g n d t h e s m i l e o f I h e hn hy l i l l d v n i i i , h 
n l . ( A l l y I h e m o t h e r s l o v e r e n i n in . - i 
i,he M H O ) ns p u r e u m i e t e r n u l us-
t h e w a t e r s t h i t R o w e d hy t h e t i n - o r e 
of o o d . I f you do no, ituow l i now 
some day > ou w i l l r o i i lm parh l p-
tOO lata t It II I mother love is the o i l " 
ne* er t i i i i i im . devot ional af fect ion 
t h a i « . ' l l ' t i e r s e \ e r \ o r d e i l l . 1*1 ie 
• r imi iiu I in his d laqu l ovtl nnd 1 he 
k ing upon l i is Bfagtaly throne, eiK-h \t 
siiut-t i f iei i by » mother's love. 
Therefore upon this day it hi an 
exceptional pleasure for B M I.» taattfy 
to tin- qual i ty of motherhood tha i ims 
made [M*es1hle my receiving tha in 
v i tn t ion to addreaa you t ins a f te r * : 
i li innl whal m o l d 00 more up- | 
prove thnt 1 here publ ic ly puy to Hint, 
daar iher of mine the bogsggo o f l 
her geaatnaas it is b o o m nn.i 
mothers thnt make of you HIM) I f i t ' 
being io associate adtk unit mtogle 
amoog pthara of like uud rary torta 
nate rtrcumatances, 
f r o m 'my sir-mi point considered 
Wl ie thx f> o f i m l i v i i l i i H l . s i n t e o r n u t i o n 
in any i i i te inpi ai rotoaapertkm Off 
eon i e m p i n t i o n o f f u t u r e WO m n s i he 
niu w i t h a n d . -ml n t t h e 1 ies o f 
o u r e . u i n l r y . 
I f I s h u i i l i l M.Ok'i'1 I I I..' t o n n i l , . 
estimate of tha true ralaa af the 
l i o n i e i i - it a f f e . t s ( l i e h n l I v i.J na I | n d j 
ns the Individual afoeta U M com-
iniiufty i iroutd bava only to look 
N|M»tl I b i s t i i i i l ici iee for the unsvver. 
it IK not for this sJaaa Unit the atoie 
ereetH its penal ins t i l in Ions an.l 
boooaa of tSHTectlon, The i r g iawl is 
satisf ied w i th tha produci of homes 
Which know unl the meaning of 
iher I..-, or provjdeni Bather. 
a\ un in t h i home l i fe is refiacted la 
the Ind iv idua l in hla relat ions w i th 
his fallOU men. his i .m eminent mul 
his raun t r y aad i f aao fk r t la inorg 
preeminent than nny other which 
to the greatness of America. 
i l i> t l i . i t H i e c h i l d in t h e A n , . 
ims been toughl loyal ty nnd 
Instead of rengeoca and hara to 
ward in- i • d nelghboi 
j M i e s , as [ i . , , ( r u e i u ( h e I Ull W .M ' l i l . 
' \ . i greater avldenca thai Is t rue need 
j he i tesi iei i than thai tha hatred, eugeu 
dered bj the i ' i i i l Wot was speed 11,i 
forgotten, snd • united nation, icnow-
log BO i . i - i . nn west, no north aad no 
| south si i shouldar io si ider al 
Bant (ago and Belhru Vood . Jual a i 
j long i i - w i ' keep th. bomO on :i l n - l i 
; Laval of pur i ty aod boaor just thai 
temg w in wa retain wor ld i Icrshtj i 
In solving of dejicate aad tntr loate 
' « , | , s | prohfeljis of smte, whi le other nat ions 
NERVES ALL UNSTRUNG 
St. f ' l . i i i . l I'.ilks Hhoold H i i .1 t l " ' 
CaittM : i i i ' l I '. irri '. 't | i . 
Ar. x nu nil arora OUI '.' I'n.'l l i l ' . ' . l . 
iici'xoiis imli'^i. K- ! '" . v n Bava ii 
i.u, Kinii.-: abarp to lugoa of 
palo, ."".xxin, HBSV apolla and aaaoy. 
nary dlgordoro! Then Iherv'a 
causa for worrg gad taora eg 
Blvs rour nrcaksaod kidnsyg prompl 
I,, !|, i , Doaa'i Pllla I itltoulaul 
i l i n r i ' l i . I n M i " l . i . l " 
Sl. l l I folk- r. . -.ii n,i,l lliinn'f. 
tor Jui i -ni ii traublas. 
.ini.n aVukes, ratai-ad tarmar, Uaoaa-
I ' l i i l s n t i - A i . M i n , ' . B t C lOUd , 001*0! " M v 
k i i i i inx- J U I mn in ardor a oil s ights l 
I iml in um up nv rv im".- I,, paaa i i i i -
kiiiiinx- seoroiloaa orhleh wars H.nni.v 
. m l I.un.ml in passsgs. i I 'nii.i i.. ' 
Barvoua and excited al ttmos. l> I'B 
n n - f rom U a r l o e ' i I U ' " K Btoro paaa 
111.' r . ' l i n r . " 
Price BOc, ni nil aoalora. Doa' l sim-
ply Bag Inr :i k i . l i i .x r.-iii.'.l.v gal 
i i . i i . ns Pll la t i . . ' gams t lm i Mil-. 
W i l k n - Innl. **0ster Mi l ln i i ' i i • '. ' ., 
Mfra. Buffalo, N. V. 
then 
iiiii-,-
steal, iiir.i.ia'i the rorjr atoraa-
itself too B-esngg that aavaa 
l i x n - i . m l ; . i i \ i " i i - u i - ' i i t ~ F r n m 
t in- bottoralesa doptha of i l -SOB 
I., mi l l 's ..I lu-ltfl i ls in I i i i ' brood .'x 
paeos of S|.:in". • l i iguoti l t les and 
i i . l i i.-x, -nii-in -- l i m e I n 111.' lini i x-.-l 
of a l l the w. i r i i i . I I I I , I .rn laaa in on i 
i.r theae achlevoa*aat« )...- i n tho 
pasalng " i mad raada no modaro 
pihos umi the log in l . l i . rn i im graal 
Araerli-an liomc, "Bie home thai w i l l 
Bgam BiisiavBdad Blofi »n tho top 
si i i i inn in ..f Amer l ian i r e u t u " " < 
Um i lag ai ii.i,..ii..-ii al t teprooonU' 
l i xn i i . ix i ' I 'u i i i i ' i i i . nn.i which bag aer-
rod as i i i .- I..MK-..I1 light " i i i i ipor tuul tg 
t „ t h e " ' . i ' u i n i i i i i i i s 11 • ai 1 
sn,mi today ni r .1 clam IT 
lag POT admittance to American c u i 
BMohlp 
To stand resolute and atoadfaal lo 
t lm li.'i 'nin ooxtroge roqulr •! to pal 
Mm x v . i l ' l I n i i ' k m i l l m Ii i e l n f r l j i l i . 
..mi s nn.i fa i r dealing iho: raiota. 
p r io r to t in- v to r ld War, l« tho i " " 
III l-l VV • 11 I" ll. 'IM'ls I'.V 
r..,' .unl i... . in... a " i -> " ' 
tin- aralo of ajnerlcar. i-'".'! ••• Bha* 
mi.Bl ba m» aravariag In il.ls Una o 
defense, tbongli hero Ind there 
weakening ol thai line out] rosnll 
wl,,.II without the resoluta oour 
iiit,' of i.is gatghbor in iy drop Wx 
Bccual -.1 plaee A plclura ..f cow 
BBS ..ml f.irtll.i.l.' is well 111.'*'ruled 
in I I s iniv t,.i.i l.y thai graal m a t a r 
umi dlscipla of peace of tha K.nnli 
Hear* Orady. l l . - told ..r " aoWlar 
Brho la j xx,uniii."! mi I I bard I nighl 
. •:, i i i : i im roar Of tbe l.n1l»- l l .n. -l i. '. l 




, Gas Plant 
TSKIIvWER 
MAJZER 
Make, ii pog-iblr I.. 1 1MB) kilihrn f i d 
J Imi, dun, inri|>rn.i*r |gg nn mitlrr 
hnw tai t--.il Inr Ituni iltr . it" Prrfrcl lor 
bikini, lirstini. uMiking HVoS limr. too. 
I ifhi any iu>vt fcurnri ami a . l m bin* 
I.aiiir it rrjJv lutii low for Mmmtiinf 
or high si y.tu want 
TTiriaj-'o | Slunn-t (*,*, Mairr for fv-»rT 
nrnl humri. *|unmci.t houtri. hutrU, -om-
rrunilir. 
Wnir tt.t l.o..Hri, Tlig H»ni Conv.riifnl." 
S K I N N E R M A C H I N E R Y CO. , 
39 Broadway. Dungxl in, Kla. 
A Sure, Quick 
Way to Relieve 
Rheumatism 
Heals Sores, Cuts, Burns 
Called Mexican Mustang 
Liniment 
N o m s t t f t r b o w Ions 7<>u h a r e *urT-*ri*ii. 
o r how Hovero t hn in i i n , y o u can se t r i d o f 
t h a agony w l t h i n i i I I I M I I I R , a n d w i t h o u t 
t a k i n g power fu l d r u g i i n t o y o u r wysu.ni . 
T l i a tivprot is n o w ava i l sh ln i t) a l l tn t h e 
f a m o i i i M n i l n m M n t t s n g L l n lm i -n i I ta 
s rea t pen i - l ra l lnK power In n o l l i l i i g i h o r t 
o f marve l lous nn-1 wherever unod, n o t h i n g 
tias basa toaad sa i n h n i n place, i t 
• ho t iM l>« nppl l t -d t o tho wnrrnrn o f t h e 
• k i n oppos l ta the Heat o f pa in no ' l BSatly 
rabbsd. T l i f r n Iw nn m-nsn o f i m n r l l i i u or 
imininK in*" auf inodara llalmsass pro 
dtios 11 ut a im out In rt Jiffy t h o pa in •roc-. 
•MiToneil nml SOTS nm 11 l lnihrr 
a m i f lxx l l i l . . . Kv.-ry Lvraashold i b o u i d 
keep thin n-niJirUiili).- pn-rin :iMi.n on hnii<l 
fo r qu i ck u"« when • i i m It 
11rlnan I T I I I I I H w h e n a T s r y t b l n g s l s s fai ls 
D m a g l l t s nml wl.olr*sali*ri» mill M u n t a n g 
i ' i n l m s o * w osa K<H I t IUI- y o u . 
i i i o i i H - r g n d m v tnot taer , s i n - h t p -
iilaaaa UM 0 fwsal p i l la r Qaceaaary 
iu tin* ranipletanaas <>: <-\ .1 v I,I»MH'. 
bow over Impoalnt aad pretentious 
i im i in.m«- in;i\ appear ta ail autalda 
srorld 
K.i lH-rt (1, l n ^ . i - - - i i | | - . in- o f t i n ' 
Breareal oratura of tba nodara aaa-
ragardleaa of jrour Iggsprewl r bia 
baUafi paid aa i i i«h and sloqaenl t r i 
l.ut.- I., is.IIIII>n 11- baa avat Efcltaa 
f r o m U H ' \\\m o f i m i i i H i - a a l d " I t ] 
raJtaa • bvadtad maa to maha nn on 
raoipmeal (bui it takes oaly tha in 
1 ho in 1- o f 1 m o w o 111.in t n 11111 ko 1 
li • it la hot auaa a oaten aia so 
1 l i I x - l t . - r { l i n n 111.11 M in i l l n - i r 
finiits ara conalaWed a^sater, Tha 
" l i e lll l l l-. ' Ill th is Wi l l i . I Ml.II ix* ,'nli 
sldared constant, taa only rawa thai 
rlaaa abova tha cloada, tha nrlndow 
in ui i i . i i iho light burns tofasrar, tba 
oaa --IIM iimi darkaaaa oaaol quaoch, 
is w.ii iuii i 's i.ivo. it tiaaa tq tha 
mo-it.-st balajhta, sroaoaa'a lova la t in-
perfume ot tho heart. Th is It t in 
real lova Hint inbdnaa tha • artL. . tha 
Lhivo i i m i ims srrooafhi n l rao laa at 
a r t ; I iml |tvaa ns um-n n i l t in- way 
Proa 1 in* oradle soag bo tha ( r a a d 
>,. nt | MI i Ii.v I h n ! h e a r s l l i o s o u l a w n y m i 
srtoga nt 1110. A [ova thai is greater 
1 imn poorer, tweeter thaa Ufa a mi 
stronger 1 baa deal i> " 
There Is aa Old World legend wimn 
iiisn IH-IIIK-H om tha qualities of gBOthar 
[..vi- 1*110 Mtury is t h a t a son I n . -.1 
bia BMxthaf noahi aad sh.- sral] ba 
araa Ua nothavi aad nil mothara love 
their ohtMraa raa, tha Hack anaep 
us trail as iho arhttaai lamb, n»n DIM 
daj tha son oaaaa i«> loea another 
w n m n i i A n i l t i i i.s w o i i i a i . h a v i n g n 
s i i u i l l s u n ) , m u s t ba i | i i i t i> s u n - H|U 
kMd hU h»vf- all of it ami had van 
'MIIHIHMI tha f iret " I f rou a*ani to 
otooo toot loea fm- nn ' " aha pon-tod 
prattll*, "bring na four mot hot'.-' 
h o j i r i . " H o m i l tO h i s in .> i ln | 
taga, as iha Mapaad fnrw.-n-.i i.> an 
braos him ha slow hoc. Oasrard lie 
hastened ba baar ala mothara bairt, 
•tin beating with n^ bean warintu, 
1<> his now beloved, Bui OQ Hm, way 
he tripped ind M l heavily, tht b< at t 
Caiilng from his* hand, and bounding 
rtajaU oa the stones, Whereupon 11 
i - i ; **:,» . > n i . 
ngage In rautroveraloi ga thay bava 
sin.-.- i I vopat r ls nniaplrad ami .\n 
t imny fought. W i i i i i i i any boonds nf 
boaor the leaaon of our homes w in 
keep our country in peace a l ien th. 
thunder " i canon ami unaheathlng ->i 
SU. - I - .N kball I M la r a i n , 
Ifear gf tar year are a I K i r n t h t 
learned student from aerosa tha tea 
.'ii inn'iiisii n^ t',,,- our lack of know 
ledge of tha arte, oar cu l ture aad • 
h t tors. For such si mi.-ins wi- bava 
no modern Pb ld la j to braatha lato 
ina i i i i i i i i i i - siui!,- umi , i ,,v t in- eaargy 
ut another Una, Wo lack the a r t i s t i c 
touch thai faahloned tha gleaming 
gates .' i i ' i . . r . i i . o ICoaati w i t h his 
mils;, i t deads the harp nf Orhoan la 
sti i j i-t i .nni the blush tha i u n it-..in 
Ulcheal Angelo't Ufetdai baad Ilea 
unheeded sl l i l t bomb. \ n i tataamga 
del ivers his address at <ii<i tha it sa 
orators of old, « l m charmed tha 
. r o w d - w n i i t h e i r o i . . i | i i . - i h c . T h a y 
say o u r d a i l y l i f e Is sn i n i t r\%.>\ .-n 
« i i i i the gr i <»f !• H I T . i.i i isin tha i 
we .a i im i i approclata thei r woreblp ai 
the n i i a i s of i i hi maarara, 
n l i i rue thai i certa in lack of la-
banal aalata in thane tah jac t t aa is 
also t i n . - thai ara laeb H I P pomp t a d 
dlapla) af royal ty , but ara do bava, 
thank Ood tha homo thai ralaoa 
Citlaens ami not subject.*,, niui i hoaoa 
thai lias done, its par i in tha progTeea 
tOWard Which al l may point w i t h 
pa nh ma Mi- prlda. Tho p i ' i g l l l tha i 
b a g l a i d H -h l o t h o l a h n r h n i s s h k l i -
im- n lorn btader whhh raana 
bha fiohis nt golden grata. T% 
coach, aroiiii.i which cllag maay inatn-
O t i o t Of m n i i n n e h a s g o a a I t s H I I V 
ami boday on tho Ovarlaad UaUted in 
thane daya you faaat ynur ayaa oa taa 
ma«i i l f i . 'o i i .o ot tha I'm i l l . ' - hu 
grandmothers Ood Uaau them :n 
i iu-ii spinning whaala, wa aaa as 
readily ate, In • mental pjtoturui as 
tbough tbtty woro bafj ita Ms, thalr 
loving i'.iM.i" weaving Iha doth oar 
grands Ire's woro. This scene via 
lahet as i tpaak and am catch today 
a picture of tin- high powered Loomt 
that clothe rii.- world, Tho primitive 
ataamer of ITuUou Ls seen ho mora 
aad our mighty ocean i Ineri 
bava linked I 
ami t ba Nm in .Ln s of yoru ba ad 
mlnltter unto t loved oaa mlloa bad 
I n !..' 11 ,i «.'i -i-.i i n r a u 11 
ii111J* — .«r lis aftermath Kol 
touad waa beard at ba lay that 
•orel) smitten aad speechle-- oal 
n,,. ihrleb of the wounded aad thi 
sigh of the dj lug soali »s || eacutMNl 
fr the trumiill of earth Into thi 
unapeakable ^••\"- ot tbe stara. Of f 
over mo f ield f|ie%ered the ianteru i 
..f the surgeons wi th tha l i t te r hear 
arching thai thay m i : ' i taks 
„ t ;i.\ those whose Uvea "'mini be 
paved ami lea r t in sorrow i i m - - w h * 
K-eve doomed to o\>- w i t h pleading 
tyro th rough the dark noes This \»">y 
soldier watched, unable to tu •• or 
apeak as the lantern draw near. A l 
laal the Unii i flashed la his face, ami 
the surgeon, w i th kindly baca, baa! 
ovor i i i in. hesitated t momen! .shook 
b i t in .ni. aad waa gon. , li ai n g the 
poor fa l loa alona w i th death. n«' 
watched in patten! sgon) as thay 
a m t tt no pari of the f ie ld to 
another 
A- thej ' tint? hack, the burgeon *H-H1 
over him again: "I baliere If this 
i • fallow Uvea to anajdowu to*mor 
roar, in- will gel well, "aad igala 
lea ring him, nol to death , " " with 
hope; ail nigh! long theae words fall 
Into hla bean ss tbe dan fell from 
tht stars upon his ups, " I f be. ba| 
lives t MI sundown, ba * ll -.--i well/1 
it. turned his weary ftaad to i i " ' 
. n - l a n . l W a t c h e d I ' T H i r < O I I H 
,\t last tha stars wool out, tha aaa. 
trembled with radiance, and tho sun 
slowly Ufg).ng above tha horlitai, 
timod his pallid Baca artth flame, Ba 
watched li Inch by Inch at it ollmb-
ad slowly up the baavaaa. He thought 
Of l i f e , i i s hopes a m i a m h i l i n n s . i t s 
hoaaa aud amUltlona, Ibj aweetneas 
.nni it- raptures, and he fortlftad bia 
aovg aaalnal aaaaahf uniii iho tun 
Had reached hi-.ii n i. i t sloped 
d o w n l l *> s low t ies . - i t 11 a n . l h i s l i f e 
W a t e b b | U g a w a y a n . l h i s h o a r t w a s 
faltering, and be needed itronger rtJ 
jimi.-ints tn make btm stand tha atvua> 
gle um M tha end of the day had coma, 
11" a " ' " ol hii i ir "i'f borne, tha 
blaeeed boraw raatrag in tranquil 
paaea with tho roaaa climbing bo Ita 
iionr. gnd the treat watanerlag bo us 
windowt ami doalag la bha sunsblno, 
ih •chard and tha Uttla brook nm 
atag Uka • sllrec thread throagh i l«' 
foraat 
" I f i Uva HI I siiiniown. i wtU na 
if again, i win walk down tho ihndj 
laaa, i aratl open i ha battered gatai 
n m l t h o m m - k i n - : b i r d s h a l l o n l l l o 
n i o f r n i a t h o o r c h a r d s a m i 1 w i l l d i i n k 
H^ i t i u at t b a Old mossy s p r i n - , ' . " 
Aad he Hamuli, of tha a i t a . " i m 
bad coma f rom bha neighboring farm 
boaaa ami put bar banda shyly in his. 
gad brought eweetneat i " his Ufa ••mil 
Ughl tn h i - borne 
. \ in i ho bhought >•( i i I.I father. 
putioiit in prayer, hend lu i lower and 
. rary day under ins load of 
•o r roa gad old I 
\n. i i.o thought of Hi«' Utt la chi ld 
raa that clamoured on bis kaeea aad 
rangled the i r l i t j l a oandt Lato his 
hcartatr luga, making to b i a raah 
mnsi,- na thla wor ld shal l nol aqual 
o i heaven suepaaa 
-\toi no taboufhi nt ins old mother, 
wim gathered theae chi ldren al i 
her ami hreathed ht-r old heart :i 
• • t l ie l i b r igh t ni 
her old Hpi am-w i " their prut tie, 
th ' ' lie in lull t l i r e IHI h.'i 
a me home, 
••It l l ive t i l l t uadown , I wj l l set 
all m j loved -.nos again, nml I n ill 
t my bead al It* obi pla.-e In m j 
nuitl ior's knee, and \-ot-\> sv 
i iory of Hn toaolate night Wild 
the s r (..ni. whn died for meu, 
bending rroin the stare, pat tha band 
thai bad been nailed to the cross 
mi iho .- i . i . in. l i fe .nni bald " " the 
Sla iK ' l ) H l l l i l l h . ' s t i l l w o n t i l n w i l BUll 
ha s tar t came oui ncd shoae flown 
in i ln- brave man's heart and b lur red 
in his g lUten lng eyes, and ili«' Utu> 
lorns nt th.- surgeons i sme aud ha 
was taken f rom death in l i fe, 
SJ I I " . f in is, theories ami imaglaa* 
t\\<> fa i ths tha i have f r tbe . lawn 
f t inio s t rewn ovar t l nr lh »vre<-ked 
goverumenta and debauched count rlea 
mnsi ggln BO fnnt lmhl in America. 
Tno many laws inv i to dlereapecl for 
al l l a w ; it ( lostroys In In iat ivo to in 
dividual eftOrl i i i i i i ctaat lva thouahi 
a m i as t i n - s o h o i o o n f i . i t o r n a l i s i n 
grows from yaar bs yaar, clothtag the 
govern maul with powar !<• think and 
tct for tho Individual- la hut to la-
rite tbe io|iiiH.>ii nf empire* butll 
too maaalva which im--<• long alaca 
crumbled inm tho dual nf obi I Tlon, 
it is lu f f tca bo say in this br ief men-
t ion that leggofMtton has novor yet 
laatl l letl tha p i r i tof Chrial la tt i-
h u i i i i i n h o a r ; a n t l i i o l l h o r hn s it S p r e a d 
tha wn i i ' - of brother ly love aver tha 
real i mankind, 
Borne y e a n ago oar ajovernraeui 
teal a batt leship in a foreign shore to 
brfag back the body of an Amer ican 
Cpon its re turn th is body was taken 
in the ci ty of Washington aad there 
upon broad Peonaylvania Avenue wns 
formed aa aecorl <»t' toldlera ami -a i i * 
. ra to aoooinpany this body to tha 
boaab Dowa that hvoad aspaaaa of 
s t roo t c : i I I U * t h i s ] i r m o s s i n n , t b a b o d y 
draaad iu an AaMiicaa Daaj;, i t " im 
aaaa i gun oarrin-io. past tha review-
hm ita ad of tho praatdaal of baa 
United siatos ami other high aovarsa. 
m o n t : i n ; h < i r i H o s . . 
Tho uahaosriag oaa woald have aak-
a<L w h o is t h a i man ' . ' W h a l h r a v o 
w a r r i . a s b o d y r o p o s o s a p o o t h a t our -
t i l l Ho'.' W'-l ial g r i H l a d h o r o w a s h o ' 
What Oettyaburg has ho HVed M 
w h a t h a s ho i l o n o t h a t ho s l i m i h l h i 
n(iis bonorod by tba American people. 
B u t , m y I r i o i a l s . t h a t i i i a i i ' h a . l M I \ o i l 
no Oettyaburg, neither bad ba fiaap 
i.i iho pan that wr.itr the Declara-
tion of independence when Jeffereon 
hn.I -It down, In- innl fought oo hat 
Hi's i'nr his country. 11.- bad nothing 
- in.MO than w r i t e "Be it ever 
bumble there is no place l ike horn 
Tin* song kaoam by even? l i t t le gir t 
in.i i>oy throughout tho laud, tho lit 
r)a hoy and l i t t le g i r l thai pass f rom 
I!M Intareating and carefree daya of 
child bood i " young num hood ami 
wusaUoJi-hood and atar i for th to bu i ld 
i homo for theiuaelree when tbey w i l l 
i f lop re ta i l . i>. which many of y 
w i l l hekr witness, iho Immorta l words 
Of , ' . i h n H o w O f d I ' i i y m - . 
i n conclusion 1 can hut say to vou 
that each <>f us should f lgbl nitui-
fa l ly nn .nri .in that • •• may a t ta in 
Mini greater reward in tha nun gp1 
pointed t ime nt Uort. 
F lor ida cat t le aad noga grow t i 
l a tu r l t y ai mo ha;;' ni nay othet 
s i n to , 
P1orlda*s 'lakea and streams sbound 
wiih fish 
Notiee nf <aapllcatlon for T a i Da-vd 
NOTICE i s HERRB) UH EX, Thai 
V. .» l.urrn.'.s. pun baser <»i : 
Tax Cer t l f l c te No. I M dated bha Sad 
.lay of July, A, H. lii|7. 
baa n i " i nald Oartlflcato ta my wt» 
fioi* .ami has made ipptloatlon for 
taa deed to laaue In accordgaca with 
:..i.i certlfleata embvacaa tno 
rnlowU.'i dascrlbed proportj, iltuuted 
ui ace -hi i'..nii'y. i- lorldii, <• >> 11 . 
Begtnali i .u> yds \ and i"»"i yiis 
E«of BW corner ot NE i t too E IL"J 
yd t I IMS , M K w IW yds \ 108 y . l . 
f st cttoa i s townahlp 98 south, 
range W eai i 
I h a M i d .h.ioi beiag aaaaaaad al tha 
.* of tho latuan a of sai.i is r t i f l ca ta 
in iho name of Uahuown.' 
Ualaat sj. i i i rart I f tcati shall be ro-
om .1 !„-, oi ' . i i im m Lnu. t a i «i«'«'ii 
w i n laaaa that n the sth .lay of 
V a r c h . \. D. 1830, 
(Ct »*t. Heal i . 1 . 1 . OVERiTBEBTl*, 
Clark Oivuii Court, Oa-
OBOla * o m i t v.' 1- I n r i . l a . 











ET ua h e l p y o u get I economy, good con-
struction and permanent 
satisfaction in your home 
building. 
Concrete blocks, made 
of Lehigh Cement and 
c o v e r e d w i t h s t - i cco , 
permit the securing of 
m a n y c h a r m i n g effects 
now so much in vogue. 
Let us help you with 
your plana. 
.IAS. SAUK 
1 Iiml iii- l-laot 
St. (loud, Ha. 
LEHIGH 
C E r V I E l S J X 
NorliT of \|Hili<ati.ni fur 'lax llw.1 
MOTiaB i s HKliKHV aiVBN, That 
B, J,, (liltii'it nml \ irn!in:i 1 i ii ri i-r. 
pIll'.'ll.'lsiT Ofl 
.:.v Oortlflcata Mo, SH datod U M "t i i 
rats of \iigaati A. D. 1910, atag Cartl-
tleate N.I. 10 tlaosd U M M .lu.v of 
. l i ' l i i ' . A l l . t ' . l l x . 
I l l l - HIsO* Bald ( . ' i l l f i . ' i . t . 's i l l Bgf of-
t i . . * . Bad i...- m.'i.li- gpi-l loatloa r.ir 
La Mi.-,,i to loBaa in *^ccfdaaca w i t u 
liivv. Hii l i ! :\ :'..!n,'iit.'N cinl'i ' iH'.' t in-
ro l lowlag il.'s.'i ' l l.i '.l lu ' . i i i ' r lx ' . s i t i l ' l t r i l 
in Oa in County, i- ' imii i i i . t n x v i i : 
Bogtaolng '.HI y d - s sad w o yda 
i'. of tea ' " i i . r ..r .s'w t-j ..f 
Ml 1 I rim _ S 17.". y.ls E. 1 ll) 
i .xx i i . i ) i | . L'.'I .-. i i i t i i , raago H east, 
-Beginning DO , , ; s s and IIM yds K 
,,( \ \ v , " i n i ' i ..I MW n o r of WW 
i i of s i : I I n m s IT.", yds • i Hi 
xiK N 17.*. x . l - W l l . l yds " I -<•< : ••.:. 
. " .xxn-nip sis sottibf raogo -"•' ogat. 
i i " ' said load I'-inir .i-•<*—i-.i al th.-
" . n i ' of i n . ' i-su;.n.'i' ..I - imi ca r l i f l 
' n i ' ' - in i iu- aa*no of l i i i . i i " \ \ i i aj*d 
. ; . , - .\i . . . i i i i .— i im . 
i oleaa said pprt l f i ratoa -ti.'.n in' r.' 
' l . i " i , . . . l ,. . nrdlng to lav/, I.I-. doml 
x> .ii laaa. t in . . " i i ..ii tin- M I I day of 
.M.i i . l i . A. l i . 1936, 
M l Cl Si'.il i .1 I.. l l \ Ki iSTltKKT, 
rii'i'k .'iri'iiit Court, in-
i . ' i i l l l I ' l i l l l i ty . I ' l i . lHl. l . 
i , i ' I x ' . u i l i 4. !•:. i.. i ; .v, V. I i ' . 
V . i l i . . ' af \ | i |> l i r : i ( " . i i fo r Tax l l i ' .x l 
MiTl t l ' . i s ETBIIEB- I . ! V I : N . Thai 
C 11. r . i i n . ' i ' . x . i . i i r . l u i M ' r n f : 
roa OsrUflrats Nu 902 i'al«l llm s.i r. 
day of July, A. n im i. l a i i ertl-
f i . ' i . i i So i HI] ft.'.i.'.i MI.. Brd day of 
.Tiuiv, A i>. m i s . Tas Car t l f lca t , 
\ . . . 7->; dated I..' Hlk .Inv of . l inn-, 
\ l i 1911 . 
i i . i - r i l e , I s . i i . t C c r t i f i ' i i t , ' - ' i n in.x " f -
l i . . ' . .'in.I I n i - l l l l l . I . ' : l | , | i l i i . - i i i . ' l l f . ' f 
tuv dead u, IBOUB In accoa-daucg xxiih 
iuxx- sni. i oart t f lcaoM oa*brBca tha 
follov lag dogcrihod pt*opBrty, 
i l l I l -n- 'In I ' l ' l l l i iy . 1'l.iriil;' 1.. n i. 
Lot l_' r . i , " u 130 Bt, Cloui l . 
i."i in ni". i, ago si . ri..n.i. 
I.I.I in iiii.iix ;jii Bt, ( lmi . i 
'I'! c .-*•. i.i Inmi In im.- ,'i-...-."ii ii tin' 
u n ! " " 1 I I I . ' i s M i i l l n v " i - i l l , I ( • . T t i l i -
OBtOa in 111" UI I I I I I ' I I ! l i r. l l l l i n . ' - . 
Cartar mui A . ,f. i i i i f r i n 
i n i i ' - - snld .• . ' . - l i f i . - i i - i - - I . . . : ! ! • ra 
mod : i . -ding in luxv. t a i ttood 
vxin Lssua 'i iroon on iin- Kb .lu.v of 
March, A. II. HILT. 
<l'l. Ct. s,.;ili .1. I.. OVEBSTREFT, 
( I . rk Cii'.ni; l ' i . . in . . . 
. • . •" in C o u n t ) . I ' l ' i i i.i 




l.ft ma weak and 
watted. lloil'Oibi. 
After trvtn bottltg 
of Tanlac I gained 
bach my weight, 
strength and OHM*, 
Am now aiing 
Tanlac to build up 
against earning win. 
ter." Mr,, if. H. 
Packman, So. Mil-
wan bet. Wig. 
There's nothing like Tanlao to 
purify tho blood, put the stomach 
and Oliver ln working order and 
build up a run-down body. 
MIMO-IR of liu-n and women have 
been benefited by tliia uri'iit Imilo 
mul builder toot IK oompoundod 
iift.T tha famous Tanlao formula 
from roots, burlm and herbs. 
\r yog 01*0 ii'TvoiiH, flun-pr from 
havo rli.'uiniiii: in. tor-
i.i.i lixiT, buy .i I..iiiii, of TanuM ... 
your ilniB Ktore tinluy. See how 
rt to InaproTa rii;lit frota ii". 
llr-t. Taks Tanlao Vogetahlo Pllla 
for couKtliiutlou. 
I 'M.I I I *i T H E ST. t ' l . O I ' l ) T H I I t r X K . ST . C l . iU I). l l . O K 11)A TIURSDAY. FEBRl'ARi II. IM* 
^ ^ ^ . ^ W ^ i l M H I I M I I M I i n i l l l l l l l ' l ' ' ' ' ' ' ' * ' ' 1 1 ! 
GENERAL INSURANCE 
. A „ , .mni , Plato UHOOB, Acoldont, l o t o t y j t a t d a Anyth ing 
; : iu tb -ii'-.-i'iuu nn.' 
In format ion " t i rules cheerful ly furnished. 
The Oldest Ag0HC* in the Cit/i 
S. W. PORTER 
KEA1. B8TAT1 .« INsl ll\N< 
NOTARY Pl l l l . l t ' 
POBTSB BtJILOOra l'l X N S H v IMI* .VENUE 
y4Xa-.».».M*4-0'O>l>a-O«M+O^ 
Nnti .e or \ | i | . l i r i i : i . .n for Tnx Oeeil 
x : | g B E B K B 1 H I M N I bal 
• . purchaser at 
Tax Cert l f i i te Sa i a l 
h i , nf JUI •• V D 
- lliu-le . l | i | i l l , l . l i " " f " l ' 
la iccnrdouee with 
law, sui . i cer t i f icate embracei the 
fol lowlug profsMrtf. sllagilod " . Oscoolg 
County Florida, '•• w n 
l.nt l l Xarcoosoee " f s,>,-iiuii 17 
t o w n s h i p -•'' s , i i | | h ' . l l g f I I ens ! 
1 land being .--.-ss.'.! ui tbo 
1. 1 the Issuance of said cer t i f icate 
ill Ihe 111 'I ' 1' X. l.Ul'unl 
1 nie— sui.l cert i f icate aball as ra, 
1 i i , 1,si acconllng to law, inv doed 
u i l l i s sue I h e r 1 nn t h e 1st , l n y i,r 
Mui-. li. A n. nun 
,i 'i I ' I , seal 1 ,1 1.. n \ KitsTiti 'KT. 
Clerk ( i n nil Court, l l su i i i l i i 
' "11111.1 1 I ' l l l l l l l . 
.Inn. 'J.- 1 nl., 23 1' s, I.. 
I l l Court of the to i i n l v .lodge, 
Osi eolii ( m u l t - . 
N l n l e n f I I . n n i , 
111 re Kslule of Corr ie t 'o r i i i ' l i i . i i a r . l -
ner, Dosroaaea*. 
Tn ui i Credltora, Legataca, Distr ibutees 
mui ni l parsooa bavlna . laldia ur Do-
iiuinii agaalnsl -ui.l Batata: 
I'OO -nu I OaCh Of .V"U. - l i e I l i T i ' l n 
imt ,1'ie,I .nni required 1,, prooani nny 
ellliln-. I iletlltlliils which yuu. a 11-
eii iu-r of you, niii.v have Bgabjsi the 
Batata ur Oorrlo Oornclla Gardner 
ih ' l Ul I. l l ' I ' - I . n i l . I U I I I I I I 1 !•,, 
Ida, tu ti,,- , nunty .link-,• of Osceola. 
I' lu. hlu w i th in line vein- l i i u n Ibe 
date bereof. 
Data December la , A D. 1038, 
C I ' I I I U H : i'. 1; , B I , N i t ; . 
A' l iu lu is l rut inn. 
.Inn. 7 l e t . "... 
Ne l l i e of Appl icat ion for 
Kree Pardoo, 
Kid I nn.i 
BUSINESS DIRECTORY 
1 : !• 11 : : ? ' '•-•-'•-'• es><.-:«i»i«-.----i-^-i"V-i-
h i t III It*. * STKKD 
' l l n n i r j . u t Law 
Rooms 11 11 iui IS, su i te Hank I ' ldg 
iriBalinBsaa. F lo r ida 
Cut . lel inst.m ( i . P. l i a r r e t l 
. H i l l N S T O N A I 7 \ R R K T T 
Attorney i l l - I J I W 
l . f f i . ' i ' s . i n , 11. umi L3 rn i / e t i s ' Hi.nk 
Bi i l l . l i in : . Ms-i i i i i i i 'X' . F la. 
St .Cloud laatga *>n. i ' l 
V. A A. M. 
Meets aaaaaal mul four th 
I 'r ir iuy evening eaeh 
ni i iulb. 
UPP1 1: -. \ B M M. l . 
| . 1 . A U M S I ' I I . I M ; . Worshipful 
M n - t i - r 
A. B. COWQBH, Be. 
Vi-Hine. Brother Mel ion ie 
0. O. F. 
st < I . I I . I 1 ndga 
*,'- . 88, 1, 1.1 ' I 
meets every Tiles 
uu , c-voBlag in 
i i i i i i Fellow Bal l 
,111 N e w V . ' l k BVB 
n u n Al l xi.sit 
Ing brother* welcooaa 
JOHN 11 ARMSTRONG, N. O. 
F&EDERIC HTEVENS, Bec'y. 
I>.\t f.HTKRs OF HKItt.KAJIS 
K i l l \ ' A M I - l i l - H 1 x 1. 
.11 I.I A R I ' l l K N l 11 S. i r e i n I'.v 
st ' inmi laada*a, gaaughbara of lie-
heknh m.i't svery aocood lod foor th 
Monday in tba Odd rnlh.w» Ha l l . 
V is i tors Wei. 
ORDER EASTERN STAR 
St. Clnitil Chapter No. Id 
Meet* in (7 A. H. Hul l F i l 
Tbir i l Tburs i luy Kveiiings. VisiturH 
Mrs. A. E. Cowg-sr, W o r t h * Matron 
Mrs. Lucy M. I l lnekniui i . Secretary 
W a l t e r , l l i i r r r a 
PIXMRKR 
General oTonsohold f i x t u r e s for the 
Bath it,.,un 
T I N WORK 
Near 10th and Florida A v e 
ABSTRACTS OF 'iT.'I.K 
THK KIsslMMIK AIlSTRAtT 
COMPANY, Inr. 
Rooms 2 and .1, Hen man Builrllog 
Phone 1.10 
K i - s u n u i e e , b l o n d s 
11 - I f 
H. C. HARTLEY 
H a r d w a r e Funn ing Impl. tmnnl. , 
I'.-iiiils, Oils and Vnnnsbcx 
REAL ESTATE 
See or Wr i t e 
W. H MII.KSOM 
St. Clood F lor ida 
Buy year P u p m i , Macn i inc- , To-
t-asm O l p n . , Fru i ts . Post I 'srda, Sts-
Monary, Peanut* A Candy at the SI 
l l so td News Stat ion. HATTO.N T I I , I , I S 
60-tf 
V. R. ( AIIJ-MHCB 
Attorney at Iasw 
Beamsn Building 
RIMIMMKK, FlARIHA 
I n - u r i n r . 
S A M ' LUPFER 
20-1 B r n n d w u y 
K I S S I M M K i : , I I A 
L o r a l I t e r a - e s e n t i i l i v e - N e w Y o r k L i f e 
I i i - , i r i i n e i . C o 
I lee * g | 
O W E N P. M e l ' A l t i : 
R c n l I s i n t e l t r n b e r 
SI ClOOd, l l m i - l , 
I n .1 I 
Ax m u l e . 
I n C o u r t o f t b e C o u n t . . J u d g e . Os -
r e o l a C o u n t . . N l n l e o f I h e - i l l . ' . 
l u re F.Hlnle o f W i l l i e l m W . i l l h e r 
To uii Creditors, Loogitoaa. l i i s t r l -
botees nn.i i i i i Poraoos having Clausia 
Bf 1 l e i i m i u l - i i i i i n i - ! - i i i , l l - l i tu t . ' - . 
V.-.U i i i i i i en . l l ,,!' y n u . n r e hel-ehy 
notif ied mni roqulrod t " present nn> 
ulnillls mul .l. 'tl i l l l l i ls Which vim. ,11 
ei l l ier ,,| >nll. lull., Bava llstllillsl I ln 
sstats ui wiMi,-1111 Wi i i iher dacoaaed, 
late uf OoceolB ( " u n t y . 1 lu i i . lu . bo tha 
I'lnint.i .imli.*.' nr OOcaatg Coaaty, 
Klorida, w i i l i u roar f rutu 1 lie 
im, keraof, 
Dated 1 "• ember 28th, V D. Ifl2li 
I :M 11.11; W A I . r i 1 i n 
i t i tn U t l ' lX 
Kotice is hereby irivcn 
apidy i,» Um Hun. R.mrd 
u l T n l l i i l i m ' s i u , l - ' l u i n t n . 
T n t ' s i l u y i n M n r i ' l i , I'.tJll, 
i n n l f r e e I ' l l r t l u i i a m i n 
c iv i l r ights result ing fron 
rn 
h i t 1 w i l l , 
I ' l l 1 1 1 . . UH. I 
„ . the Jl l ' l 
I'M II f u l l ' 
t u l ' l l l l u n I n 
f ' t i i 11 Het t lenee 
e u l ' m i l l ' ! . 1. 
1- which WIIH 
Notice of \ | i - l l i - i i l l o i i f .w Tnx Heed 
M i t ' i . 1: i s H M U K I I V . I I \ BN, n.ut 
, ' iu,, i, - 1' Becker, i.urchosei ,,1 
1','iv Cer t i f icate No 0 M .lutn.l Mm Tth 
|SJ of .lune. V I" I'l'-'ll Tux t 'er 
m l , u i e Na n.'.i datod the 1th day of 
v n II 
h n s f i l e d s i l i . l I ' l ' l t l l ' i i ' l l l e s I y n f 
l ' i , . ' . U I I , I I i u - m in i , • i i n i ' l m n l inn f u r 
i u , dead to Ltoas In oocordauca a-ith 
III vx S n h l u.-l-l ll'i.-1.1.'s " l . l h l - m . - 111.-
1 fol lowing described property i altuated 
: i l l . Is, en l i l I ' n l t l l l v . l ' l , u i , l l . I n Wl l 
I m s K i s 1:1 mni j n liln, k L'I7. s i . 
! Cloud. 
1 oto 17 i iml i s BJtock - ' " i SI ' loud 
I I'liu suiil Iunil tielliu aosesaed ut t in 
1 l o t O Of t h e iss lMl l lee n f s u i i l i s ' f t l l ' l 
I i-lltUS III t h e m i m e n f St C l . l l l l l l>ev 
I
' Co, mni W 11. I ln ru i i i i i . 
I i i l uss - ' m l e e r l i f l e i i l e - ' . h u l l I'e re-
,1, i l i l i ' i n i ' . l l t i t r t , i l u u , I it \ ihs-,1 
wi l l isHue therooa oa t lm iota ilny uf 
February, A . I I . nun . 
I (Ct I ' I Senl i J. I.. O V K R S T R K E T , 
. C l e r k C i r e i i l t C u u r l 
Oaaao-g Cauaty, I ' lnri. iu 
•Inn. H 1 eh. 11 ( r. B. 
o f , ' u i i v i . i i . i i i t ,u t h e ' 
1 l i im iu i i parang f. 
graotad Bopteaibaf 10, 
Cl 11. i, ' i n n , ( l e t , , h e r i n . 
1 .unity, r i o r l da . Ann . . I ' A | i | i l i , i i i i l 
Bhoal ."11 l o a n unit s a . •ssxtaacad n-
tbe StatS l ' r i -mi for l i fe In-fure re 
L-oivlng liis I' ltiuliti i i i i.i 1 i iuritnn. 
Suiil u p . ; " i l l ' i l i wi l l bo liutilp U|iiif 
iln- sppUcottoa Brlgloal ly m m l i . to_l 
getber w i t h snpploinentary pet i t ions 
I'lie,i in I 'uni iei i inl i Wil l i I i i is applies 
l inn. 
.1 LatBS ^ \ m a , J r . 
H i l ton Pledgor, Kissimmee, V is . 
Peti t ioners Attorney. 18-Hii 
Nol i re To Credi tors. 
I,, 1 Viurl nf the County Jnd 
euh i C t y . S t u l e u f F l n r i i l i i . 
IN i n : i s i A i ' K ni - ' Henry 1 King 
Tu ni l cre. i i iutH. laoggttaes, D ls t r lbu . 
umi AII I ' I T S U I I - hav ing c i -u tus 
-I I in l l i . ' l l l ' l s ; | " . ' | l | i - t - i . i . i I ' - l . - i t e : 
' n u . u m i ei i .-b u f y , , i i , a r e h e r e b y 
noti f ied mul roqulrod t " nresent ti:,.-
lu mis umi ih'iti i it i i ls which yuu. ur 
•liber .,1' yuu. mny havo umi iu- t ihe 
- tu ie nf Henry 1 . ixinu- dacBoatxti IBIO 
I ' ' in 1 'nunty r i n r i ' t u . t > t I M 
JudgB uf the 1 uuniy C u r t ,,f OMceolS 
COUOty, l - ' l u l i i h i . XX i l l l l l l n l i e ven t 
f rom i iu ' data heraof 
1 i i i i isi December 18th A H. 1S3S, 
W l l 1.[AM S K A I t l t l l n I 
l-lee L'l ' . ' I . 1-. \ e e u t i l l ' 
NOTICE TO I R E D I T O B 8 
In 1 ntirt uf t i le Count) ,lllil|>e, iK.-r. i ln 
I ounly. Mu le of I I.unl.1 
in re Ksintn ,,f F in nk M Blake 
Tu ni l Credltora. Legatees, D ls t r lbu 
ns-- and nil i ' 1 • 
11,'imiii, 1- mmiu-t suiil Bsta te : 
\ " i i un,, n.,,1, nf you. ui'e hereby 
notif ied uii ' i required t<> preooai say 
claims it...I demands which you nr 
e i l l i e r "1 ' . , , , 1 . m u i I n i , , . u i i i i i i i - t t h e 
estate Df f r a n k M Blake, decei I. 
lute of Osceols Coonty, [r ior lda, ' " 
i i u - f o u n t - . l u . l i i e , . f H - . t s i i u C i i n l y 
l l ' . r i . l . - i o f - u i i i e s l u l . . . xx-11 I I I I I o n e 
m m 1 I n ' d a t e i n i ' . , ! ' 
Dated January L'.">. A . D. H'LXI 
11 A c u m . i - : . 
Admlnlsl 1 1 t.u 
.inn 28 March 18. 
Nol i re For F ina l Hist barge 
IN I I I K c o i ' l t i i n CODNT1 
. n n . . 1 STATU n e l - i . . . i m i v 
I N 1111: B S T A T E i n .; N. Baa 
unit, deceaaadi Oacoola Couaty. 
N d T I - 1: i s B E R K B I G l ' V i w ti 
ni l win,in It nuiy eoucorn, Hint ,,n tbe 
201b .lux- of K i ' i i iuu. " \ 11. luaa, 1 
-hul l apply tu i im Honorable .1. w . 
Oliver, Judgja uf said rt, ns Jadgs 
,,r Probate, fur niy karoo «« 
i n l r i x uf the estal 
l l i 'MMi ' l i i n i e u s e i l , i n n l t h a i 11: t l m s u m , . 
time 1 u i i i argonB| my f inal aecoonia 
MH A i l i i i i n i s t r a t r l i of wi i i i eststg ami 
nsk for tbelr approval . 
Hated Hecember l l t h \ 11. ,I»L'.-, 
CABBIE A HLOOD, 
DOT. 17 s , . A i l i M i i t i s i r n t r i x . 
Nol i re of Appl icat ion for Tax Hi-. i l 
NOTICE IS R H M B 1 O I V B N , Hun 
c 1: - i.i t r i u . purchaoar " f : 
l ux «".-ri it Ln t.- Nu. 117 dated the I t h 
I8IT, Hale uf j ilny of .lune. A. 11. I9HS 
- v t 111 Oacoola ims f i led oold (ert l f icnt .-H In my of 
flee, nm! baa tnn.le gppl icgt loa fur 
lux il.-.xI t " issue lu ticeuiihim-e xvuh 
i.-iw sni i i cert l f leata otabracog the 
fol lowing doocrlbod Broparty. sltaatod 
in Usceola C ty. Kh.r l i l i i , In-xvit: 
Beglnnl-xg ITS vou- M Bf si-: euruer 
tl N U 11 ,,i s i : 1 t inn W 110 yds 
\ i7."i yds t: n o yiis s ITS rO. of 
sis-lion 18 townohlp -". smith, iiium' 
IB eu-i 
T h e Hi i ld l u t u l IK-1 linr n s s e s - , i | nt t h e 
d a t a "1 l l m i ssu i i nee n l s a i d e e r t i f l -
i . ' l le i l . t i l e l l i l taie n f K. A S im ix . 
1 n iess s u i i l e e r t i f l e u l e s h u l l I H ' re-
l eu l l l e i l BCeord lBg I n luxv. I I IX i l u i x l 
B i l l i s - l l e t h e l e i ' t i nn t h e I n t t i i l i lx u f 
rebruary , A, O, IM8 , 
,< t C t seal i ,1. I.. OVERSTREET. 
Clerk Cir.-nit Oourt, Oocoolo 
County, Kl.n-lilit 
.lun 11 l-'.-li. 11 1 B 8. 
In 
I i i « niiii ly .luilec's , 1.nri. OaooooB 
(01111I,x. Slule of n u r i i l i i 
I n l i e L - l i t l e " 1 ' S i i u i i i u l C X l x e r s . 
I le, e i l - , - , 1 . 
NO IK I 
I-, l i ra 1 in,1 Daugbtoxx, Eldorado, 
Kauaaa; and ull whom it mux concern: 
Y o u g a d e i i ' -h o f X'Mi . ' ire h e r e b y 
• i 1.--1. ; i , l i n , , i i i - l i u i t 11 net n u t l t n - u 1I1111 
n P e t l t l o B i m - he,ui t !-si in u u - i b o r e 
• t y t e d n u n - 1 i i m n | i h l a y Bf 
January, A D 1938 to the ii, i Courl 
nu- in Order sUowtag the Adminis-
t rator 1,' take pooseaalon of the foi-
Inwitirr doacrlbed proporty f,.r the pay 
i i i e i i l , , f i l e l ' t - n m l us BBBBtS " f t i n * 
. - l u t e of t i n - - l l i i l S u n i n u l l \ M y e r s . 
I v i /. 
I.m- JJ. _•:; nml . ' I . Block 1. si 
chiusl. Florida. 
V'" i ir-- hereby coauiaaaded to ap-
I'eur ,,11 tha Bth ilny of H a r d ) , A. I . 
1088, II I i n , , ' ,1 , ' , 'k . A M I " u l i s i v i ' i 
su i i l I ' e t l t i n i i u m i - lu ' . x cause , i f n n y 
w h y - u i i i P e t i t i o n s l l , i i i i i i i i -u hn 
granti d. 
\ \ ' i r M : s s nix nums aa .11 •. 11-.- ,.t' 
! ' " U l l . l l l l l l l i l e S. ' i l l -,t I he 
.-unl Oourt, ui K1--1n.11 Klor ida, 
ibis 27tl, day ,.r January, x. D, 1W8 
. Baal of . ,unity Courl 1 
I W i l l . I V l . l t . 
lOratBS " I " ' h e BhoVS ( ' " l i l t 
. l l l l l U'S l ' n l i , BB I I . w . / . 
I n l l r r i i i t C o u r l . S t u t e o t I l u r n l . i 
Boroagooath Jaa i r ia l Circuit i>-,-,-,ii.. 
County 
IN 1 HANUERY 
Bendea, 1 lomplolnani. 
I n , l i s 1.. I t e t i i l e - , | l e f n n , |-, „ 1 
it appearing by a f f l dav l l BpaaanlBd 
I n I h e h i l l l l l e i l i l l t h e i l l - - . 
I D i H u l l l . n l l i s I. I 'n-inh.... | | i , . , | , . 
fendanl -horola naniail i- a 1 real 
• l en t o f I h e S l l l l e Of l i n r u l u i n n l i - • 
, .•-.. l.-.i I u f Mm T i l l I m e l BUf fO lO, 
New Vurk. l l l l l l he is over t l ie BOB) " f 
t w e n t y une .ve ins , It I H I h e t ' e l , i r e 
u r i l e i e . l H int l l m H l l l i l i i n n i ' . ' s i . h i t l 
lofondBBl iw aod bo is baraby roajulr 
e.l t u l l l i l i e . t r I " t h e l u l l n f , . ,.n |,l ,1 l i l t 
f i l e d I I I s u h i , - l i l lse u l l n r b e f u l e MOB 
. luy. the 1st gay of March, A 11 1936, 
u t h e r w i s e ' l m || | l em i I I. ,11s ,,|' - , , , - | ,.l 
wi l l i „ . ink , t i i i - conieoBod 
defondaat. 
fur ther ordered thai thi oaaot 
I... ouMlahad ones • weak fur fix,- con< 
s , -u i | l i xu W , n l , . in t h , . SI I -| | ' l ' i ] 
I ,une. ., 
County uii'i Slut,-. 
T i n - IBth day ,t lun 
( C t i'l s .1. I.. OVEIIH'I 
Circull i ' t i 
County , F lor ida , 
P A R K E R mul PARKE11 
S'li iniiur fm- Complalnonl 
.Inn. 2b Feb. -'". I. M. I". 
lite C i rcu l l Court fo r the l a rgo -
leenll i - l i i i l i . in i Circui t uf Ihe 
Mule of F lor i i ln in ntul for 
(Isi-eoln I'uiiiity. 
I N C H A N ' I I U 
1 v̂ i . i i i t ' i n . Ooo-plaiaaat versus 
Aie\ Babel, et a l . Defendant! suit 
tu '."lint T i t le . Order f,,r Publ icat ion. 
The Suite ,,f Florida l o ; A. 
lm Iseea, graatoea mul other r la lmanta 
having or claiming mn i real in tha 
l i m i t - i n t h i s - u i t i i i x u l x e i l . , u n l e t ' 
sun I A l e x l a b e l , , lee , 'use , I , , i i n | BlBO 
,!,• nf Florida i " A I I other 
bavtng ur , in inn ni; n m inter 
esl in thu liimls in t ins s u n m 
under sui.l osmed doa-eodanlo, ,,r mix 
uf thein (whether -nine he deceased 
,. or " i im i w i-e c la iming MM 
IM -.-tii) i i . i i . i - . feroi 
EACH in- ' M M ' ARE H E R E B Y l 
C O M M A N D E D i 'u appear in tha 
BOOTS e l l l i l l e l l 00000 n i l I h e l ' i l - [ , l u \ 
ni March, A . D. 1838, The abovs , n 
t i t l e d s u i i i - I I - u i i t n , | u iu t i i , , , t i t l e 
t,» ihe fol lowing doacrlbed property 
located in Oaceola Coaaty, Flor ida, to-
w l l : l .n l H u e i l l I l l i . u k Sex, II ,,| K m 
Addition to Kl-si -.• City, 
aald A ib i i iu i i being ami altaatad in 
t i n - S n l l l l i w e s l « | l i i i r t e r ,,{ t i l e N ' n r l l l -
xxe-t Quartor .»: Hoctiim twaaty- two. 
I ' u x v l i - h l i . i w e n t x t i v e S m i t h , i t u t t c e 
twooty Mine ataat. 
S u n I 1 . , . ! iH' i t i i r i n u r e p a r t i , i i i u , ly 
i les i i i l ie i l i i - f e l l n w s . I n w i t : B e g t B -
u i u u i i i I I ] „ , - t - i i i t u i i i u ' n i t h u M o r t h -
nu-l corner uf Btock Seven of l i . i l i ln-
-nri's sin-xey ,,r Boblnson.g Brothers 
Addit ion in t lm Town of K las lames 
c i t y , sn'ni post being s l t aa tM 18 
feel We-t of t in. East l ine ,u iim 
Su l i l l i xves t i i u i i r t u r ,,| t h e N u r l l i x v e - t 
quarter ol Boctloo 23, Towoanlp --, 
Booth, Roaga -"' Baal, i . . M I fssl 
Nurt l i uf the sui i tb line tberenf. r t in-
nlag f rom thoncs Waal oa the l o a t h 
l u e of Slris-t mil- Iniui lrei l forty three 
leet. i hemu l o a t h f i f ty feet, tbu iu . ' 
eustxvnrilly mie l imul ie i l for ty I'utlt' 
mui for ty um hundredths M U 7 M 
100) I ' ' ' ! I " U SlUhU s tU I ) l l i l l « . in th t -
\ \ n-l l i n e u f It Ktrei-1 t i l l f ee t i l l x v l i l t b . 
- n i i l s t n k e Ba tag s h u n t e d .-1' , , -nty f e e l 
Smith ..f Ibe f irst meat! "I ploe*. 
Bf lagjl l i l i l ihl thence hTorth *'ll l lm 
W e s t l i n e u f . -u i i i - H e e l s . 'Ve l . ty fee t 
t " t h e plOcg Of 1, , 's i i in i l i l , ' u n l i t i l i u l m ' 
1880 H i | t l i i re l e n t , i i i - n I l ie toUOWlUg 
gddi t loaal i.Ht-.el i i i l l lnck 7 of Haiti 
KuhitiHi.iiH Addi t ion t " Elpelnimas 
c i t y , i i s f u l l n w s . n . x v i l : I 'U I I I I I I , IBC lDg 
n i l t l m Wes t l i n e ,1 M . i i n S l r e i ' l Ml 
I I s t u k e stun. t i i ia , ' :::: ! , , 1 W e s t n f ( l i e 
K l l s l l i n e <>f t h e S,u 111, went I J U l i r t c r 
uf tin- Ni i i thwest quarter " f l o c i Ina 
23, Towaoblp _'-". Bouth, Hinim- -•> 
East, and l'KI feet North nf th,. smi t l i 
l i ne t,f s u h i in mi b e i n g ut 
U ie Sel l l i iUHSt . n i t i e r n f HHili L o l ' m e 
J i l l B lOek SVevell u f H n h i i i s u n s A ' l i l i t i . u i 
t u Hul . l T o w n n f K i s s i m m e e c i t y , U u n -
l . i l l " . f r u l l l t l l e l l i e W e s t l l l l l l | i ! i i i i l ] e l 
t n I h e S u i i t b l i n e o f s n l i l A . l . i i l i n n l i t 
feet t h e l i e e N . i l ' l h BO fee t tO I b e 
S o u t h w e s t c u r l i e r n f HI . 1.1 EaOt 1 l n 
H l o c k 7, t h e l i e e • g O t W O H l u t h e | , l l l , e 
Of I w r n m i i nn 11-1.1 f e e l i n u r e , , r 
ICHH. T l m lus t i l e s e r i U ' i l t r a c t o f 
i n n , : b e i n g H h o w n u p o n t h e p i n t o f 
Iju-btnooa'a Addlt ioa us i.m Oaa 
l i n e l l n l f I I 1-2) o f l l l u e k S e v e n 
- i i i ' l H l o e k 7 I H o l tOB*Bd i n n m l in l l 
p a r t o f t h e Snut l i xves t q u a r t e r n f t b e 
N u l l lixvnst QUar tOf Of S u e l i n i i •*,Z, 
TOWnOfalp Si S n u l l i n f l i m i n e LII .''llMt 
uf TallabasBas Morldiaa, 
WITNKBB ibe HonorsMs Frnnk A. 
S l l l l l b , us J U d g S " I t i n - u l , m e C o u r t , 
t i l i i l n iy i t i i i nu us I i n t k l l i u f . u f , u m i 
tlm laa l " i aald Court nt Kloslmmso, 
Kb.ri . In. uii this the BlOl ilny "1 l u . 
ember, A. I I 1920. 
(Ct. Ct. Seal i .1. I.. O V E R S T R E E T 
( l e r k OlrcUll Cuurl ' , 
County, F lor ida. | 
Garrot t , 
I - I . nn in. 
Complainant 
Hue ::i i v i , . i a 
Notiee of Anp l i rs l lon for Tux Heed. 
NOTICE i s HKHKI IV O I V E N , Thnt 
w t, Boy, put'' lm aar ul I 
'I'nx Cert i f icate Nn. l - . l l .1: i il.e 
led ilny of June, A . J i . m i x Tax 
Cert i f lcste N" sui .brfeil the .'nil ilny 
n l . l u n e . A . 1 . IUI ' . . 
baa fi led aald CerthTicBtos in m.x ,,t 
in . - i i i i i i im- made appl loat lon fur 
t a i deed to Issue it, accordaiiaa xxnii 
in vx. Bald certif lcatee siabraca tha 
fol lowing descrlbsd proporty, i l t i ia ted 
11 l Is, ,s, lu I , ,un l X . l - ' lu l - l i ln . I n w 11 
L o l I W n l e r - A C u t s , m - Su lu l i x i - n u i 
,,• Block /A. uii ' i i it Kui,. it Bass' 
addi t ion t<> Klsslnatnira City, 
Al l l"l -1 S uf A. C. I. By Block ' I ' " 
Pst r i rka A,I , i i i i ,u, to Etaaimmso i it.x 
the -nul lutul Is'im; aoaeaaed nl the 
i l a t e " f t h e i - - l l u l i " ' n f s n h l e e r t l f l -
, -n les in t h e l i u t l i e - Of 1 l i J o h n s t o n 
i G W Parker 
Unless -»ui<i cert i f icates shall be r<-
d e e m e d t ie ,s , i - , i i tm t>, l a w . : . ,v ,1 , ,-.l 
w i l l i— l ie t l i e t ' i s ' l l n i l t h e l - i t l l l i l i y 
-.f February, A . D. 1928 
I I i , c t . seu l i .] L. . I V E R 8 T B 1 I i' 
Clerk Cireult C u r t , 0 
Ooaaty, Florida. 
.lun l l Fob, l l w . ; K. 
Notice of AfpUaauBBg for Tsx Heed 
NOTICE i s i l I'.u K i l l O I V B N , Thai 
Albert M. Bailey, pqrchaaor ,-r: 
i nv Cert i f icate No, 11 m datod 
2nd day m July, A . D. WIT, 
baa f i led said Cort l f lcato in my 
t]<>- Mini i m - made appUcatioii 
tux ibs'ii in issue in accordauc 
law. sni i i cert i f icate ombracc 
t he 
06 
f u r 
w i t l i 
l l u 
fo l lowing described property, sit i t i insi 
in i i - iu County, I ' lnr l ib i . lu-wit : 
i . " l - 17 l l s , l IS l l l u e k 888 S I . C l u i n l 
T i m sun I i u u i i IHUMUT 00000001 Ht t i n 
l i l l t l ' " t 111.' i ss i lU I leu , ' f H l lh l . ' . ' r t l f i 
cole in Ihe name of 1-. W. l l r in i le i i 
bough. 
i n i i — suii l cert l f lcato niinli be re-
deemed acoordlag in law, tnx 't t 
w in i--un thereon •." tin- IBth day of 
February, A. H 1930, 
i d . c t . Seal t .1. I.. OVERSTREET, 
c b r k Circuit Oourt, Oacoola 
t aunt* . i ' i - " i.lu 
lun I I Feb. 11 A M. 11 
Nolice of Apa.icavU.xi f o r Tax Dred 
NOTICB IS HKI tKHY O I V B N Thst 
K.lnil It. (iosH utni Kt lml 11. I I . u l . 
I ' i i i i h u s i ' i ' " I : 
I,iv Cer t i f icate Nos. 100-888 .luted t h i 
Tth 'luy ,,f August, A. l i . 1810, 
bOO f i l e d s u i i l C e r t i f i l l i t i s i l l I l l y n f 
t ' l i . ' . m i l l bus Mnule n | , | i l i i - .H l u l l f u r 
ui accordaaoB with 
iuxx. S u i i l e e r t i t i . u t e s u i u l u i i e e the 
fo l lowing doBcrihod raroparty, gltoatod 
In .tsi-euin County, FlorLdai to-ar l t : 
l .nt 7 l l l u e k 204 SI < li .m l 
l.ni ^(i Block 28S s i . c loud , 
i t ie Hiibl lutul bahag aaayaaal nt t in 
dStO "C I h e i - s u u i u e u l su i . l e e i ' l i n 
, J i l l ' s i l l t h e i n l i ne n l ' , \ . M . W i U . e l 
l l l x l .1 . i im Sene ' i i e . 
Cnloag nuhl cai-tilloateg nhall IH- re-
doomod aacogauag to inw. tux <i<>e»i 
wi l l issue tberenn on the IBth day nf 
February, A. U. 1138. 
( C t C t . S e a l l .1 1. UX r i t - O J - R K E T , 
C l e r k C i r c u i t O o u r t , ( i s i - eo ln 
( . u n i t y . F l o r i d a 
I l l l I I F e b . 11 I v 11. CiiKH. 
t u n A 
i i i iune. 
- I f u r 
Notiee of App l i ra t ion f o r T a x Heed 
N O T I C E I S HKItKHY (1IVHN That 
• A I ' l i r r n i n l . p u n h u s c r n f : 
Tax Cert l f leata Noa. 8TS-T34-TM-TS8 
' l m he L'nil i l n y . i f . l u n e , A . I I . l l l l l l . 
h a s l i i e i l s n l d I c r l l i i - i i tes In m y ,, f 
f i ne , m i l l b a n I l l l n le u | i ) a l l ea th t l l f o r 
a n d ! ' - 1 * aoasj In issue [g meiir i l i iMie w i t h 
Tbe law. Siihl eertirieiit aBbraea Ihe 
following ll.'H.rihe.l j,r,ijH>r1 y, .sltllnteil 
in iiH.-e.iiu Oounty, I 'h i r i ib i , t o -w l t : 
i.m :i l l luek 208 st, O load : Lol 17 
llluek L'SS St. C h i l l i ; l.nt u Bloc) |pgj 
S. C| ; LrX S Itlnek BM Ml. ClOtUL 
l ' l " ' .11'! I . im i be lBg MHSCH-H-il I I I I h e 
' l u t e 1,1' l l m i . . u i i i , , , . o f Hl l l i l e e r l i f l 
• u t e s i i i i i u . uui i i t -s u r i i . T h o m p s o n i 
I nkii.'xx ti ; Win. . lul i i i - iui ; ht, i-:. 
Jaoaoas, 
I ' t i lesH s u i i l ner : H i , i l l , - i Bha l l IM- re -
deemed ac -dlog t " "aaf, tux dood 
IS t l m r t " I I un t h e I .Ul l f l a y nl 
I-,-Iii-n.. i \ 11, 1028. 
(i J. Ot. seul i .1. 1.. OVER8TRBET, 
Clerk Cireult ( 'm i l l OBCOOla 
. •un i t y , F lor ida, 
i i i•. b i i I x I 
xoltee of \ | i p l i i i t i in i for l i . \ Heed 
NOTICE i s H B R E B 1 m \ BN, Tha i 
X. It I ' n x n n m u l I I . T I ' r - k i l m . | i i l l 
• h i i - e r 1.1 : 
r.m i . - i i i i ' i .u ie No -",-'- dated tho m i . 
i lny uf .Inly. \ U 191 1 I'll V I ,-11111 
eute Noa. 7 M TSII , ' , ; ,-,.. rial s.:i s::,', 
nun nn t l o w 1030 dated ihe ."ub day 
,.t Ju lx. A. i t , nn: . . 
h i . - f i l e d s u h i Cer t i f i . i l l . ' s In nix ut 
I n e i m t hns inn , In ,', i.] >! i > ,1 I,ut Cm' 
l u \ BOOd I " i ssue III i n n n n l u i l , ,* w i t h 
l a w . S n i i i ee l - l i l ' i , u l n i l u m n I In-
fo l lowing descrlbsd property, altuated 
i n . Is, e , i iu l ' i I v, l - ' lu r i . l i i t n w i l 
l .n l 111 I t l n e k I l l l . r . i k l i n x x l . ; l .nt 11 
Block ' - ' I . t \ l . x in l ; 1...I I I Block 
".7 U n k n o w n ; Lol 13 Block M, 0 
K i l f n i l : l.ui i n Block 29. c I 11..,,11 
n i : I,,it i n Block .'in. Cnknoam 
l..,t i.t Block - I . j i r im I...I 'Jii 
111.- k S-. I i i k i m w i i Lol 8 Block -'IM. 
.1 \ l l i i sk l l is ; LOUl '.I mi l l 10 HIiK'k 
l | & w . s. B r o w n . l „ i in Block ',11 
Wm B a r t o n : Lol I Block 188, l 
kaBWS . ni l uf I lie BOOTS l m - BUBBI 
accordlng to tin- i.lut uf ihe towa of 
s t . Oloud, 
The ig ld html beliut aUaaa*Bssl a l l lu-
. l u t e o f t h e i s s n a i u e u f „ u l , l e e i t i f i 
n a t e s i n t b e j i . l i nes ut •!:.- partaOB set 
oppOOitO I n Hiune. 
I ' n lesH Hl l l i l . • e l ' t i f l en teH s h u l l he re 
i f ee l l l i s l n e e n r . l i l l i ; I n luxv. I u \ i l ee i j 
w i l l Insue t b e r e i ' i i " i i I b e l . i l b i lax u f 
l e l ' l - u t l f v . A. 1>. 10 - l i 
( f t C t S e a l ) J . I,. I ' l V K I t S T I l K E ' l . 
( H e r k C l r e i i l l C u u r l . 
O w e n l n C I H H I I V . K l n t - I , l i i . 
11 A. I I I ' . A I I . T . E . .Imi. 14 1*01 
Notlre of f a r T a x Herd 
N O T I C E i s H M l t K l i v O I V B N Tha t 
.1. v . Wallace, purchase- o f : 
Tnx Cert i f icate N". '"'77 datod .be '-'n.i 
day " f . luim. A . D. m m . 
ims nii-,1 sui.l Cert l f lcato in niy o f 
nil hns mode appl icat ion for 
l l l \ <j I t u Issue III i i i - i i ' l - i l l l l i ee W i l l i 
iuxx sahl cart l f lcate en*tn*aoos tha 
fo l lowing doocrlbod pioperty. altuated 
in 11 , , . . in coaaty, FlorWa, to w l l i 
I " i s gS mul M llluek B l , Si. t lona. 
T im snlil imi i i being sasoaasd ut ibe 
i h l l , - n f t b e i s s l l i n i e e " f u i i i C O I t l f l -
,• i „ the , „ , ' .1 1' Boothlej Mo*1 ' ' ' •» Am i l i r s l i on f o r Tax Heed 
i n i . — ssid cert i f lcste sbsl l bo re N O T I C E i s H K I l l - n v O IVEM Thnt 
Ui-..HI,-.I a, ,iiu_. in law. t a i doed u. w . Newton, purchaser o l 
x i l l Issue thor mi ibe IBth ' lay of 
I n tin- Circuit Court fur l lm KeveB> 
I . " • • I I , . l i i t l i . i . l l I I r e i i i l u l t he 
M u t e o f I ' l n i ' i l l i l i l l m i l l t o r 
O s r c n l i i ( u t i l i t y . 
I N i l l La-fl B U I 
. x Bailey nml Bub] lis Ballsy, bia 
xxite, Comploluauts, versus H. I 
ii,'xti,,1,1-. ei i i i . Defendants Bull w 
Quit t i-iii.- Order I'm- Publication 
I'lie Mule of Florida I'u I Ml beirs. 
Kruni.'eH, ntul other claim 
.'nils, having ' " ' elnlmlng uu lateroat 
i n 1 l i i ' l i i i u l s In l l m . - n i l 111 v., I \ , -, 1 uu , l e i -
• II nl i h i e n - e i l i i m i \ u r p u r l l e s . m u l 
BlBO a l l u t l i i ' i ' p i n t l e - l i i i x i n ^ u r i i i i i n i 
n m a n l i i t n i u s i i n i i n . h u n t s I i i t h i s 
u i t i i i x .,1 v,.,l i i i u l e r It F l l e y t i . i l i l i . 
nni M.xnie M . Reynold, to thsrwiss 
i WM as Mary styr t le ReynoldB), in*. 
IV i t e . ,u n i l , e | n f | l l l l l l I XV l l f l 1" 1' HUll ie 
I,,, itecoaaod or a l l r a ) , or otherwasg 
c la iming un Interaal In suiil laad 
x i it I N D BACH OF VOI AUW 
HEREBY c i i . M M A M i l l l i n. Bppoar 
111 I h e l i t i i , ve e l l l i t l i - i l i-MUHe 00 t i n -
f i rst iiny ot March, A . n. 11138, The 
gbova ont l t lod suit is a suit tu golel 
tlie Hi ie tu ibe following doocrlbod 
proporty located in Oscoolg County, 
Flor ida, In w i t : l'lte BoUth 'JtO feel 
nl I ' luel in i iu l l.ut -I i,I Seetiun 29. 
Township I'ti smi t l i . Etauga 81 Kust nf 
Til I hi lin H.sec Merb l lmi . BCCOI-dlUg I " 
I l l l - plul uf Ibe Semltmle Load Htld 
liiveHltiieiit Ciitnpilny'H (lni. i i - |Miralei l l 
•ubdlv ls loa nf the said asetloo 29. 
I'llcil m Ihe u t fb f tin- Clark- e.f the 
c l r . uii Court ..r Ooooola G v. I t a t a 
..f F lor ida, and roc000*00* In r i a t 
Hunk " I I " |ttn..,' . " . I . 
W I T N E S S U m H u m , r u b l e ( . (». A l l -
i l r exv , ns .Tinl i te n f t i l e u l x i v e C o u r t . 
i n n l nix l u i i i i e Us C l e r k l l i e i ' i - u f , m u l 
l l m - i u i .,f t h e s i u i l C u u r l u t K i s -
s i m n i e e . l i seeuin C o U B t y , l - 'hu ' l ib l . n n 
t i l l s i i m . i i s i d u y u f D e c e m b e r , A . D . 
( C t . C l . S e a l i .1 . 1.. O V E R S T B ) B T 
C l e r k I I r c U l l C m i l ' l . ( I s e e u i n 
County, Florida, 
. l i . l i n s l u i i A ( l i t r r e l t , 
Iv ,--i ininee. Florida 
Attorneys for Complaloaati 
H i - , . ::t I eh i s . 
t he M b 
I e l u i l l l l X . A I . 1938 
l ( . t . C I . S e a l l . 1 . I . . O V K I t S T I i l K T 
Clerk, Ci rcu i t Court , rjoceola 
County, K lnr i . ln . 
.Ian. 14—rob. 11 I I 11 
N u l i i x - e f \ p p l i i : i i i n n f o r T n x l l e e . 1 
NOTICE i s H E R E B Y O i l I'.N. Tha i 
Fannie Harr lo , purchaser u f : 
T a i Cert l f leata \ „ 7it. datod ibe l i b 
day of l ime. A. 11. 1938. 
has f i led -sui.l Cert l f leata I y of-
f i ce nml ha- h i l l ' I ' l i . i t l l . ' l i l " f 
1.1 x i lee i l t n i s sue i l l l l e e i . n l l l l l . v W i l l i 
lux. S u i i l l e r l l f i e a l e I ' l l l b l ' l l ee - t i l e 
fol lowing dean I bed property, - i t .mie. i 
- • • in 1 nunty. F lor ida, tn xx 11 
l.nl 7 Block I I Marv. l i i i . 
,i iuiui botai , 111 ' I " ' 
date ,'f t in- losuanes o l M i d oar t l f l 
e l i t e i l l t i n - l u l l . f W . l lU I ' l ' lH . 
1 n i ,— -ui i i cert l f leata aball ba ta 
deemed accordlog bo Inw. tag dood 
w i l l i — n e I h e r uu t h e I B t h dOJ 
1 ebruory, A. n 11*88 
(Ct Cl Seali J. 1. OVERSTREET 
of 
nv Cert i f icate No s in .lute 
.lay nf . lun.' . A. D, 1933. 
has, f l lei l -nut Cert l f le in my " f 
flee, mi.l has mn de appl icat ion tor 
lux deed i " issue in a rdaaca arlth 
luxv Sniii cert i f icate soabruooa tbo 
following doacrlbed proporty, altuated 
in i is, eniii County, r i . , i i ' lu. to -w l t : 
l.ut i n Block 210 si Cloud. 
'l'lte said lutul being aooooood Bi tha 
data " i the is-iiani-.. ,,{ -n l i i cert i f icate 
i n t h e n a n f W . ( '. N e w t u n . 
l n l i ' s s -Hl i l l c e r t I f i u i l t i ' s l i a l l l h ' m 
doei I accordlog to low, tnx doed 
w i l l i ssue t l i e n s ' i i n i l t i l e 18 th I B J " f 
1'ehl y . A H . 1888, 
HI . Ot laal) J. I.. •vEiisri!i:i:r, 
Clerk Cireult ( ' t OSUSOls 
cuun ly . F lor ida, 
.lull I I Fob 11 ii w N 
. I n t l . I I l e i ' I I J 
Notice of Appl icat ion far T a v Deed 
N O T I I i: i s i i i . u i l i v OIVEN, That 
Mrs. Muix E l m it. purchaser o f : 
Tuv Cert i f icate Noa !-""• 1.181 1398 
i ,'.:. i uu dated tba Brd day " f l une , 
\ n 1918 
cierk c m uit Court , | h i s tiled aald Certl f lcatea In my ,'f 
" - I" • • • " " . v F lo r ida . i flea, i imi uu- n,mi,- application tor 
.. 
Notice of .* jn»l lrat iwi for Tax Deed 
NOTICE i s HEREBY ( i l V K N laaa 
A ^ i.ititisex. purchaser " f i 
T s i Cert i f icate Nos. '',7s T19-T30 711 i 
749-7".2-767-781-781 datod the U h "ay 
,,: . lun . . A I . 1931 I'uv Cer t i f icate 
\ . .s T48-TT1-7TT-T78-80T-H89-881 s i 
930-931 datod Um LRh day of Juno, 
A n 1038 i'.v Cert l f lcato v - M l 
M i inn . • •- 843 '•'.'; nm.si nn. -tn. day 
nl .1 -. A. H I H I , 
I I I I - f i l e d BBld I ' u r i i t i e i i i e s I n m y f-
l i e e . l l l l l l I I I . - t l l i u le it | U J i ' I I I i . ' l l f " l ' 
tag dood t " lasuo m aceordaBoa orith 
Inw S u i i l ' • ' • l l i l i e i i l e s e l i i l ' f l l . e I l n ' 
following deacrtbod proporty, gltoatod 
In i isueulii County, Florida, to-Ofll : 
Lol IB in," l. 80, .: r McMillan; 
l.nl 4 Block 30B I'nl xvn ; but BO 
BlOCll -On l i S W a l k e r ; l .ut .'! l l l u e k 
UB, .1 I s i i n t u n ; l.nt L'j Block 288 
I I shu i i i i i i i . i,"t L'l Block SSI M 
Blbols; Lul -". I th ' .k L'S4, I ' l i knuvn . 
l .nt 23 l l l u e k 810, .1 . 1. I t I l e u m , I , I, 
I.,,is ir, ,x in Block ' ib l . W. 0 . I ' m - im . 
i.m 7 Block mi. M K r i i t z ; l.ui :t Block 
SB, 17 M a i i l i e i ' h i i l n ; l .ut l i i l t l . s k M l . 
l i . I u i u i , : l.nt 10 i : ; . - k .:::. /.. Haroog . 
I.,,t ., I t l nek 28B, I . A . t l o u s e r ; I n i t 
I J I I I . . e l ; - ' . id I . I I . U t i l e ; [ i a l B 
l l l u e k J i l l . .1 H I n i . i l l l . u i : i.,,1 :; I , I . „ ,, 
218, M. s Kysi i - r ; Lots 11 ami I -
llluek .11 I W l ie .ell . l.ui I BlOCk 
: i l7 . Dnknown : i.m 7 Block - I . it 
Shearer; I.,,is is I in Block 29, 
I. Wls te rman; Lot 30 Block 84, M. 
I.. Murpb] l.ui '-'1 ll luek Nt S. I ley-
l.nlt ls; l.nl l'l Block 283 !'. Wis ler 
iniin : l.ut li', Him k .'.I'.I. .1. I I . I.i-l ; 
-Mi nf the abovs lota bolng a-osordiBg 
l o D ie p l a l Of t h e tOWB n l S I . C l u l l . l . 
T h e Hl l l i l I n in l iH. i l l l , :, e , ,1 n t I h e 
d a t e u f t b e . i- u.-tiii e n f H l l l i l i c r t i f l -
I'Hll-H i l l t l i e I I I I I U U H n f I h e l i l l l t l e - set 
Opposite t " slilue 
naleoa I cartJflcatua s imi i l . - M -
r d l O g I n iuxx, i u v l ie,- , I 
win issue therooa mt i im IBth <lny of 
February, A n . USB, 
l e t . C l . Baal) J . L. OVKKHT- tKKT , 
Clerk C i rcu i t Cour t Osceols 
County, F lor ida . 
.Inn M l e i . 11 A. Y. I.. 
I , l \ ,1,-,-ii I n i s s l l n in Ui u,u-, l i l t le, . W i l l i 
111,, Sun t , e r ' i l l , i l l , - , • 1111 U 11' ' • t i l l ' 
fo l lowing doocrlbed property, situated 
in Us, n,,1M Cuunly Flor ida, t " xx II 
I.m in Block 280 s i . Clonal, l i t 
k n u w n 
m.H'k "Hi , s t . Claud, .1 
l l luek 291, s t . ( loud, 
It. 
f 
l .u t ' 
l ' t lH ' l l t 
I n l 
1 t i l l , l « i l l 
i.m i Block - K ' i . st. Clood, Win. 
M i l l 'im 
:..il . Block 291, si Chnul. I u-
kn. 'W t i . 
r im -aid li.ii.I belog asaBoaod ut tbe 
i l l l t e s Bf t l m i ss i i u i i ee n f s u b ! . e f t l f 
i i -a tes In U m i i i i i i i es u f t h e p a r i 
opposite i " same. 
l ' i . ] , s s n h l . H I l l f i , n l i s " h u l l IM- r e 
ileeineil according tn law mv aoad 
xx ill i- im then Um IBth .lux m 
February, \. n 1998, 
(<J. Cl. Bool) .1. I- OM':itSTIll''.l''.'l', 
Chtk Clreuit Court, O 
' 'miiil.v, I'lnriila. 
.tun. I I Feb. 1 1 - M Ix 
Nol i re of App l i ra t ion for Tux Deed 
NOTICB IS I lK l t l ' . l lV O I V E N , Tout 
11. c. M'-Kit i r u b . pnrchsaer <.f; 
J'.-ix Cert l f leata Noa. T29-780 datod the 
2nd day ..f -ii - A. D I91A 
I, i i iu-.i Hiiul CertlflcatOB LB my " f 
flee, mn) ims mads appl loatlon fur 
mv iii-e.1 tu issuu i i , II rdaaca w i th 
A . law. Sni.i e e r i i i " in,-- embrace tho 
fo l lowing doacrlbed propertyi sltaatod 
in us,-.',,in c iy. riorlda, to-arll i 
Le t t 21 niui L'L' Ul.i.-k JUS s i Clood 
L o a SI niui '-'t Btock '-'us st . Cloud 
Tin- sum nuin iicinif awisasod ii i nm 
data of the losaanoa ot aald oart l f i 
eulCH 111 D ie l i i l l nns , ,1 I W b l l l e y i . lu l 
I i ik l inxx li 
I ' l l l u s s sn i i i e e r l i f l e l t t i - H Hbn l l la- re 
i l e e l m i l u e e i i r i l i l l K t n I n w , t n x i l l ' e i l 
w i l l i ssue t i l e r . " , l l n i l t i l e I B t h illl.V n f 
February, A. D. 1898, 
[vfjl Cl Sn.'il) .1. I.. OVERHTl tEET, 
C l e r k C i r e u i l C u u r t , 
Oacoola . ' i t , F lor ida. 
.lun 14—Feg. 11- I I . M i 
Not i ra of Appl icat ion to r T a x Deed 
MOTICB IS I IKREHY O I V E N That 
•Mr.. Mary Kl ln inel l , pnreliiiHer f : 
I 'uv i e r l i l i e a l e N u . I.M!'.' i l i i l c d l i t e 
B r d . l ay n f J u n e . A. I . I ' . I IH. 
b i l l , f i l e d Hl l l i l C e r l l f b ' l l t e 111 t oy Of-
I'iee. a n i l BOO l i i ade a p p l i , n l i i m f a r t i n 
i h s s l t n IsHtie i n in , n r , I n n e , . w i i b In vx 
S a i d e e l l i f i e i l l e I ' l n l uaee I h e fn l lnxx 
. I n II 
lag doocrlbod proporty, altuated 
' l-i . -Ui. < ' m i n i \ , F l O l i d B i ' . . xx-lt 
l..,i ir, Block 80 St. Oloud 
T h e s u i d I u n i l l .mn , 
' In I' l l m i - - i i i u i , u , , f m n i as, 
n i l , - in l l m l i . i l i u - , , l ' | | | l o p l i , 
i u i ' " - uid cartlf lcate .-bull ba 
deem.,i according tn law, tag dood 
i" therooa ,,,, ths LOth day ad 
February, A. i . lojf l , 
(Cl t i ;-euli .1. i „ n \ BR8TRJ 
Clark c i reu l t Court , i 
;> . ' 'ut i i tx', F lor ida. 
•inn. I I Fab, 11 A. M. II 
i n 
t l m 
u t i 
r e 
Notiee of Appl i ra t ion Isr T a x Heed. 
NOTICB IS 111: It I I • V O I V B N , Tha t 
H'nNier Newton, purebsoor o i l 
Tux Cel l i l len ln .Nn. I l l " - , , | „ |e, l the Brd 
day ,,r j , , A , D, H U H . 
b i l l , f i l i a l Hil l . I C n r l l l i i l l l e I V n l 
r i i . ' . umi ims iiui.in appl icat ion f..r 
i u \ deist in issue In accordance orlth 
luxv. Sniii (vsrtlflcato smbraoaa tbo 
fol lowlug daaartbad property, i l tua tad 
in . . "-ni i i County, Flor ida, to wit 
i i n e i i im. .1 l l luek " i " ' Patr icks 
addltioa n. Klexlniini-o Olty leaa bo-
Kli inlng NW. corner tun s do f t E. 
i in n N nu it w 1 in n 
Tha Hiibl land bobaB alaooaod nt tho 
U l l l e n f I I I " i s s l l l l l l I' ' l i d e e l t l l l 
oats in the nun I' ' a . l i l tros. 
I nl. . i i i i i cert l f le l ie shull IM- IC-
di'i ' i i ieii according i " Igw, tuv 11,-.-.I 
w i l l Issue lliel'.'.ui nil l lm Lu l l ilav nf 
rebruary, A. D, 1938, 
( I I . C l . H I ' l l l l . 1 . 1.. 0 1 l i l l S ' l I. 
I ' lerk i ' l u uit Court, Osceols 
c u m t v , Florida 
Jan l l Fob. l i F. v 




St. Cloud Abstract Co. 
8, », 10 N s f t g g Haok l l u l l i l l n g 
ST. ( l . m i l , F L O R I D A 
Not lvr sf Appl icat ion for Tax l»wxl. 
NOTICB IS I I K U K H Y O I V B N , Th i i l 
la. JI. Stevtuo, purehaotr " f : 
T a i Oart l f loato No. nm? i n m sated 
iho r.ili I t ] " i Ju ly , A D 1MB. ' l ux 
Cert i f icate No in..' itated i l " - Tth day 
o l august * " I ' 1 " ' Tan < " i i l i . n t " 
No, Tin TU:. 'Tin datod , i•.• l a d day of 
. i , , A H I M A r.iv i . u i i i . n t i ' N... 
( M i im.si i i i .- 7 i i i .lu.v of f e a t * i ' 
l O t l , ' i 'nx Cert i f icate N a s i n . l i i t .nl 
i iu . :.ta dux nt J im. ' . A i ' i i " ' - - . 
Inn. f i led BBld «' . i t it I iu I .-si in inv of. 
I I , , ' , ii n.i tins ni l l i l i ' i i | i | , l l " i i l i " l i I'm- tax 
il.'.'.l 1 . laOnul 111 i n . "i '. i.ox'.' w i ih luxv 
Snltl i-crl i f l i i l le t , I'lnhril.'.- I l l " fo l low 
in i : t looi i lhad properly, tHngtad in 
Uaeoola County, r i o r l da , tn -w i t : 
Lata 7 . .n l -i Block U i ; St. Hood I 
l*st i n itist-k JU7 st C lood ; l ..it i. 
m.i.vk L'.-.s si C loud ; l.nt i u Kl-i.-l. 
L'.-IH s i . « i . i i i t j : l.nt ir, Block SiM SI. 
i ' l . .ml . I,«t HI Block 191 Si. t ' l n n i l ; 
l .nl IT Block H I St. 01 1; 1-aiH l-'l 
..ml 11 Block - i n st Oload, 
Tl ie sui,I i.imi ba in l lataBaod nt the 
data ..f H i " lasaoact "t gold eort l f l -
ggggg is t i i . gaaasg of 3. < . D l a a ; . ' . 
l i A n d r e n s . • l l o l i i m i i . : A. I l n f f 
in.i n . A •abr lag ; I ,i vTard; i n 
known : .1 i l l lr.-en 
Uolaaa aald oartJl lcatot -hu l l is* ra 
i h . I •I ' . i i l ' . l l I lK* tn Im*'. lux i l I 
«ni lasat tbereoa .in ih" Mrd day af 
I'llirinir.T. A. II IMI, 
(Ot, c t . s.-al i .1. I., o v K . l t s T l l K l ' T 
r i v r k c i r cu i t Ooort, 
Osceols County, Klor idu. 
.inn -.'I r. ' i i !*• i ' I I s. 
No l i re of A-Hll icatioi i Tor Tax I t e d . 
NOTICB i s l l Ki t K i n O I V B N , I'liut 
i || U'.iH'i is. i iurehi ..i 
l ax Cert i f icate N" T08 dated Uie Til l 
i lny of August, A. 1' IMS l u t I or 
tit-teats No. THO-TSB-TTl dated th.- 7 i l . 
. i .u ..I .1 A i r i i i -n T o t i ' " . i i 
f i . i l l , . No 7_'l Tlill SIH1 iti I t in- t t t 
day of .i A I ' n u t i'nx c o r t l 
l i . n t " N.I MS '..un datod i i " - -.iii .lay 
..I JUDO, A . D I M 3 'I'nx Car t l f lcgte 
• BM OBT .Ini.'.I i ln- Uh .lux " i 
. im. " . A I . IMS, 
has l i l . ' i l sunt I V i i H i n i l i s In B-f nf 
l i . " , :n,il has ma i l " n|' | i l i . i l t i . i l l for 
mv good i " looao I " gecordaaeo .vi i t i 
l.ixx. Sill.I i . ' i l i n . i l l . ' s "m l . i n . ' " t h " 
t ..In .vv mu .It 's.! iO",i | , i i . i i " i i x . a l tu t tad 
I. . ' la I'.ii.nlx . I l"l i i la. I " xvil 
l."l ,'i I I I , " I, SaYJ; I I 111," k M l 
I - i i I I I Blo. I. 18 I."i lo I l l " " l . DO I 1...I 
i i i Block '.."I i a 7 Block M B ; I."is 
i ' nn.i I.I Block M 3 ; I...I D Block 
" ; I."i is. m,„ i, :;.'•, . I ...i i s Block 
., i ..: i. in . . , ; , :;_.'; I . . . | 
M O ; n i l . . I ' i l . . - above luta I M I B I teeord 
ilia.' I.i I I . " pint ..1 th. ' loxxn ot St 
Cloud 
' I l n - sin.I I I I I I , I being tasewed at t h " 
the Issuaaoa ol H i d tool i f i 
.n i t 's i i i I I I " I I I U I I " nt 1 iii-n.ixv n ; .1 I I 
Young ; i i tf, Bode; Ix It. Ma l . t : .1 
l l . I t l i h : c Dutoout ; i nkoosra; J. A . 
C r i m t t e t d A. -I r oa te r ; Iv Cougar; 
\v t;. I'.ixx i,'I-, i i i k i i "xx I I . 
I ' n l . ' s s sn nl . " U i i i . , , I , . . u l , . , l | | „ . n . 
.t.'.'l I i ' i inl i l ia ' I " laxv. Inv M M 
wi l l Nun" ,in-ii-mi mi t in . i s rd . h n ,,| 
Kel ir i i i i rv. A | l , |UM 
' ' 1 Ot, Deal i .1 I. lIVKItSTHKKT. 
. lark Circuit Oourt, Ooi i ola 
nix. I ' lnr l i l i i 
.Inn. I I h.'i. is K It. 
Notice of AaaU'lBtlOB fur l a x l l . , , I 
NOTICE IS i i K l t l ' l t . O I V E N , 'I ' lu,i 
. ini in A. S|iinn. purchaoor o f : 
I nv l " i l Hi. a l " Ni. M l di I I I . " . ' I l l 
dOg " f .Inly. A l i . IBIS, 
bag rn.'.i ssid Cortlttrats in my of-
11..', nml hat n in. l " i l | i i . l l " i i l i i . i i fo r 
i.iv ih'isl t.i issm- in ai " " i i i i i n i " xx i l l i 
law, Bald certlflcato "ini.i i tut 
following deocribed property, tltuatod 
in l iBCOOta . 'nl l l l ty, h Inr i i l i i . 1 " vx ,. 
[at* L'l 111", k M s i CJoud 
' i ' i i , . .m. l hiti.i txsltuj gaBesBBd ,.i t i i " 
• h i t " nr tin- Is-nini i"" of N I U I ix-. i i i i 
"M l " 111 I I I " IIHII1" " f , \ l . M'il-i'1,11. 
1 Bloat -.. l i i . i r t l f l ca to Khali I." i " 
• i.'.iii.'.i tceordiog ta law, tag dood 
w i n lama tbereoa oa i h " Mra* day 
of h o r u a r j r , A. D I M I 
( O t < t. Baal) .1. I. i i v i : u s ' i ' i t i ' ' i ' ' , r 
Clerk < ' i n n i l Court, 
Oounty, r i o r l d a . 
• Inn Lll F i l l |s 1 A S 
Nolle.- of Appl icat ion fo r Tax Deed 
NOTICB i s l I K u i : m i , n BN, m m 
It M. \\ ' l"k«'r, inii 'cluiM'i ' o f : 
' Inv Cor t l f l Noa. TU0-TSl-T8S-T8b-
7:17 7I0 7.-.I 7.'.:i .Ini,., | | | , " Till iln.v nf 
Augut t , A . i i i u i ii. 
lias t l lod snhl , 'I-I-I iri.-t.I<•... i i i in., nf 
i l . . - I I.as m in i " appl icat ion for 
tag dead i " loans in aeordanct xx Itb 
BtW. Sni'l cer t i f icate* " i n l n n i " 111" 
fo lowlng described proporty, s t tn t t sd 
in I K In < .mni v, Kl , i rhIn. tnxv il 
l.nl B Block 0 ; Lol J Block 7 : I...I 
.1 HI,.. k I.'l: I...is a-10-13 nn.i l f l Block 
I I ; l.i.is 1 t ii s 11 ii in I 111 Block IB . 
I...I B Block i n : Lot t .1 I ii io U 11 
nml l f l Block ".*.. Lota 1 i r . 7 s n IS I.I 
nml l f l Itl.N-k IKI; n i l " I ' t i i " gbovt Iota 
IN'IIIIE tecord lag 1" i h " l»lm of Mi i ry 
. l is 
i h " sui.l inn.i batag st toi tar t al t h " 
. in i . . ..f t h " LtBuaaca " i a-ld cor t l f l 
OBtat In III" l l i . ln . ' s ..I" S Kx' l l l i s ; M 
H a r r i s ; i> W - l l i i m t ; A Hayoes; • 
t i n A . I I . H a r r i s ; A, HO] 
A 1 l.-i x i i . 
l lB le t t "ni. I cert i f icates shall 1." r t 
deal I in cording t«. luxv, in v deed 
xvill l i t us i l i , i " " i l h " I I h 'hiy of 
Karen, A n IBM. 
n ' t . r i . S i ' i i l i .1. I. n \ HRSTRBRT, 
Clork i l i . ' i i i i Ooort, Ooooola 
County, 1',.11'i.ia. 
r . l , I Mnr .h I It. M W. 
Nu l l , , , la heirs mi l l a l l o i l ie r part ies 
i.il.-r, sl,-ri ol Ailni i ialstmtoi 'K pc lc i l ion 
to take pfMNCri-tlon of real estate lo 
im- .trill s. 
in Oooaty Judoo't . '. l int, fjaeooli 
. ' .uni ty , KLirhhi . 
In l h " m i n i . r of the B l t t t a " f 
Ckarlaa n DorbBm, DocaaaBd. 
' l ' i , Max B, K'll.x nnil her I I I IK INI I I I I . 
John Kel ly , nf IHviisio, kl I.-IMKII n. UJ1 
i i i i i i st . A ive i i ' i i a Buck ami bar baa-
i,iin.i. l a a a Back, of T U Okoaob st. . 
r i l o ' Bt lcb lgaa; Boy n . r i i ' im. I ran 
Mounta in, Id icb lgan; A I I , " Dtbbl t m i l 
gag I I I IK I I I I I I . I . K v e n t l l l i hh le l.f I 'nr 
r i imia. Mh l i . . I'.iiri B l i i i l i i i n i , " f c,,,--
i UI I I I I I M h l i . Hay I i i i-t in in. " f I n m 
Moi i i i t i i l i i . Mil li i " I W l l l i i i i " k 1 " i 
Iniin. of St. ClOOd, Kin., ami t " ni l 
" t i l e r par t l to latorottad i» tba ta tata 
.1 . 'hn i l . 's I I I'i i I I I I in. ,1,',, 'rse.l. i l l i ' l 
In l l i r I I I I I . I herein . l . s . i I i i i i . 
Notiee is h. i i ix given Umi xTl l l iani 
\ i ..-i-miin. admin is t ra tor " f tho as-
lata ..f Cbar lot n . Derkatn, i i i " "ns " , i 
ha- li l i ',1 in Ihis COOT! 111- POtltlOB 
asking for tuthorltr i " ink.- posset 
si..11 i.f t h " -olIoarlBf h im 1 ' " 
in -ni i l " M n i " in i is i i ' . i in Oounty, 1'l.ir 
i.in. im the Bjarpaat ..f paying aOtna 
owing l.y Bald "state oa UM ground 
thnt t h " personal property o "said to 
II s n i i i . i imi in pay suhi debts; 
Lots in nml i'u HI.>.k I M in t h " 
town nf s i . c i . .n. i , r i o r l d a , n i " " i ' . i 
bag ta ih.- o f f ic ia l plal of said towa 
.rn f i le ni the . . r r i " " ..f t h " "i. ' i 'k of 
i h " Ci rcu l l c i ..I , i s . " " i n Ooaaty, 
Klnrhl l l nil.I l o t l 17 l l l l l l i s " I Si ' . l i i . l i 
lfl townabtp LM s.iiiin. Baogo M i: 
acceding to tbo s i iu i i v i s ion ..f HUM! 
tactaOOl I'.x the Semliinl i. Laud nml 
in.I 's-t i i i . ' i i is i i i i i i " . i , | » i i " . i , . , , t bown 
hy 11K plal of -ni i l Msi in i ih .in r i le l u 
i iu- . .Mi . . . of i i i " Clerk ..I i h " Circul l 
Cinnt Oocoolt ' " i i n i y . I-la . nnil thai 
t h " data set for t i . " t ea r i ng m la id i«' i i 
!i ni is BttUrda) Hi. Bth ilil.x "I Man li 
A. n ISM, Bl thi office "t ih.- Conn 
tj .lii.lue ..I' Ooceola County, Plorlda, 
t l IvKslniini'e, in snhl County nt i n 
. . ' " I . . . k A M . nl vv In, 11 t i in i - yon Unix 
appsar aad raataoi tno m a i n ,,^ • i 
Htid |Hl i l i . . | i II xi.a -,." |.i i.|M.r 
W i n my BOOn*, nl K ls ' lmni" " , 
i i'lnliu nils Jaoaarj 16, I u IBM. 
.1 W O t . IVBR, 
i•••!.it " f ihe Ooaaty Jadge' t 
I lls.'.sila County, Kl.iri.In. 
N. i l i i , n l App l i rn l io i i t o r l a x I I . . . I 
NOTICR i s H B R B B 1 m \ BN, Thai 
C. vV Nelson, purchaaar o f : 
Tag Co, i i i t i t No latod i i i " . i t i 
.lay of August, A l l lO ld l a . n r 
i i i ; . a i " No. loufl i i . i i . i l i i i " 2nd day 
" i .i.ii.x A n i:i i7 T a t Cert i f icate 
No. BOO l'.'-il dated tbe Srd day of June 
l D i i ' i - T a t Cer t i f icate No. "71 
,"'7L' .Ial.'.I l h " L'nil .Inv of . Inn" . A l i 
loi '. i Tax Cert l f leata No, 7.io 7o7 
700 711 lOufl datod t i i " 7 i i i . i n , .ii-
ii i i i i " \ I . IIILII. 
hns f i init suhi Cert i f icates In ray ..f-
flee. ami hns iinnie i i | . | i l i i nl i .n f " i 
dood ta lss.il" in i i i i s i r i l i i i i " " vvllli Inw. 
Sniii " i l l i l i .n l . is .ni l i r i i i ' . 's t i i " follow 
im: i i " s " i i i , . , i property, t t tua tad La Oa-
• "i. i . '.inil.x . l l m " In . | , i wn ; 
I I Block . lo. Lot IS l lhh 'k 
S M i l^.t i-t Block M ; l..,i :. Block 
I M | Lol IX 111,,,k gg; I.,,, |,1 | , | , „ . k 
M ; Lots :i ami in l i l . ' . k j o g ; i^.t I ] 
Block M ; i...t Hi Block _'x i.ot i l l 
Block --.i c i • Block - t i . Irfit M 
l i l . ' . k SB; i . i t 7 Block L'7j ; n i l ,,r tbe 
' i ' " . " i" is M u g tacerdtng to tha 
plal ..r i i i . towa ..r st. c i i 
' i ' i i . ' sin,i .lini balafl gaaBaOBd kl ih.-
• i m . " i t i i " leant r snii i csr t t f l 
• " I " - i i i t h " muni's ..f A , . \ "xv , ' i l 
11. s Hns,,,, ' : t 'nkii i ixvn ; Of, I, :;;„,, 
ley : i r ay, Tkoa-poon; i i i kn . ' xxn ,i 
Aade, " Unknown . i nl wn ; c. n . 
Klyini: A Btavaoo; , l . P. Bawry; 
I'likn.ixx n 
i n i " a ta id cer t l f i , gteg -ba l l he re 
.iis'in.'.l aeoerdiatg In Inw. lav d u l l 
i - tha roan ga tbo '-'-.ik do] ... 
r eb rua ry , A . D. U M 
(Ct. Cl- Seal) ,| L. O V K U S T H U K T 
Clerk O i i i , u i Oourt, 
Oacoola < oonty . K*lerlda. 
. im, j i I ' .h is i gj sy, 
Nn l i i e of AiavlicHtioii f o r T s x Deed 
M i i ' i c i ' : i s I I K K K I I V I : I V I ; \ , Tha i 
Henry i kto, pnrehaoer of 
Tag Cert l f leata Na, U77 datod t h t Bth 
day of Ju ly .A . i>. tut.".. Tag i o r t l f l 
.a t . ' No, IBM dated the Sad day of 
I n i . I l» IMT, 'I'nx C i ' r l l f l i i . t e No 
.MIS dated i h " Bad day ..f Juao, A D 
l l l l l l 'I'nx ( ' " r t i l h 'MI " No lot . . , | ,n , I 
t h " 711, day of .Inne. A | l . ItlL'O 
hliw f l le i l sn 1.1 Cerl l f lcut.-s lu my ,.f-
fi .-. ' . ami hot mail. ' i t | i i i l l . - i i t loi i fur 
Inv ilissl I " isani" !n loeoi-ilHiii ' i ' With 
law Sahl "ert l th' i i l iss e l l i h r i i . i . t in-
foUoorlag doocrlbad pa-Bparty, t l tuatcxj 
in . . - " . i i i i i Ooanty, n o t i d a , to-wlt: 
l I.I io tih.ik SM si Cloud. 
Lol l l - Hloek UH7 St Cloml 
l.'.t 17 Hloek M st Claud, 
la i i n i Block SM St. Cl I. 
' I ' l l " -n i i l Inn.I l.i'ini: ggraOBOd nl 111" 
i ln le n l the Issnnn.e ..I Bflld . I . I i l l 
enies in th,. n i of I'l. I. H -Laugh 
l i n : \v . I-. Beraoka; i nkaovrg nml -I 
i Band. 
Cnlesvs sahl O t r t l f l c t t t l shal l he re 
.i nod aeeordlng in law, m< ileod 
Will iMNiie t l ier i mi ||. . | . , t l i ,|.iy of 
rebruary, A, D. IBM 
(Cl Cl Baal) 1 1 ilVK.USTllHKT, 
Otortt, c i i e s i t c o u r t , I K I I M I I M 
O i n n l y , K lo i i i iu . 
.Inn I I I'.I.. I I 11 I.. 
NOTICK TO CKKIHTOKS 
In i xmr t of t in- County .linlue, (M 
..•I,in Ooaaty Hate sf riotida. 
In re Batata of l l i .hui ' ,1 A. Mi l ler . 
To ni l Ureditoro, LoggitaiBii O la t r l -
i i i i i i . ' - anil ai i I ' l i 'si ins having C la lmt 
in ii i ' i i iumi.-, iia'iiinsi s.ini B t t a t a i 
Vim. ami " m i l ..f you, nr, ' hereby 
not i f ied nn.i required o. praaaal nny 
"In Ims nml i l i ' inm.its xvhi.l i ,v.ni. . i f 
. ' i l l i . ' i ' of VOU, may bOVt n „ : i i i " l H i " 
• vslnl" ,.f l l h l n i n l A. M i l l , . , 1 " . ".l.si'.l. 
I a l " Of U N I I ' I I I I , Cnuuly. l-'l i i l ' i i l l l, ta 
ih.- ennui. , .imiue ..f OOcaola County, 
w l l l l l l l o i l " x.'l l l It " in I I I " . I l l l " hi'i'e 
B t I m n i l . l i i i i i i i i ry 71 li A. I I . IIIUII. 
AUDBB*T QOOBBT, 
A i i i n l l i i s l n i i n r . 
.Inn. L'l M m . I, I I 
Nol ice of Appl ieai ion for T o * l>r.-il 
NOTICB is I I K H K H V OIVBN, Thai 
,1. w. Crow, piirrhaoar of: 
I'nx I e l i i f h a l e NO L i t . lulei l the l i t l l 
ilnv nf .l ime. A. I I . UBI I'nx Cert l 
l i i l n l " No, TJ7 .lilt.-.! Ihe n i l i ilny i.t 
l i n i " . A. I I . 1ICJJ. 
linn f l le i l aald Cert i f laotoa in niy of-
fice. I l l l ' l hns inuile :.;.. J i . nt l i . l i fur 
.11-.-.I tn is-lle 111 in . ' . . r . l . i n , " xx- i t ll laW. 
sai . i ""1't i fn'nies tmbraee the fol low-
ing doacrlbed property, s i inmix i in <1B-
i i . . In County, Kl . . r i i ln. i..-ivlt : 
I " i I Him k 0 , Klor l i ln Ki' l l i t & 
Tt-UGk I.ami t ' . i s Sii l i - i l tvislni i i.f sei'-
I lo l l L-7 |..xxnslii|i S', south, n u n ; " L'7 
toot, 
I.,.t I Hin.'k 11. I ' l .ni. ln K in l t & 
Ti in k l.nnil C i 's Snl.iiix isi.ni uf -„•" 
l ion SB township SB smith, r i ini ie 'ST 
eilsl. 
T I . " -ni.i Land batag gaaaaaad H I the 
ihitc ,.i ih.- Laaaaaco " i -md cer t l f i 
egtat in t h " Batnaa of Cnkaowo nml 
I'llknoxv II. 
Unleaa sniii ro r t l f t ca ta t simi i ba re-
doouied iceordlng to law, tax dood 
xx in i s - . i " then I I i h " i-t day of 
March, A, n 19*1 
K I M s,.a,i .1. I.. OVBR8TRRKT, 
Clerk C i rcu l l C -t. t is" " . . i i . 
County, i ' i ' i i " in 
.Ian. M rob, Si .1 W. 0 . 
Nnliee of Appl icat ion for Tax Heed. 
N O T I C B IS I I I K K I I Y l i l V K N , Tha i 
.1 \ s to f fe i . purchaser o f : 
Tux i ' " i l i f i . n l " No 7 lx .Inl. ' i l l h " 71 h 
da j .it July, A . i i . IMS, Tux Cor t l f l 
. a i , - v.. 7.a: dated i i . . . ..ui .tax oi 
. t i l l , \ 11. 10111. I'nx C l ' l ' t i f i . ' l l l " NO. 
B46-6TS dated H i " 7ih i lny ..r August, 
A. I I . l l l l l l I'll X I " i i i l i . n l " N.i "SI 7IK1 
7::ii dated i i i " Sad .lay of . l in i " . A D 
n u n 
. l i i . i l - i i i . I CertifU'Stes ln my of-
f i . . - . an.l has in tn l " n |.|.li.-iil ion for 
l.'ix dOtd 1." LtOOa il l I H . ' O I . I I I I I . " xxi.h 
law. Sai.i " " i - t i n . ni.'s tmbraee i i i " 
foUowtag described property, s immi ' i ! 
in i is,',',,ia co i in i y . r i o r l d a , t o - w l t ! 
l.ut J I Block . : : . i ^ . t 17 Block •".. 
I.ot :i Him k .: , l.ui ii Block '- ' . i : ; | l."t 
o Blo. I. ::". I.ot 7 Block SM i Lota 
7 nml I III I l d : nil I I IM.X" Iota I" ' 
ordlog I., t l . . - | . lni " f i lm iuxxn 
of Sl l i , , m l 
i i . " sni.i load being a-awasaed al H i " 
l l n l " nl' l h " i - s n n l " " .if la id 
rates in t h " names of fJukooora; C. 
-i E, W n . ! , ; . . l l ;. Bel ter ; .1 'V. 
i n n nv O, Palmar ; L, L. Baberl tng : 
11 B. I l i i . 'k innsl i ' r 
t ni l 's- -,ii,i cer t l f leata simii b t ro-
deemed according to laxv. tat deed 
will issue l inn 0 lh" ".".nl day 
" t February, A. D. 1MB, 
( c t . t t. Bsat i , i . i.. n v n i t s r n i : i : r 
. ' l e rk Ctrco l l Court , Oseeila 
County, K lor l i ln . 
Jan. 'JI 1,'h, i s ,|, \ s. 
I Nnliee nf \ | i p l i r a l i i u i lo r Tnx Heed 
N H T I C B IS H B U B B 1 111 v i . s . I i m i 
J .:. !•'. i i i - . . purchaser o f ; 
Tax Cer t i f icate v . - TBO-Tfil dated 
Hie Lini .lay of . l .u i " . A. IL l i ' l ' i . 
hns l i i . i l i i . i i i Cer t i f icate in nrj of 
i n " , mni ims guide gppl lcat lou fm 
I tnx ilis'.l lo iss. i" in s , ' " " i ' i lm i " " ,vi ih 
i laxx sni i i i i ' i i i i i i i i t " embraces th< 
foBowing deacrlbe-l property, si tuated 
in Oceania Oounty, r i o r l d a , to-wlt: 
l^.i :: Block MT s i Cloud. 
Lots I and •". Bloi k :::7 B t Cloud. 
'I 'h.. sniii iunil bo-tig Boaeaaed at 111.• 
. ini i- of t i i " ioBuanot >.t sni.t cer t i f icate 
in t h " nun f K. M .Mnnli-r I I . at. 
Ki y. 
l i i i i ' s s Mold cer t i t lcata t b a l l he r» 
.i.'.'m.'.i a.x'ordlng o. law, t a t deed 
wi l t loans therooa on t h " lol day ..I 
.March. A l l l l i . l l 
H I i i s.-al i .1. 1.. a V B B B T R B I I T , 
Clerk c i i i i i i i c u r t . , IK.-OOII, 
Oounty, r i o r l d a , 
. I ' l l l . I'.". Keh. SS J K. C, 
i Notice of AiHilii-HlliHi for Tax H.x-,1 
N O T I C B IS I IK I t l ' .HV C I V K N . Th i l l 
.Mrs. W, I*. .Ni'xvell. |mi ihilsx-r o f : 
I Tax Cert i f icate No. I0TI dated t h " 
l l th .lay of Ju ly . A. H. l l l l l Tnx 
C e r t l f i . Not. ISBU-liTrJ-UTT d t t « l 
I t l ie ."ith iln.x ..f Ju ly . A. I I . I'll.".. 'I'nx 
Cer t i f i ca te N"-, KT7-87U dated the nth 
.Inv of June, A. H. I M I . 
hns f i led BBld ' ert if l . 'nt. 's in ni.x tf-
i f i . " . nml hns un i i i " tp id laa t loa for 
, tuv 'lei'.t in i— un in accordance w i th 
law sai. i ce r t i f i ca te , embrace tl ie 
I following ih's.iii'isi iimi..nix. situated 
. i n Oacoola County, r i o r l d a , t o - w l t : 
Lot :i Block ".7. M. Nelson ; Uro l 7 
mi.i x Block M I I Vv'il.ls : l.ol 1.1 
Block no, s. Event i I " i Btoch 
I nt . i ; . ' . . Uurphy : I " i - i mni i d Black 
I M C H. C a r r o l l ; Lol I Block ( i l . 
c. n Carro l l , A I I of t lm above lots 
being tecord lag ta bog plal of Mury-
.in. 
i inmi l i i i n i : a-.-"ss,.,| n| i l i , -
i ln i i - , 'f i h " i ssomi i " of said I ' . i i i l i -
"iit.-s I I I tha mum's ,,f t i , ,- par t i ta ta i 
, l | l ( l , l - | l " l o sll 
I'nh'ss said cert i f icates aball in- ra-
deemed tcoord lng to law. to t datd 
xxiii issm- ther i ihe 1st i lny of 
March, A D. IBM. 
(Ct. c t Heel) l I OVKR8TIUBET, 
i l . ' i k C i r . n i l Conn . Us.", , l i i 
County, riorlda. 
. l . l l i . S, Keh. M «' I'. N, 
Nnliee nl * paginal l l U lo r Tax l lee l l 
NOTICE i s HBRvRH, . ; t \ BN, T h a i 
V, J l i n r rows. purchaoor o f : 
'i'nx Cert i f icate Not i".i LflbVTM dated 
I I ' " ' " I daj " I .1 A l i l l i l s i 'nx 
( " l i i i i . i a i " \ o in dated Um i i h day 
uf J i A, l i ISM 
ims f ihsi -ni.i Cert i f icates la my of-
l i " ' nml III IS min i " appl icat ion lm 
tai 'i i i " i - . i i " in accordance w i i h 
law, snhl i o n i r i . n u s bract t h -
fo l lowing dtet r lbed property, s i tuated, 
n ' ' - " " la i .1 x I-i"I ' i ,In. I..xx it : 
l .u i - I.". ,i,,.i io Hunger Lead Co'a 
SnlHiix Islou O| S 1 " ,.| NW | » unit 
v r i I of BW I i of tact ion ': towa-
sklp -••", s.nnh. rgagai -M toot, i-otn o i 
in i . im i "- i m i ,,'- Bah i i m . i i m 
I f S I J of M V I I anil NK 1 1 
of BW l l of gactlaa •"• l on i ' sh ip gfl 
- " i i t I . raugt J * tool ..in ion Baa 
i i io i . ' Land ,x I n v t Co'a Sub-division 
of nil section i ' i towush ln •_',: oouth, 
n u n ; " SO "..si K I 8 of N i : l l of NB 
1-4 of serHoa 31 toxvaahtp M south, 
rsng, :::: t o s t 
Th,- to ld Inn,I l icini: aaaooaad nl the 
M t a " f ihe msuni i " " of sni,I . a i , i , i 
" i i t i 's iii i l l " niiiiii-s uf l i i k n m x i i . l i i 
k n o w n ; W i i . Baton ami l i t - .1 n 
\ Mi | . " i molt. 
t i i ! " - . - said i. 'rt.i i ' ieii i i 's shall 'K ' ro-
l e 'I • Hug lo laxv. lax i lm i l 
w i l l Issue tbereoa on i im I- I day " f 
M.lc. li A l l ISM 
, , ' , . O t semi .1 I,. ( I V K H S i ' U K K T , 
c lerk c i r cu i t Court , Ooceola 
coun ty , r i o r l da . 
Jan i'.-. rob. SS i .1 i : 
No l i re of App i t ra l ion for Tax Heed 
NOTICE IS I I K K K I I V O I V B N , That 
I ' a I ni m in i , purchaser o f : 
T o t Cert l f leata Na BSB Tai datod t h t 
. 'ml ilny of Jun.' . A. I I . m i l l . 
I.n. t l lod si,in O t r t l f l o a t t in my of 
l , i " . ami hns m.i<h> BpfdlOBtlOB for 
Inv .l.'.sl 'u issi i" in ii i-i-or.li, i i"i. Wil l i 
law Sai.i " " I ' t l t i i i l l e einln-aeei. I l ie 
-a l lowing doocrlbod property, t t tuatad 
in i i s , "u i , , Coaaty. r i o r l d a , t o -w l t : 
I.ot 7 Block - in- s i Cloud. 
Let t 17 ami is Block BIS st . Cloud. 
The -nit! inmi i i i injr assessed nt i h 
date " i ihe Istuanct of to ld cer t i f i ca te 
in l h " nu llio of S. Knsh'.x nml C. 
/ 
I nlt'ss agid cer t i f icate s iml l IH> re-
I'I .-ni ii gccordlng i " law, ta t aoad 
w in i- . . i i " thereon *>.. t h " N i , i .n ,>i 
M ii i . i , \ l i . IBM. 
H i , i t S"iil I .1 I, ( l \ K i t s I'UKIOT. 
Clork c i r i i i i i Oourt, (Ims.,,In 
( taunt* . Kl i ' i ' i i ln. 
Jan '.'.s rOk s; I A. K. 
I . l l l l l l t'l.KAN RAtlH \v INTBD 
U l l l l l M : OI I I. I 
Nolice of App l i ra t io i i for T H X Deed 
xi i i u i : i s BJMIBB1 O I V E N , l i . n t 
I.. I t . s t .xe i is . purchaoer <»f: 
i 'av l " i l i f i i a l " Not 7V. 7.MI 7l- l 7(i"' 
707 .s-'ll s | , lo.,o loiai dated the /'.l i 
i l l .., " I i n l y . A. H IMS 'I'nx C e i i i 
t i , H I , Nos B48-AOu-6vT-7T0 • 1.11,-• I i •!" 
i n , da) of Julx \ I ' l i " ' T o t 
, ,1 l l , i. He Nos 7s.", !i:,i; :i:,s IM',7 . h . f . l 
i h " o i l . .lay of Ju lx . A H l o l - T a t 
. . ' i i i i i " , . i " No. iH.7 . im. ii i im 7ni day 
a Augut t , A I ' . UH1'' I'nx Cor t l f l 
" i i i " No ISM 'im,-it i i i " Brd day " f 
. t on " A I I I ' U - T o t Co r t l f l . n i " S " 
T3B dated the 2nd da) of J >, \ l< 
r.ir.. i 'nx Cert l f leata V - ' - ' m n 
dated t h " ; t i . day ..i June, A n. IMO. 
ims t i led sni,I Cert i f icates in my of-
fh. 's nml has m in i " n|. | . l i .al ion for 
;., - . I . . .1 :,. i —-lia- in :..', . i d , i n . i Wi l l i 
iaxi Saiil < I I t l f l i l l t i s . 'mi l l I I I I - l h " 
fo l lowing (l . 's. i i iK'. i property , t l tua tod 
in i is*-",mi County, l ' i". l ' i . in. to 
I ni - Blo, I, -'.. Unknown : l.ol '-"..' 
Block ST, J. Cairo Lol :: Muck -'•-
p D e l l ; Lot i i Mock -•>. J. T. Btnecb-
teg-M. l o t S3 Block m% c. l l . Phut ; 
l.ui ;•, Block •-"• I ' l i i . i . i .vxn: l.nt l o 
Block v i . l i i k i invvn , l...t JI Bleak SaB 
U n k n o w n : I.ot :: IHock SM, B, B a l a 
m i l : l.ol IO III... k M '• '• Malhevxs 
I.ot 111 Hloek .".I.. S.mii l i . ' l " LOU .i& lux'. 
1 ,,:. : Lol :i Mark M, J n Duncan 
I...I !l Block SUB, I - I ' Si 'Vinoi l r : l.ol 
17 Hloek "-'. 0 . C 1" 1.nl. I " i '-"-' 
Block HO, 11 M a l a e t : l o t -"J Block 
L'IIL'. l- M Newber ry ; 1-0 7 Black M f . 
1 n k i i ' . w i i : l.oi ."-' Btock S87, 11. c . 
Menus: I .n JI Block BM, K. M. 
B e a d ; Lol I M Block I N H . .1. A. i n 
mini : I...I -'I Block '-Till. J K. I t .u i ' l : 
I ni I - Block SM A lv.-is.ni : n i l of 
the als.xe i .n- being according to i b t 
plal " I l h " l"VXII " I ' Sl . l i o l l l l . 
T h " sni.i Land batag t a a t a t t d at tbo 
date ot 'he issnnilix' of said . " I t i : 
" i i i i s in Ihe n t m t t of t h t I'm 
IllipiatllO lo ssl 111,' 
U n i o n s.i I.I I I r t i f i n l t e - shal l he n -
doamod tecord lag to law. tax i i i " . i 
w i l l Imnic Ihereoli on Hie l o l h dnx "1 
l e i , 1,in rv. A I i . IBM 
(Ot . Ct. Seal) J . I . OTaTBBTBaWT, 
Clerk ( ' i r . ' . i i t Court , 
o.-acola .Nninty, Kh-ri.ln. 
.Inn. I I rah . I I I - »• S. 
M I T H K Tl> t ' R K I H T O R 
in Court "f :h" County lanta* Ot 
i-eola County. Slale of K lo i i d i , 
In re INI 111.- " I C h i l l i " - 11 Hi ' l ' l i l l l l i 
Tn u l l ( redltor. I.ei'.nI,'"•. I l lwl l ' lhu 
lei's i imt u l l IVrsnns hax inu l i i i i n i -
" . ' I I . " ! - . ' i i t . s l s . i ! , l I ' ^ n . l " 
Von. 11ml each of you, ni'e herhy 
n i i i i i i . ' i i ami requlrod I " i iresi ' in Ba*| 
. in i lns nml di ' i iuintl i . vvhi i i l y . ' i i . or 
ei lher of von. may l i m e nKalnsl the 
.-st. ,,f i i i u i i " - I I l i . ' i h a m . dooBOt 
e.l. l ine of 1 isi'eohi Cni inty, K lnr idn, 
io i h " c t j i n . in " of Oacoola Ooaa 
ty. P lor lda, " f -aid " s lu t " . w i l h l u 
1 im xi ' i i rs f rom th t Jnt i herOOl 
DatOd .Imiiiai.x Hi. A. D. I B M 
, I I . l . i .WI A I l l ' . iv 11 \.X1 
Ailinini.-t r i l ,u r - . 
.Inn. -'] March 11. 
l l l l t l H . I I I I I I H 
+ FOR RKAI. INVKSTIvlKNTS •» 
+ IN A C R E A OK, HliNlNKSM + 
«. 1-ROI-KKTV. KKSIHENCErA + 
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McCRORV H I . IM I . 
K I S M M A I t i K , KlaA. 
Renldenee 
Phoeo 'Jit, 
Notice n l \ | i | i l i . i i i i in i Inr I'nx l ie . . I 
\ . | | 11 I IS l l l i c l . l ' . l ..IX i . \ . i i m l 
Ai l i i - i i M mni . i n i n M Bai ler and 
l l a t b l t s ,'n>.I Barab H i l l , 1 ka ei 
ni 
Tuv 1 . " i i i i n i i i . No. I l i C.I 
tflfl 1:,, 1.,-. 1.111 las 16.1 107 I.HI 1",.: [, I 
dated t lm -'ml dny of June. A. H. loi ' . i . 
hns fi led -ni i l l i i t f i ' i l l " - ill niy of-
fice, 1 im- m in i " appl icat ion tor tax 
deed i " issue in accordance xxiin lav 
Snhl " " i i il let • " i n h l i l " " l h " follllV, 
Mm descrl lwd property i t l t ua tod in 1 is 
"".. ia 1 ounty, r i o r l da , ta « II 
s I ' . ' Lol _•.'. Narcooat 1 seet:«in 
so township. -'•• sni i ih. raaga : n PHI, 
l i i U i i o w n : 
Lot :; Block ::'.:. .: W Bandar ; l."t 
1,1 Hi,,, 1, i i i - . 1: \x Bender ; laul 3 
i ' l " . 1, i : : - n \v Bender; La L' Block 
i l l . Q. W. Bonder. Lot ri Black IHO, 
.1 1; Snyder; UH ': Block 181, .. w 
Bender ; Lol 11 Block !•"••:. .: \ \ Boa 
de r ; l.oi 7 Block 102, n W. Bender ; 
I.ot to Block M l , (1. W Bender: Lol 
i Black MO, 1,. w Bender; l.oi I 
Block '-'7.1. 0 , W. Bander Lol s Block 
L-M. <;. W. Bandar ; l...t 18 Block i-so. 
. ; vv. Bender ; a l l of t h " above ims 
being i n i u i d i i i i : tu the j i ln l i.f the 
Iuxx town " f Nni ' .uussi '" 
The MU J.I Ininl kakBg nssi'ssi'i) nl the 
date of the i s - i i i i i i . " of snhl " , ' i i i l i 
elites In the l l l i l l ie of I I I " 110 i't ies set 
opposite tn ..aim'. 
i i i l . - s si,id . e i i i l i i - a t " - sh II tie re-
doal I l " law. tax dix'd w i l l Lt lUt 
Ihi-r IB H i " Mh dnx ..f M i i n h . A. 
H IBM, 
K i . l i Sent 1 .1. I,. O V K H S T K l . i : T . 
Clerk Circull Oourt, Osceola 
County, l ioii i i" 
I " l i I Mill ', h I M 11. 
Nnliee of App l ica t ion fo r Tux Deed 
N O T I C E IS I I K H K H Y ( I I V K N , ThOI 
K. 11 Nlcbola, purchaoor " i 
i 'nx Cer t i f icate N... 70:: dotad the Sad 
i lny or .I i ini ' . A 11 1010. 
has fUod snhl ( ' " i i i i j . n i e in my of 
f h e and tins ina.le >• | i ,x l i , i , , imi for I I I ' . 
.1 1 i " i—u" in accordant*! w i t h law. 
Sniii cer t i t lcata en-fari - tha fnl ioo 
lag d s s i t l l l t d | . i i ' | . . i i .v, s i inme. i in 
1 Is, t o l l 1 ..Unix . l i i i i i d n . I " WO : 
l,o( I'L' Block SM St. Chnnl 
T im -aid imni katng aug-taatd t l tka 
data " f tho is-suanec of snld eer t l f l -
" i . l " iu i l ie i u iu i " of H Shnm.ii i 
t i i i . ' ss s,H,i ce r t l f l e i t e -hul l be re 
deotned teoordiag ta law. t a t dood 
w i l l issm- tbareou on tho -. ' ini day ..i 
Ke l i rnn i i . A l i HlL'li. 
'Ct ( i , ; , . , ! , J 1, OVlOHSi ' l lKKT. 
Clerk C i rcu l l cour t 
• is, . " I n County, Klor l i ln 
J im. _'l I i h . Is r. I I . N. 
N O T H K 
\ \ " hOVe iil;::iL'"'l 11 I l l ' s . 1 I n - slain 
painter t " i.ti im banner i-trda f,'v the 
il In SI ClOOd. T h " S i tu Mini 
. ." . i is ioi i 11 leave roa r ordor t l i- M 
hns tgrexMl n, innke n very ragonn 
a i d " t . i , " on m i . -inns t'or thin 
l i n k " , " l i i . " in , , i | | S im, \ |nn |illolle 
I. l l e w l l t H In in l . " . ' noi l BUppI) Co. 
.i.u k Watson SB I t 
N o l i , i- 1.1 Credl toM 
l u Court o f Dm Comity . Iml i : " , 0s> 
Otolt Coonty. S l n l " of I ' i i .r l .hi. 
I \ t i l - ' BBTATB " I iy 1.. K ing . 
To .di Oredttore, -SattBtees, t i is ie i im 
ti'iss nml Al l l ' i ' i 's ini . having l i n l i n s 
or l ie iumuis agaiool -a id ICtate 
Vim. uud " . n i l " i you i n - hcrehy 
not i i i . ' . l umi r.'.|iilre.l i i i preaenl miy 
l i i l i m s nml .l. ' innii.ls which SOU, Of 
cHher of you. mux l inx" nmiiiiM, tbo 
BOtata of Henry I. K i . i« d t lB tB td i lu te 
,.f 1 Is,-,-, iln Coi in iy , Kh.rh ln. In tbo 
JinlKc of t lm ( ...oity Cottrt " f (Iseenls 
c .m i i t y , t i n . io 1 w i t h i n one year 
f rom i ln* i ln te horoof, 
Dated l l c e n i l i e r "ill i \ I I I S M 
W I L L I A M B B A B B I D O E , 
I'ix.s-utor. 
I he. M 11 t. 
NOTHK 111 I K U . m i l t S 
I n Court 1.1 the County .h i , I t " , l i s 
cools 1',.nni,, s t a i " ui n o r l d a , 
In i" Salute of 'iv ssee 1 . Blair, 
H". ": i -"i i 
To n i l Credi tor 1 , Distr ibutees 
ami n i l Persons inn lag C la lmt . " I ..-
in,-. 11 • 1 s- . ' ILMIIISI sniii Batata 
1 " i i nml " i i . h " I xo11 ara Imr.'l.y 
not i f ied nml required i " present m n 
claims nml demanda which vou, ot 
ei ther of you, may nave agutusl tho 
Borate " f Tennessee C. B la i r , di 1 •, - •, t 
lm ' Osceols f-ounty, r i o r l d t , to tbo 
I ..,,,"., . l i n k " of 1 Is, "u l , , 1 ' ,, , r i o l 
l ima xx 11 hm .n i " year f rom i im i lnte 
hereof 
Dated r e b r u a r j 1, A, D. IBM. 
TlliiMAS II HUMMERS, 
Admlnlal ratoi 
K"i. 7 March r s 
OR. .1. II. AI.I.KN. S. T. 
llox Ul-'. St. clood. Klnridn. 
No 1 Irons I se,l 
O f f l c t s n , s i . nnd Mass. A v t l l " i i r s : 
:i io 11 A. If, nml :: 1,. 1: i-. M 
-.-141. 
I l l Die C u r l of < ounly .Imli ; , 
State of U o r i i l a 
I n i im Batata of Martha Cur t is , Dot 
coolg County. 
N o l i . " is l i . i . ' l iy civ "11. to I l l l VVholll 
I t . m a y ooncern, that oa the i-t day 
" f Au r l l . A. l l . IBSe. I sloil l no 
nix to ihe Honorable .1 W. Ol iver 
.llllls.'!' Of Sll i l l COUrt, l> .III ,It" Of 
i i o i . n l " . tor my f inn i diocharge ns 
" v . s i i i i i x 0 f 11," " s i n i " ..I Mar tha 
Cur t i s decoOOOdi and Unit n I the SBaaB 
t ime I w i l l preseal n y f inal tccouata 
ns executr ix m' aald rotate nml n-k 
tor their ; io j" ' "X. i l 
Dated February Bth A, D ISM 
J E N N I E REIN 'HART, 
M PUCKETTT I ' u s i ' K i t . N I-
M.x ( ommloalon expires An,.. 20, I9BT 





by the Box 
K i i i i f y 11111! AsKnrti ' i l II«)*»T-K. 
(MlEOd), I'.'likt-i! i l l HUT vVrt.V 
I ' l l s l n i l H T i l . ' - . l l ' t jN f<JT »'\*aJUMH 
• - l i i i i l l l . ' l i t 
W i l l ho prcpJirrd te. hniiiHi-
n ft 'w curl.'Hd i b t p a i M l t l Hirt-rt. 
f n . m tin* Kr tnc th is wcnfion. 
I . f i ' i i t inn. roar of t?laren(-« 
Ruilc.vH off i t-r. 
G. C. Outlaw 
Uro-ver and Shipper of F ru i t s 
and Yrgeiablca. 
l f l - t f 
>*•>•}•*+••••>-*++*•><•+*+++*- t -M' ' -
If You Want to Buy 
If You Want to Sell 
« ' - • • 
Cousult meinbers of the ST. CLOUD REALTY 
HOARD. They :ir<- reliable. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIM 
C. A. 1IAILKV 
CITIZJaNS R E A L T Y CO. 
C O N S O L I D A T E D R E A L T Y CO. 
D A W L E Y B R O T H E R S 
G. C, H U N T E R 
.T. B. T Y N E R 
S. W. P O R T E R 
B. L. S T E E N CO. 
J O H N F . B A I L E Y 
St. Cloud Real Estate 4c InvesrtRreirt C«. 
J . W. VINSON 
EAST LAKE REALTY CO. 
L. ML PARKER 
J N O J . J O H N S T O N 
B. P . P A T T O N 
R. I I . WOODS 
L E O N D. LAMB 
T 
4->n 111 "."•"•'[•••••'•o-i'M m m i H . e i i 111 t e n i > i ptpspa 
I-A,.-. 1 W I I \r IIIK ST. ( I.Ol I) T R I B U N E ST. C ' l . o l l ) . I I . OK 11) \ 
,. '•.. •&im*JtrVA H M t O B g i g B n ll! \A
 ,^Wa%.^2i%!ie\UMi le\mMJW*MAM.MMMi 
They are here" 
Mr. and Mrs. Geo. N. Kneeland 
OF SHERMAN, MAINE 




This sale was transacted through S. W. Porter, the oldest Real 
Estate Agency in the city of St. Cloud. Proving the 
faith of the oldest active dealer in the real 
value offered by the exclusive re-
stricted residential section of 
S A I N T C L O U D 
GALION GARDENS 
G. C. Hunter, Manager 
NEW YORK AVENUE, ST. CLOUD 
a 
' I l l l i w m . IKI I I l l Mti I I , iit'ii T H E ST. C M ) ! ' ] ) T I ' I l U M v ST. ( I . O I l ) . 1 I .OKIDA PAIJK TinKTKK** 
+«>a>+++aJ.^.+.'..;.<.*+++al.-M'+'*'+''''i'++ 
•* * 
•i l .hiTKKS TO IIIK KIHTOK * 
+ + 
• IH^^ 'H '+++++++- r^ -M^ 'M-+ 'M- - ' ' - - ' i -
I.K'l-l'KIl BD1TOB 
Baiter, si Cloud 'I'rll'iinc. 
M.x denr ( f i 1 I no l l e . ' In Hie St 
i i nmi Tribune o-here vou tivo Iho 
mileage o( road to i"- baill Bolopaar, 
•J7 miles, K.-llllli.villi' i l l miles. An 
thin IN 11 very Importanl mult.i ' and 
it In olil.v illi m i l " * l'i I l l " l l k e e e l i n -
| C o u n t ? l ine lo l l . ih . i . ixv I I I I I I 11 Ii i i 
• if voters might think It trog M nnd 
BO, wc would appredats 11 If you 
vxo.ihl inn la.' l ids "h-nr in y o u r next 
laaao and ttala thai 11 is M n-Iloa 
r ro ln 11, > I. • 1 >. 1 xx to I I I " U h hol ic" 
. " . i n l y l ine 
Verv Reepectfully 
it v. Phi-alga. 
Mi ieon, 111.. Keh II. IH'-'U. 
Hear Bdltar: 
Ht. O i unl T l l h l l l i e . I m n w m l i n g 
vou :i poem on my ilztlotb v-eddlng 
niinix.'ism.v ns I iiiive f l ie lu l . living 
lu y.'iir naaatifUl .it> I sny lieuutl-
1 ni |K-"I IUS" I know of xx in,t I s-awlt 
Having s|ii-nt five bappg winters there 
tu nur imn I h n . ' room ixitllll!.' on 
I I nko t l . A v e n u e llll l l w o u l d BO t h e r e 
BOO-, lu l l " I d t a t nn. i I I I h" i i l ' l i I " ' 
vei i l M y l i i is lmni l . A s s . o l l . In 
si raara old tad • mn si nml n buir 
viuirs XV" tin vi- linen II siihK.rllier Is 
tlie St. Cloud Trlhinic evot sin." Its 
publication aod o-t h.ok for its cag-
ing anxiously every xx.. i. 
liu.kivuiit iuii i hackorard sixty ... n 
of my life 
W h e n i, m i i . txx in ty t w o . BOOB-BS .. 
X i i i ' i i l l l s l i f e 
Hoes t l m t i n i " s i . " " , loin; a t . ! "" U 
s ' l i i . ' I i m l 
v.. Baawer rrotn m" tha secret lies in 
my bean 
iii.'.x bava flown like the whirl a Lad 
i'nr bach in roars of oblivions Bind 
I " . I xxlsh t h e m l m . k ' No h i ti 
aleep 
i in i i " iiiiii" whal i though baol a*hl 
s] id 1 xx.. | . 
Paroata hove led tad axato oa ht 
for , ' 
T n Join H i " n i l " . n m x l mi the Hidden 
shore 
Ami Kin thinking toda] 
\ \ In. I m g |>ii rents xvill sny 
When I reach thai .nx t l i 
iii.'.x have been t h e n go II.UK 
I I I l l l l l l helivelll.v I l i r . i l l l ! 
W i l l they v v i l i o i l i " my spir i t SDOVO 
w i l l the* i.l.l in.' arias 
T o Hu l l BOOBS in the sk ies 
HOBISJ BOOM tht "iiy of n"hi 
- iiii ih" dear onet xx.' htvt 
w ill in- xv ,i it ma' above 
W i l l llie.v X M ' I I I I I I I I i l i t " I I I " lol.t'.' 
Ami i m wondering too 
H l i n t H i " S i i , im w i l l do 
Willi m.l | tl-tathUag s|iirlt 11,. 
there 
W i l l l ie Iiiii i i i " i i i n i " i n ' ' 
Will In. clear ne fr all -in"' 
w in in- i-n,i iii" I,, heaven to fo i r l 
I soon :i::ill coma I" tin- rtvOT side 
I in i.i'n rev i i - waters each even tide 
I . n n hi-, ,r the noise n m l I I I IH . I I of 
s l ren in . 
Horn nmI th r .n iHh l i f e ' s i lee| . dr . ' : . in 
Jtout redeemer xx,> i.H.k to -hot. 
W" lilt up mir \ oh-.'s tli-inlillui'l.v 
The waves of lh" river me dark mul 
colli 
WO klinvv m d the lain,'., w h i ' l e o u r 
feet mux l iul i l 
t i n n l i i w i n . . l id miss t h r o u g h ' I " ' 
doop i i i i . t i i i i t i i t 
s i r i ' i m t t i e n uo s i i id us H i " s t u f f of 
light 
To s gra iti" floods of the river 
s ld l 
As thej ford oa their orgs' to ihe 
hi 'uxenly h i l l . 
I Hi vxe luxe to t h i n k nf Hint Iu.| i | .y 
homo, 
A n i l the f r le iu lH w h o j o u r n e y t h e r e , 
Kur uvvu.v f r i i i i i I he to l ls nf i-iiI-1-1 to 
roil in 
W i t h l l ios" Og t i le evi ' l ' ir l i ' i ' l i shore 
W h e r e the just s l ini l meet no m o r e 
tu ju i i i 
I I l l l . - i " l " : Of l.liSN JlliiiX" 
W i l l i " tin rigl " I Br ie f xvill sn.l . l . ' i l 
I l i e hear t 
Hut nil '-.ill t i - BBgOfl m u l love 
aMH.»aV-H.»<v. . t .< .«x-M.^. ,1, i, , ,|. .|..j.^a>>a>»<v.aysl-;.ai.a}M{~j.^.<>al.^.a> '. |,.(. .|. '.••*"|"-"l"."l"t.'. 
St. Cloud Directory 
Mil III.. IN ASSOCIATION 
H u e h u n d r e d a l „ l l l n r l v lu l l" . . . 
.Mii'lilKHiidi't's met on . I I I I I I I H I V l i , 11IV.(I 
for Ihe r e x u l i i r meel l t lK o f t in ' M i . i n 
lull! Ass.lcillt Inn 'I ' l ie liiisMiliB XV'UH 
H i l l e d hy I l ie l - resi i lent M r M i x e r ut 
l ixn o'clock, Sonj ; "A i i " ; i " hy u l l 
lux . u n l inn liy Ba* M r BtOVeBBDB, of 
C h a r l e v o i x , Mi. - l i K l o r l d n - u i i t . st 
C loud - fe l l , M i n u t e s of t h e | i r .> \ i . i i i -
xxus read hy i i i" Seen inrj tnd 
npproved, rrooturer reported fll .Ofl 
on linn,I ii xx ns ,i,"i,i",i ti, nave n 
picnic .llniii'r lor Koluiiui.', It wil l 
mu In- ni'.'i'ssni.i I,, bring plateo, bul 
bring .'.ll other dlahee Tt." BK-rial 
I...UI- vx:"- in charge "i the program 
"i i l l " . ' I.x M r - Al i l .o t i 
gong h.x M i s l l , - • I n m l M n 1,1 
l l l l l , i . " W e i " i* 1.1 I ' i o i i i l n " nu . . . . 
glaaJ BCOSO a-aog tu Mr. Bullard, 
"Jubilee Is c Ing" K.'.iiutlon h.v 
Mi-s i.n.iniis. in,, doughnuta dial mv 
mother ust-i! t<> lUflke xxiih u si,iu|il" 
of doughnuts." An original poem 
hx M r I. S m i t l i . H i " l t "s I S h i p 
I'.tLii " 11,'udlliir tad mi " l i" . .1" l.y Mrs 
Curl Reading hy Mrs. I.uk.iilull 
gong h.x Mule Quartette, '-the md UH 
Kllde". M r S l n i l l l t " h l II l i l t l e s tory 
w h i l e l l vxns rn min i : und xx e i hi 
hut.iix hoar Vooal tolo hy Mrs. itlhu-
sl i i ' l l . " t w o iiiniiiii't-s B e a d i n g M r s 
H a r t , W h e n t h e frost is on I h e 1*11111-
l.kln." Boag I'.i Mr. II, 11.i mul 
M r s S m i t h ' S i io id iixvnx M r s 
i i I'son i h e , i gave us ii x.-ix i n i " 
rendering of Ihe Legend mniiiiiK ihe 
.i.v nml river. Ivnlmniitoo the 11 
i t lun i n u i i h i i . M n / o o . m u l I n i loVOT, 
Ki l l . i I 'or i ' i i ' ' " " ' sim gave i h " v e t 
si f ' . l u s i a s M " i i n i usi-ii to i t " . " 
and the Itnsed his eara, insi us mother 
used to do M l - M .x . is OtOg u f"XV 
. i X l t l k lis t h " l lo i l l l l l l t l l l l l l 
-t-l I t i . v i n i l »-fr'r'i''e'l'»'i''l-'l-M-*--' 
HT. I.I K l . s K T I S C H F A I . M I S S I O N 
I i.n ..In Ave. hot l.'tb and t l t b Mt. 
Sunday Servleet 
Church S.hi.i.l H illl a. ui 
Mm mni' I -rajer 111 Illl a. in 
Mr. I'sxtoii. l.uy Header 
Vc i ier 8ervi"e 4 -00 p. ra 
Hev T t i " . Drke, Offlclatlug 
Fourth Sunday ef r.». h Month 
IlnI.v (ii lumiinioi, HI IUI a. m. 
Week Day Calender 
Women'. I 'nlli l Mff-tlag. Ttauraday at 
I in 1-. M. at ..ii.l.i 11.11. 
Tourist. I'rged Ta Attend Servirea 
snd Meetings 
( I f K l S T I A . N atUUMJsi MM'.IKTV 
Corner of Minn Axe mui Klevi-iili. Sl 
S.imllty 11:(MI II m. 
Wed n cedaj 
TOBllianllf M.s'tii.al 7:110 p. m. 
KIBST rKKSH.TKKIAS (Ti l RCil 
Corner of Tenth and Indiana Ave. 
JAMBS A I A I . I . A N , l'sslor 
Herviees 
llllile s.-himl . 1. .1(1 a. m. 
Muruing Wotohlp l u i l i „ m. 
Bvealng Worship 7 :iu a, iu. 
l-raycr Mct ln i t 7 .ill p. HI. 
Yt*g Arc Vlxvnjs w . l i .nn.' i i . t liivit.xl 
tu Attivnd the BBarritat ul this ( l iurcl i . 
Tin: (IIKISTIAN CHI lit II 
C o r K e l i t i m k y Aviv u n d T w e l f t h St. 
B, S T A V l . t l l l . MI. ' i lHter 
Sunday Hrrvirea 
Hl l i l . ' School I I .ill > iu 
( i j in i i lon S e n lee . ind 
S e r m o n HI :.'10 a. n i . 
Chr-attitn Bndtavor tl :iui p. m. 
BvaalOg Serviie 7 .Ul > m 
Wednredsy Scrvlfw. 
Hi"]., study 7 .'III p. iu. 
Choir rrili'tiee I 18 |i. Ill 
Vou Are a Stranger I tul Once in the 
Christian Church 
M. II . A . I I I I K l II 
• l - l ^ + - M » l ^ + ' l - l - + + + ' l ^ + + + + ' M ' + ' M ^ •!• 
. ' .ir llhlo Ave nnd Tenth St 
A n n .; M V M i . M A N . l i l i Mlnlmer 
Hnnday Services 
fllUO p. 
iu t , a. 
:-:!«) p. m. 
(1:110 p. iii 
' I .HI |i ill 
. in i. m 
Kentucky Ave I . i 11th und latiti sis 
S n l i l . i t h s , i i 
H l l i l " S t u d y 
11 .Wl t . 
i n W a m 
W. ('. T. I . 
i i i x . n t h H i t a l 
IIOOtlBg 1st m i d : . l d 1'ri. l i i .xs 
of eni'h l i m u l h lit '_'illt ,i in 
Baal Boom lo sum" building opon 
nil day 





Kvening Worwhlp ._ 
Wrdnrsday 
I'rayer and 1-ralso Service 7 ::10 p. in 
Friday 
clinir Itehcur.nl 7:110 p. m. 
"A Friendly Church la a Friendly 
IT ly" 
H A I T I S T < I I I Kl I I 
I KV 1>. A T C H I S O N , I'sutor 
Serviees 
Miiuriay s.-lioiil . g :M a m 
Mm Mli.s- Scrrl.-c . . 1 0 : 4 0 s. m. 
•vsalag SerxliX' 7:30 p. m 
H I , 1' V. Mectinit n l̂O p. m. 
ptayxer Mcotlng „ 7 :.'10 p. m. 
(Wedncwlsy > 
T O I K I S T (1,1 B H O I KK 
l i l y I ' n r k 
T o u r i s t l i u t i Mcc l l i i s : : 
1st nnd ,'lrd M O I M I H V S of eaeh in iu i l l i 
k l o .id |i m 
- lul l l i i u n . ' ODOa "verx " v e n l n t 
l-AKKNTTKACHKBS XSSlstiATION 
ItOetlag Klrsi Honda- of 
"u,-h month .ii .tlio p. iu 
.Mis-i ini; T h i r d Thur.si l i ix o f 
each iniuiih at I IMI p m 
M T K K A N S M K M I I U I M I I H K A K V 
Muss Ave I M I l l l i l i ami 1 11li S ts 
' l|a ll 
Tui 'S i l i iys l 0 0 l o 4 .in |, ni 
7 .HI lo '.. . . . o " . 
i i i i i r s d i n - 7 nu t o l l I M I p, in. 
S i i l l i i i l i n s 1 . i l l tn 4 :.i(l p. m . 
7 (HI to !l :INI p. in. 
».. A. R. IIAI.I. 
. i n n e r Musi*. A v e a n d l l t h Sl 
\ i - tormiH' M e i i i i i p , 1 r i d n y at *- :(Hl p iu 
Veterans . ' Assm- ln l lon S n i u r 
days nt -!:<KI p. m. 
CHAM1IFK OK I I I M M I K I I 
I , i l l ie l i« . .n exi'i.x \ V " d i i " s i l H y a t l ' l 
u i i . u ' k . Nmin 
Bttanggtra, if mtroduced hy a nieiii 
IMT. nre woleomO, 
ttlcblgau l.'i'ls in I'h-kles mid Itelltis. 
Adjourned t»> moal the first Wad 
tii 'sihiy iu K e l . r i i u r y for n n n i l da.x 
eting 
t i l X M ' K S 11 I t l l . K V S", 
Notice <.f Appliration i.u Tax I N . I I 
M l i ' l l i . IS 1IKI1KIIX Q I V B N , Thut 
Virginia I-' Carter, inirchooer of: 
l u x I I ' l . i i i . i n . ' M I I H I dl I 111" .".ll, 
i luv o f Julx A. I I I I IK , 
boa f ihd snl.l Certificate in my "i 
flea, mui lm" niiide gpptlcatioa tor 
ta j ,j i ta issm in tecordtnee >xnii 
luxv Snlil ",'lilfh'ltlc emhri. 
r.dioxx-iiu deacrlbod ptopartji, tituttod 
in . .""i. in County, r ior lda, to « ii 
l.ol l i M'lxoy Land Cos Sulslivis 
Ion of tectlon 8 towaabip 'S, south, 
range -"•' '•" I 
i i m snid land isliiu ssaeosed nt (he 
,h .1' t h " I s s m i n i " i.f s n i i i " i ' i i i l 'h i l I" 
iu I ln- n m 1 Mi Ix.iv i^i l i i l ( o 
i . i i i-1 -uid certificate shull IM- ro 
.in.'iiii'r according i" inw. n.x aoad 
will Issue thereon on Uu- I'-ili dux "f 
starch A i i . nm'; 
( O t Cl Selill .1 I. HVKHSTHK.KT 
Clerk Circull Court OaaeolS 
County, i'ioiiiln 
Fi-ti. i i March i i ii i. i 
Notice of Appllrati.in for Tax BggdJ 
NOTICB IS I IKHKHV <:IV 1'.N. I imt 
K .1. Burr.ins und Viritlniu !•' Curler. 
nurcbaoort uf: 
i ' .x Cortlflcato No i i" . datod tht i.n. 
d n y of . I n l y . A l i . 1 M B 
luis f i l ed snli l Cer t i f i . l i te in my if 
f i , " . n m l lm s inude i i | i | . l i i i l t i n n for 
tux BOOd I " issue in i i " , i i rdH l l ee w i t l i 
Inw M.ii.1 " . r t i f h ' n l " " i n h i n . ' . ' s t h t 
following iiosiiiiieii property, sitnnt.'.i 
m Oocaola Ooaaty, r iorlda, to-artl 
s i : ; I ,,i I B i-l of NK 1-4 ..r se-
ll,ui :. tnwaahlp Ml toutO, -aago -"' 
" l i s t 
T h " suid inn.I lieiiu; aaatotsd m th" 
data ..f t i . " ins i " ' . ' f suhi i i i i i r i 
BBtO IB l h " nun f l l S y k e s 
i'nless -I I i . i certificate thai he re 
doomed tecordlag to law, tux tlaad 
xvill issu.' l l i i ' ie .u i on t l m l o l l . ' I . n " I 
March, x D 'MM 
H i l i S . u l i .1 I. I IVK.IISTI . ' I 1 I 
l i . i 'k Circull court. Oacoola 
- omitx Florida 
K i l l 11 Mn n l . 11 I I I I 
s '"„ i ln i , | . . I . . .ml -V: I i . i n t 
( • - S U I H I U " " „ , ,,, n " "x. ' . ' l . t N W I I 
of N - \ 1 ! ..I . . l i i SI l ow: : 
t o o l ll > i s: 
T :" -Il i l l Iunil I. ' :' u s I . 'S - I .1 lit IBO 
d a ' . of t h , I B . I I I i,i i l d i m i i f i -
, . l . " In the l in i nl I • W I I I , nus 
I n . i a . Kiihl e e r . i ' ' . i le - h i l l he r e 
n . i ' o r d i . , f In I t e r , l u x ilec-1 
,v ' i-. i l" thoffaoo " I . I l l" tolli dny uf 
Ml i ' .h . A. I I . Ul'.'l. 
(<•• . i. gaol I .1 I. O* i.::- I'liiii'iT 
l i e r k l i , i .: C o u r t , l Is, -.'a 
• ix riorlda 
K.-ii 11 March It ,i \i 
>.., . ,c of Appli i l inc fur Tax l) -cd 
M r I K IS r l B H K I l ' .1 IVI . .V Thut 
j.-.i •"- Mih's-. purebaoer nt 
'I'.-.,- Certificate No Phi t i l l , .i tha '"li 
.lu of . l l l l l " . A l l l l i " l 
hns l i l i s l snid I i n t u i t • ill luy . .f 
t, tod iillcotloa fur 
I I x .1. c l I " i s - i i " iu :i"i or.l .-ni. " w l l h 
lux, suid cartlfl . I - einii. ui .• iii. 
f o i vxlnn .li 'sei'i l i ',, | t r . i | i e i i . ' . s i ' n m . ' . , 
i i i s.i'iiin i . I I I I I I . , , r iorlda, i-i-xvii 
T H K oaaaVr H I V M I K T H K MONKV 
I N ST. t l.OI 11 
F u l i r r o o m I'ui-iilaln-d l i l l tBg-g. h i r r e 
sereel l | i i i r eh . |O0d sluide. s.nue t r u i l 
unit s h r u h h e r y . Hu l l ' BBd xvuter. I-'lne 
h u n t inn. U n O . T i ' l i l i s 
N e w luniKC Just tM'ilu.' f i i d - h i ' d . imiK-
tared, B racaaa, **tfaoa rsyroh. I . I K I I I K 
a n d xxnii-r. enrnci - hit B B g H O , 00*001 
for another houto Oaa Hock from 
Kith St. Price L»7.-i(i TcrniK half 
en ah. 
l.ut BaagltW, "XC' l le l i l l iH' l l t lo l l . Rliod 
gardea land now cultlvatad. No, 
tietter place •.. build your home l - r ie . 
$1(HMI. Terms. 
Cnriier lot in fntqroroan cny . HOT-
tiim c ui-ross ih,- stroot fnuii the 
aVgUatlc A l n ' . ' i i l h . n l l " W a s I e h t 
in November Can not buy ns g i g 
lot there al this tin... tor this price, 
HlOO TOrau ^K:, down bolaact on 
i-usy tattoo, 
I.n ri.',. house "i rooms mu In floor, 
"hnnilii'is. lowtr rOOBOl Idnsilered. 
large tcroon parch, furnlshtd xvith 
ssveral plecoa of tatlqua fornlturo. 
C i t y xvuter u n d l ights . K r u i t I t c e s . 
'I'xx,' .ui garage, t l to second boota 
II " rn renl i i I location, Prli t 
SI.'.lKl i ' l i i n s inii- h a l f d o w n . l in i 
ani-i- in om- or t w o . I ' I I I -
l io mu luiy until ran bars seen 
tiles.- real bargain. 
M I N N I K I I . H l l - S O N 
117 Coim Ave., is-i ;,ih nni Bth st.s 
• 
PHONE 5 9 
for C O A S T . SCENIC ami F L E A 8 U E E T E I P 8 
| { « ' / i M i i i i i l i l e H a i i -x 
5 or 7 P t l i e i l g l l ( ;i r 
Si t 
A. R DEMMON 
ANNOUNCEMENT 
OF THE FORMAL OPENING OF 
Hiawatha Clab De Nml 
TROPICAL HOTEL 
H I A W A T H A G A R D E N S 
M e l b o u r n e , F l o r i d a 
F R I D A Y a n d S A T U R D A Y E V E N I N G S , F E B R U A R Y 1 2 t h a n d 1 3 t h , 1 9 2 6 
6 : 0 0 P. M . to 1 : 0 0 A . M . 
P r o g r a m Inc ludes D i n n e r ; M u t i c 
by F a m o u s C l e v e l a n d O r c h e s t r a ; 
S i n g e r s ; C e l e b r a t e d Span ish 
D a n c i n g T e a m ; Soc ia l D a n c i n g . 
F r e n c h C o o k i n g by F a m o u s 
C l e v e l a n d C h e f ; B r e a k f a s t -
L u n c h e o n ; 
D i n n e r s 
P H O N E , W I R E O R W R I T E F O R O P E N I N G R E S E R V A T I O N 
C A N O N L Y A C C O M M O D A T E 2 0 0 G U E S T S E A C H N I G H T 
Cower ing C h a r g e Inc ludes D i n n e r a t O p e n i n g 
E. J. S0LINGER, Manager 
l -AVNI. M O W N H O I 1.1. IN ri.ltl'.S'l'S 
Offi.'i's Milium in,' Unt i l Untitling nr I linw.illi.i ( inr i l ins 
ANNOUNCING 
THI', I ' . -KDNI.ItSHII-
nf 
Bailey & Bleech 
111 \ i i . l OILS 
CLARENCE » BAILEY OTTO R. BLEECH 
B U Y I N G umi B E L L I N G 
l l i i n i e s I ' u r n i s l i i i l n r I n f ll r n l s i i , , ! O r n n n , U r i n e s . A e r c n j - i , I ' a r i n s , l l i i s i m : . . s 
I ' r i i p e r t y m i l l V n , . n i l I .ot.-. 
I t i Y e n r . i n S t ( l o u d 
l e t U l S h o w V o u t he T o w n 
FREE 
( a r i l s with mime*, of -*.tr«.'.s find u v e n u m 
and smal l C o a n t y M a p s . 
TELEPHONE 53 
PAGB ri l l . ST. CT.OITD TKIIU'NK. ST. ILOU1). KI.OKIDA IIIIKHOAT. KHKKHARY 11. \9M 
\tsk^>&i&2a^Mjaj&.^^ IK m mmoommmMrmmmifl^m v.< 
ANNOUNCING 
Final Sale of 100 Lots 
OSCEOLA COUNTY'S MOST BEAUTIFUL SUBDIVISION 
WATER LIGHTS SIDEWALKS 
PAVED STREETS 
GUARANTEED 
Motor out and inspect this Beauty Spot for either a homesite 
or an investment, either way you will profit. 
You may look everywhere but none can compare with 
"IDORA PARK" 
LOOK A T THIS! A Seven Passenger Cadillac 
Sedan to be given away when the 
100 lots are Sold! 
Car now on display at 116 Broadway, Kissimmee 
ATTRACTIVE PRICES AND TERMS 
Sam Lupfer Sales Organization 
203 Broadway Phone 15 Kissimmee, Florida 
Field Office Open Brokers Protected 
_ ~ 
r i iSr tmn Ma*m.Wavw\mm\ws8ni 
